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HOJA DE RESUMEN EJECUTIVO 
 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL GOBIERNO 
DE LA PARROQUIA DE POMASQUI 
 
STRATEGIC PLANNING FOR THE DEVELOPMENT OF THE GOVERNMENT 
OF THE PARISH OF POMASQUI 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
Este proyecto tiene como finalidad analizar y buscar mejoras en el Gobierno de la 
Parroquia de Pomasqui, de modo que se pueda reducir la inconformidadad de la 
comunidad hacia a la Gobernabilidad, nos ayudará a que los procesos que 
existen dentro de la entidad  tengan el objetivo de ayudar a los miembros del 
Gobierno de la Parroquia de Pomasqui. 
 
Identificar los obstáculos que están limitando su efectividad como institución y a 
tomar medidas para ejecutar una administración parroquial moderna, que ofrezca 
servicios eficientes y de calidad, fortaleciendo la participación ciudadana 
responsable y organizada de los sectores sociales públicos y privados,  
enmarcados dentro de leyes, que permita el desarrollo económico - social, que 
eleve la calidad de vida de los pomasqueños, garantizando la seguridad de sus 
habitantes, mediante un manejo adecuado y transparente de los recursos públicos 
a través de una comunicación oportuna a comunidad. 
 
 
PALABRAS CLAVES  
Planificación Estratégica, Valores, Principios, Visión, Misión, Objetivos, 
Estrategias, Políticas, Plan Operativo Anual. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
This project is to analyze and seek improvements in the Government of the Parish 
of Pomasqui, so that it can reduce inconformidadad community to the 
Governance, will help us make the processes that exist within the entity with the 
objective of help members of the Government of the parish of Pomasqui. 
 
Identify obstacles that are limiting its effectiveness as an institution and take action 
to implement a modern parish administration, offering efficient and quality 
services, strengthening public participation responsible and organized the public 
and private sectors of society, framed within the laws that allow economic 
development - social, raise the quality of life of pomasqueños, ensuring the safety 
of its inhabitants, by a proper and transparent management of public resources 
through timely communication to community. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Una Planificación Estratégica brinda el apoyo y la seguridad de poder direccionar 
de mejor manera las entidades, es por eso que mediante una buena planificación 
se está proporcionando un mejor servicio tanto interno como externo. 
 
Hay que recalcar que a su vez la planificación ayuda a estar seguros de lo que se 
va a llevar acabo y permite que se detecten las anomalías que se encuentren 
dentro de las entidades dotando soluciones por medio de un Direccionamiento 
Estratégico. 
 
Un servicio de calidad brinda una satisfacción a la comunidad, lo cual se puede 
mejorar mediante las capacitaciones que se les brinde a los funcionarios. 
 
Planificación Estratégica es el proceso por medio del cual se determinan las 
diferentes metas y tareas de la entidad y como alcanzarlas mediante el trabajo. La 
planificación le facilita a la empresa el ordenamiento y la priorización de las 
actividades, alcanzando niveles altos de eficiencia, rentabilidad y competitividad. 
 
Las entidades que brindan servicios a la comunidad, deben tener bien definidos 
su objetivos por lo cual es necesario redimirse a un control que permita brindar  
servicios de calidad, es por eso que la propuesta se basa en una Planificación 
Estratégica para el Gobierno de la Parroquia de Pomasqui, la misma que se 
encuentra dividida en cinco capítulos. 
 
Capítulo 1.- Se inicia con los antecedentes del Gobierno de la Parroquia de 
Pomasqui, detallado la problemática del lugar, el marco teórico sobre procesos y 
sobre los servicios que brinda a la comunidad y su conceptualización que facilita 
su aplicación en la práctica. 
 
Capítulo 2.- Se realiza un diagnóstico situacional mediante los análisis respectivos 
internos y externos del Gobierno de la Parroquia de Pomasqui, que permite 
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mediante los resultados obtenidos diseñar las matrices de impacto, de 
aprovechabilidad, vulnerabilidad, el FODA y las estrategias. 
 
Capítulo 3.- Consta de un análisis del direccionamiento Estratégico donde que 
conlleva la matriz de valores y principios, la misión y visión para un futuro, sus 
objetivos tanto genera, estratégicos como por áreas, políticas general y por áreas, 
las estrategia, el POA y el Mapa estratégico que facilite una buena planificación. 
 
Capítulo 4.- Se enfoca a los planes y proyectos que se van aplicar en el Gobierno 
de la Parroquia de Pomasqui; mediantes indicadores de gestión se llevará a cabo 
la ejecución y control del estudio realizado al GPP que todo esto lleve a la práctica 
mediante la implementación de la misma una planificación estratégica.  
 
Finalmente en el quinto capítulo, donde se resume en conclusiones y 
recomendaciones que se obtuvieron después del desarrollo de la presente 
investigación. 
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CAPITULO I 
 
1. GENERALIDADES 
 
El objetivo de realizar un Plan Estratégico en el Gobierno de la Parroquia de 
Pomasqui es proporcionar a la  Entidad herramientas administrativas que 
mejoren su gestión y  aseguren la correcta conducción de sus  actividades. 
 
La utilización de la planificación estratégica, como una eficiente herramienta 
administrativa, se ha divulgado en la mayoría de Instituciones pues se la 
considera como un programa indispensable para la toma de decisiones. 
 
El estudio incluirá realizar un diagnóstico situacional de la entidad para de esta 
forma conocer su realidad actual, así como la aplicación de planes y estrategias 
para mejorar sus actividades, y sobre todo fortalecer su gestión administrativa. 
 
A través de la implementación de un Plan Estratégico se pretende que la entidad  
tenga una visión clara de hacia dónde ir, buscando siempre el mejoramiento en 
todas las actividades que se realicen. 
 
La tarea fundamental de esta herramienta es facilitar y orientar los conocimientos 
hacia objetivos alcanzables y concretos, por lo tanto la capacitación se convierte 
en una asesoría. 
 
1.1. RESEÑA HISTÓRICA1 
 
“FUNDACIÓN CIVIL: 29 de Mayo de 1861 
 
FUNDACIÓNECLESIÁSTICA: 27 de Julio 1573 
 
La historia de este pueblo es algo compleja, no se han encontrado vestigios, 
físicos arquitectónicos que indique la presencia de un centro residencial 
                                                           
1
 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Pomasqui  
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prehispánico  y pensar en Pomasqui como un pueblo poblado antes de la llegada 
de los incas, sin embargo datos históricos  y actos administrativos permiten tener 
claras referencias de la presencia incásica, pero muy poca de los pueblos que lo 
antecedieron. 
 
En base a crónicas de Pedro Cieza de León, escrita en 1551 o de Pedro 
Montesinos, se puede establecer que en Valle de Pomasqui ya existieron pueblos 
indígenas, así por ejemplo en el acta del 26 de enero del 1.537 del Cabildo de 
Quito, haciendo referencia a Pomasqui, se señala que el cacique Collacos “solía 
tener sus bohíos”, de esta manera podría pensarse en la existencia  de un 
asentamiento antes de la época incásica. 
 
De acuerdo a la historia del Padre Juan de Velasco, al norte del Antiplano de 
Quito y antes de la invasión de los Caras, existieron cuatro provincias 
pertenecientes al primitivo Reino de Quito, por lo que según este historiador 
Pomasqui, fue en primer lugar una provincia de  Quito y luego de los Caras. Los 
otros tres: Cotocollao, San Antonio de Lulumbamba y Calacali. 
 
FESTIVIDADES MÁS RELEVANTES DE LA PARROQUIA 
 
 
La diversidad cultural, la religiosidad, lo mítico y las tradiciones, son aspectos que 
se desarrollan en los pueblos ancestrales así, se celebran las fiestas en esta 
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parroquia que empiezan desde el 28 de junio hasta el 28 de julio, con raigambre 
de religiosidad y espiritualidad que lo manifiestan durante todo el año, sin 
embargo las mayores expresiones se dan estas fechas donde con un derroche de 
generosidad, alegría y jubilo, celebran el Corpus Cristi, las Fiestas del Señor del 
Árbol y las Fiestas de Fundación. 
 
Las Fiestas Civiles, donde se conmemora el aniversario de Fundación del pueblo, 
se desarrolla dentro de un marco que pretende resaltar la idiosincrasia de la 
gente, el arte, la música, su leyenda y tradiciones, su gastronomía, para ello se 
desarrolla varios eventos, como son la minga, el pregón de las fiestas, la elección 
y coronación de la reina, eventos culturales, deportivos y sociales, bandas de 
pueblo, desfile de la confraternidad y la sesión solemne que se realiza con el 
objeto de informar a la población sobre el progreso de la parroquia y los nuevos 
proyectos que se desean conseguir. 
 
RECORRA POMASQUI 
 
Pomasquí, el valle del lindo Temple, al ser un pueblo que se encuentra a pocos 
minutos de la Cuidad de Quito y ser paso obligado para llegar a la Mitad del 
Mundo, ha visto la necesidad de Promocionar los espacios turísticos que alberga 
y que conlleva un gran legado histórico. 
 
La Parroquia de Pomasquí, le invita a descubrir sus atractivos turísticos: 
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PASEO BOLÍVAR 
 
 
Empieza, el recorrido por el Paseo Bolívar, donde podemos observar la 
edificación del Colegio San Antonio de Padua, donde se puede degustar los 
famosos helados de paila elaborados por las monjitas franciscanas quienes con 
este  producto han sido las emprendedoras del turismo gastronómico hacia 
nuestra parroquia, más adelante, nos encontramos con la Casa Parroquial, 
Antigua Escuela “Quiteño Libre, una edificación de estilo tradicional rural, una 
construcción que conserva las formas y los materiales originales, fue construida 
en el siglo XIX con madera y piedra traída de las canteras aledañas, ahí funcionan 
las dependencias del Gobierno de la Parroquia, El Registro Civil, la Tenencia 
Política y Biblioteca virtual, además se puede observar un reloj solar de piedra y 
un mural que escenifica la vida parroquiana en los años 20. 
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EL PARQUE CENTRAL 
 
El Parque Central llamado Parque María José Yerovi, fue  construido con 
materiales propios de la región, restaurado por el Municipio de Quito en el año 
2005. Es el espacio de convivencia social por excelencia, alrededor de este es 
fácil apreciar edificaciones importantes como el Santuario del Sr. Del Árbol, el 
museo del Sr. Del Árbol, la Iglesia Matriz, el Convento o Casa del Encuentro. 
 
IGLESIA MATRIZ 
 
 
 
La construcción de esta magnífica iglesia, fue posible gracias a la fe de la 
población pomasqueña, su construcción data del siglo XVII,  durante muchos 
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años mantuvo su estilo pintoresco y sencillo, lamentablemente, los terremotos y 
temblores que han azotado a la región la destruyeron casi totalmente, por lo que 
tuvo que ser intervenida por varias ocasiones  por los vecinos. En 1924, el célebre 
sacerdote y arquitecto italiano Pedro Bruning, restauró la fachada y amplió la 
capilla, manteniendo su estilo neoclásico, se reinauguró en 1926. En 1990, el 
Fondo de Salvamento del patrimonio de Quito, realizó la restauración. 
 
CAPILLA Y MUSEO DEL SR. DEL ÁRBOL 
 
 
 
Se encuentra ubicado a al costado derecho del Parque Central, destaca un 
impresionante arco de piedra, el que conduce a la entrada principal de  la capilla, 
la puerta central de madera tallada captura la atención de los visitantes, ya en su 
interior la aparente simplicidad de su nave, se complementa con la imagen 
extraordinaria del Sr. Del Árbol de Pomasquí, que tiene como cuerpo un tronco de 
árbol de un kishuar (árbol nativo-budeleia). 
 
Las fiestas del Sr. Del Árbol, se celebran los primeros días mes de julio de cada 
año, en las  vísperas la chamiza ilumina la noche al ritmo de tonadas 
tradicionales, los monos, el sacharuna, las mojigangas, los capariches son varios 
de los personajes que dan el toque particular y característico de los festejos 
andinos. 
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A un costado de la Capilla del Sr. Del Árbol, se levanta el Museo del mismo, en el 
cual los turistas encontrarán varios testimonios de milagros obtenidos a través de 
pinturas realizadas por las personas que obtuvieron sus milagros, además de 
figuras religiosas. 
 
MUSEO ANTONIO NEGRETE 
 
 
Ubicado: calle San Luis 209 y Abdón Calderón 
 
La casa museo Antonio Negrete, alberga las obras del escultor pomasqueño, 
fallecido en el año 2004. El artista, se especializo en la elaboración de bustos de 
muchos personajes tanto nacionales como internacionales, así algunas obras de 
importancia y relevancia por su significado son los que representan a la Misión 
Geodésica y se encuentran ubicados en la Ciudad Mitad del Mundo, el busto del 
Cacique Miguel de Collaguazo ubicado en el parque central de Pomasquí, los de 
Abdón Calderón, Eugenio Espejo entre otros. 
 
La Casa Museo, tiene diferentes salas donde se realizan exposiciones y 
actividades relacionadas con la escultura, se ofrece información sobre el manejo 
de materiales como el barro, yeso, cemento, madera, piedra. 
 
La casa en sí, es un lugar muy interesante, está construida en piedra y decorada 
con rocas del río, huesos de res y patas de venado. Entre las piezas de exhibición 
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predominan las figuras femeninas. Este Lugar está administrado por Jorge 
Negrete, hijo del artista. Información: 2350291 / 099962338 Visitas. Domingos de 
10h00 A 19h00 Costo de la Entrada: US$1.00; niños y tercera edad US$0.50 
 
MIRADOR DE LA ROSA MÍSTICA 
 
 
Subiendo por la calle bolívar, ubicada en el cerro Casitahua, nos encontramos con 
un hermoso mirador, donde se puede apreciar la Capilla construida por los 
feligreses en honor a la Virgen de la Rosa Mística, que desde las alturas es fiel 
protectora de los habitantes de Pomasqui, corona el templo con una cruz de 
aproximadamente de 10  metros de altura, considerada un ícono de la población. 
 
Su construcción en piedra volcánica, con paredes labradas en forma rectangular,  
las cúpulas destacan pequeñas piedras de río que junto a la pómez, se 
convirtieron en el material más adecuado para coronar el templo. 
 
Gracias a su ubicación, ofrece una vista excepcional de los colosos de los Andes, 
volcanes Pichincha, Cotopaxi, Cayambe, además de los valles de Calderón y  
Tumbaco, en el norte de Quito.  
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1.1.1. UBICACIÓN2 
 
Ubicado a 15 minutos al norte de Quito, a una altura de 2400 m.s.n.m, y con un 
clima que oscila entre los 14 a 18 grados centígrados, se levanta el Valle de 
Pomasqui. Se trata de un región semiárida, con clima primaveral conocida como 
el “Valle del Lindo Temple”, su clima es considerado benigno, razón por la cual 
también se la conoce como la Tierra de la Convalecencia y de Longevos”.  
 
Ubicada al norte de la capital sobre la vía que se dirige a Calacalí, 
aproximadamente a 18 km del centro histórico, entre los Km 4 y  7 de la av. 
Manuel Córdova Gálarza. 
 
 
 
 
                                                           
2
 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Pomasqui 
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Panorámica de Pomasquí 
 
1.1.2. MARCO JURÍDICO 
 
El Gobierno de la Parroquia de Pomasqui se rige de acuerdo al siguiente marco 
jurídico. 
 
 Constitución de la República del Ecuador; 
 Ley Orgánica de Juntas Parroquiales; 
 Código Orgánico  de Organización Territorial Autonomía y 
descentralización; 
 Ley Orgánica de Régimen Municipal; 
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1.2. BASE LEGAL3 
 
De acuerdo al acta de fundación de Pomasqui el 27 de Julio de 1573 se procedió 
a fijar los límites y se realizó el reparto de tierras. La ceremonia de fundación 
contó con 65 aborígenes, 7 españoles y 1 mulato. El Cacique Miguel de 
Collaguazo fue uno de los principales coparticipes de este acto, su busto se 
levanta en el parque central de Pomasqui. 
 
Se ratifica su fundación mediante un acto litúrgico el 12 de Agosto de 1573 en 
memoria al nacimiento de Santa Clara de Asís y el fallecimiento de Santa Rosa de 
Lima patronas y protectoras de Pomasqui, desde entonces se conoce a la 
población como Santa Clara y Rosa de Pomasqui. 
 
Como hitos históricos está el Monasterio de la Convalecencia, regentado por 
religiosos Franciscanos. En este Monasterio funcionó la primera biblioteca de 
América Latina.  
 
Pomasqui, zona de pumas, fue fundada por los españoles el 27 de julio de 1573. 
Participaron en la ceremonia de fundación, 65 aborígenes, 7 españoles y 1 
mulato, con lo que se demuestra la presencia de población indígena en la zona. 
Es un valle donde se ubicaron colonias de mitimaes quichuas, trasladados por los 
incas, procedentes de las provincias norteñas, recién conquistadas por Huayna - 
Capac. Según Frank Salomón, en 1573 Pomasqui tenía dos clases de 
asentamientos: uno conformado por gente conducida por el Inca para cultivar 
tierras estatales, y otro conformado por yanaconas, forasteros introducidos por los 
españoles. Otras versiones indican la presencia de poblaciones indígenas en la 
zona, anteriores a los incas.  
 
De la presencia prehispánica no quedan vestigios urbanos ni arquitectónicos en la 
parroquia de Pomasqui. Tan solo algunos sugerentes nombres, como los de los 
barrios La Tola o El Tambo, conservan un recuerdo difuso de un pasado indígena.  
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 Base Legal del Gobierno de la Parroquia de Pomasqui 
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Por ser uno de los primeros poblados fundados por los conquistadores, Pomasqui 
tuvo influencia de la arquitectura colonial. La presencia de las canteras provocó la 
construcción de edificaciones en piedra.  
 
FECHA DE FUNDACIÓN 
 
27 de julio de 1573 
 
1.2.1. MISIÓN
4
 
 
Ejercer una administración parroquial moderna, que ofrezca servicios eficientes y 
de calidad, fortaleciendo la participación ciudadana responsable y organizada de 
los sectores sociales públicos y privados,  enmarcados dentro de leyes, que 
detone el desarrollo económico- social y, que eleve la calidad de vida de los 
pomasqueños, garantizando la seguridad de sus habitantes, mediante un manejo 
adecuado y transparente de los recursos públicos a través de una comunicación 
veraz y oportuna con la comunidad. 
 
1.2.2. VISIÓN5 
  
Somos un Gobierno Autónomo Descentralizado, que proporciona 
democráticamente servicios de calidad, eficiencia y eficacia con apego a la 
legalidad, que reproduce las oportunidades de desarrollo humano e igualdades de 
géneros, económicas, sociales, culturales y ambientales a través de inversiones 
de impacto en la infraestructura vial, económica y de servicios que respondan a 
las expectativas de los habitantes”.  
 
  
                                                           
4
 Base Legal del Gobierno de la Parroquia de Pomasqui 
5
 Base Legal del Gobierno de la Parroquia de Pomasqui 
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1.2.3. VALORES6 
 
El Gobierno de la Parroquia, se enmarca dentro de los siguientes valores 
instituciones:  
 
 Integridad; 
 Equidad; 
 Solidaridad; 
 Justicia; 
 Lealtad 
 Responsabilidad social; 
 Compromiso y trabajo. 
 
1.2.4. EL GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE POMASQUI 
 
SR. RODRIGO BUITRON                 Presidente           
LCDA. PAOLA CAJAS                      Vicepresidente 
DR. OSWALDO AIZAGA                  Vocal 
LCDA. VERONICA ROMERO           Vocal 
SRA. MARTHA  ESTEVEZ               Vocal 
SRA. ANITA TOAPANTA                  Secretaria- Tesorera 
SR. PABLO GALARRAGA               Auxiliar de Servicios. 
  
                                                           
6
 Base Legal del Gobierno de la Parroquia de Pomasqui 
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1.2.5. SEGÚN LA LEY ORGÁNICA DE LAS JUNTAS PARROQUIALES 
RURALES7 
 
CAPITULO I 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
 
Art. 1.- OBJETO DE LA LEY.- La presente Ley tiene por objeto establecer los 
principios y normas generales que regulen el funcionamiento de las juntas 
parroquiales rurales. 
 
Art. 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones contenidas en la presente 
Ley, se aplicarán en el ámbito geográfico que corresponda a la circunscripción 
territorial de las juntas parroquiales rurales, constituidas como gobiernos 
seccionales autónomos. 
 
Art. 3.- PERSONERÍAJURÍDICA.- La junta parroquial rural será persona jurídica 
de derecho público, con atribuciones y limitaciones establecidas en la 
                                                           
7
 Ley Orgánica de Juntas Parroquiales 
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Constitución y demás leyes vigentes, con autonomía administrativa, económica y 
financiera para el cumplimiento de sus objetivos. 
 
CAPITULO III 
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA JUNTA PARROQUIAL Y DE 
LA ASAMBLEA PARROQUIAL 
 
SECCIÓN I 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
Art. 7.- INTEGRACIÓN.- La junta parroquial rural estará integrada por cinco 
miembros principales y por sus respectivos suplentes, elegidos mediante votación 
popular y directa, en la forma que señala la ley. Durarán cuatro años en sus 
funciones y podrán ser reelegidos. Para la designación de Presidente, 
Vicepresidente, Primero, Segundo y Tercer Vocal, se respetará y adjudicará de 
forma obligatoria, según la mayoría de votación alcanzada en el proceso electoral 
respectivo por cada uno de los integrantes de la junta parroquial. Así, el de mayor 
votación será designado Presidente, el segundo en votación será designado 
Vicepresidente y así sucesivamente. 
 
En forma excepcional y solo por unanimidad de los cinco miembros de la junta 
parroquial, mediante resolución debidamente firmada por sus integrantes y 
certificada en actas, podrán convenir en aras de su mejor y armónico 
funcionamiento en una forma de integración diferente a la que establece la regla 
anterior, en cuanto a la designación de sus dignidades. 
 
Art. 8.- DE LAS SESIONES.- Las sesiones de la junta parroquial serán ordinarias 
y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se realizarán cada quince días, por lo 
menos, serán convocadas por el Presidente de la junta con el Orden del Día y con 
anticipación de cuarenta y ocho horas. 
 
Las sesiones extraordinarias se realizarán en cualquier tiempo por convocatoria 
directa del Presidente, o a pedido de por lo menos tres de sus miembros. La 
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convocatoria se lo hará con veinte y cuatro horas de anticipación por lo menos, y 
solo se podrá conocer y resolver los asuntos que consten en la respectiva 
convocatoria. 
 
Art. 9.- QUORUM.- El quórum para las sesiones de la junta parroquial la 
conforman mínimo tres de sus miembros. Las decisiones deberán adoptarse por 
mayoría de los presentes, en caso de empate el voto del Presidente será 
dirimente. 
 
Art. 10.- SEDE DE LA JUNTA PARROQUIAL.- La junta parroquial tendrá su sede 
en la cabecera parroquial creada según ordenanza o decreto ejecutivo. 
 
Art. 11.- DEL SECRETARIO - TESORERO DE LA JUNTA PARROQUIAL.- La 
junta parroquial, de fuera de su seno, nombrará a su Secretario-Tesorero, quien 
desempeñará sus funciones durante cuatro años. Previo a su posesión y durante 
el desempeño de sus funciones, deberá rendir caución en la forma y monto que 
resuelva la junta parroquial, en ningún caso dicha caución será inferior al diez por 
ciento del presupuesto anual disponible bajo la administración directa de la 
misma. 
 
Art. 12.- REMUNERACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL.- La 
junta parroquial fijará la remuneración mensual que deba percibir su Presidente. 
Este por tanto no percibirá dietas por sesión, tal remuneración estará en relación 
con el monto de los recursos presupuestarios de la parroquia. 
 
Art. 13.- DIETAS.- Los miembros de la junta parroquial, por cada sesión ordinaria 
a la que asista, tendrán derecho al pago de una dieta que será fijada por la misma 
junta. 
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SECCIÓN II 
ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 
Art. 14.- ESTRUCTURA DIRECTIVA.- El nivel directivo de la junta parroquial, es 
responsabilidad del Presidente. 
 
Art. 15.- ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.- La conformación 
técnica, administrativa y operativa de la junta parroquial, se resolverá según los 
requerimientos de cada parroquia y en ningún caso se comprometerá para ello 
más del diez por ciento (10%) de la disponibilidad financiera de la misma. 
 
Art. 16.- ASESORÍA.- Si la junta parroquial cuenta con los recursos suficientes 
podrá conformar niveles de asesoría o consultoría, en las áreas que se considere 
necesarias. Prohíbase contratar asesorías con los recursos del Estado. 
 
Art. 17.- ASOCIACIÓN ENTRE PARROQUIAS.- Las juntas parroquiales podrán 
asociarse con el fin de fortalecer el desarrollo parroquial y la gestión de las áreas 
rurales de su circunscripción territorial”. 
 
1.2.6. SEGÚN EL CAPÍTULO IV DE LA LEY ORGÁNICA DE ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN8. 
“Parroquias Rurales 
 
Artículo 24.- Parroquias rurales.- Las parroquias rurales constituyen 
circunscripciones territoriales integradas a un cantón a través de ordenanza 
expedida por el respectivo concejo municipal o metropolitano. 
 
Artículo 25.- Creación.- Corresponde al respectivo concejo metropolitano o 
municipal la creación o modificación de parroquias rurales, mediante ordenanza 
que contendrá la delimitación territorial y la identificación de la cabecera 
parroquial. El proyecto contendrá la descripción del territorio que comprende la 
                                                           
8
 Ley Orgánica de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
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parroquia rural, sus límites, la designación de la cabecera parroquial y la 
demostración de la garantía de cumplimiento de sus requisitos. En caso de 
modificación, el concejo metropolitano o municipal actuará en coordinación con el 
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, garantizando la participación 
ciudadana parroquial para este efecto. 
 
Artículo 26.- Requisitos.- Son requisitos para la creación de parroquias rurales los 
siguientes: 
 
a) Población residente no menor a diez mil habitantes, de los cuales por lo menos 
dos mil deberán estar domiciliados en la cabecera de la nueva parroquia; 
 
b) Delimitación física del territorio parroquial rural de manera detallada, que 
incluya la descripción de los accidentes geográficos existentes, y que no implique 
conflicto con parroquias existentes; 
 
c) Cuando la iniciativa sea de la ciudadanía de la parroquia rural, la solicitud 
deberá estar firmada por al menos el diez por ciento de los ciudadanos de la 
futura parroquia, mayores de dieciocho años; 
 
d) Informe técnico del gobierno cantonal o distrital correspondiente; y, 
 
e) Para las parroquias que tienen límites con otro país se requerirá el informe 
técnico del ministerio correspondiente. 
 
En las provincias amazónicas y fronterizas, por razones, entre otras, de interés 
nacional como la creación de fronteras vivas, las necesidades del desarrollo 
territorial, la densidad poblacional, debidamente justificadas, el requisito de 
población para la creación de parroquias rurales será de dos mil habitantes en el 
territorio de la futura parroquia rural. En los cantones conformados 
mayoritariamente por población indígena, afro ecuatoriana y/o montubia, se 
podrán crear parroquias rurales con un mínimo de cinco mil habitantes. 
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Artículo 27.- Fusión.- Dos o más parroquias rurales contiguas de un cantón 
podrán fusionarse por iniciativa propia, para constituirse en una nueva parroquia 
rural, para lo que se requerirá contar con el voto favorable de la mayoría absoluta 
de los miembros de las respectivas juntas parroquiales. 
 
Con la decisión mayoritaria favorable de los miembros de las respectivas juntas 
parroquiales rurales, sus presidentes presentarán al alcalde metropolitano o 
municipal el proyecto de fusión para que lo ponga a conocimiento y aprobación 
del concejo metropolitano o municipal. 
 
El proyecto de ordenanza de fusión determinará su denominación, la cabecera 
parroquial, definirá el espacio territorial y límites que serán los correspondientes a 
las parroquias fusionadas, y ordenará que se convoque a elecciones de 
autoridades dentro de los próximos cuarenta y cinco días. 
 
Las parroquias rurales que se fusionen recibirán del gobierno central el 
financiamiento total de una obra o proyecto de interés prioritario de las parroquias 
fusionadas, siempre que tenga impacto en el desarrollo parroquial y en la atención 
de  necesidades básicas Insatisfechas. 
 
1.3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
 
La elaboración de un buen Plan Estratégico nos ayudará a que los procesos que 
existen dentro de la entidad  tengan el objetivo de ayudar a los miembros de la del 
Gobierno de la Parroquia de Pomasqui a identificar los obstáculos que están 
limitando su efectividad como institución y a tomar medidas para mejorar la 
calidad de sus interrelaciones, para influir de manera positiva y significativa en el 
éxito de su tarea. 
 
Una adecuada Planificación  Estratégica ayudara  a que los funcionarios formen 
parte de los objetivos institucionales ayudando a que estos sean logrados. A 
demás  el funcionario estará más satisfecho con su trabajo, lo que llevará a 
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brindar una mejora a la comunidad, generando un crecimiento para a la 
Parroquia.  
 
El estudio será realizado en el “Gobierno de la Parroquia de Pomasqui” ubicada 
en el Cantón de Quito. 
 
Este Proyecto se llevará a cabo para aportar al crecimiento de la Parroquia antes 
mencionada. 
 
Esta investigación servirá como una guía para crear una mejora en la Parroquia. 
 
Aquí se podrá observar mejor las causas y efectos, en el  presenta el diagrama de 
Ishikawa. 
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1.4. DIAGRAMA DE CAUSA – EFECTO 
Gráfico No.- 1: Diagrama de Causa - Efecto 
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ESTRATÉGICO Y 
ORGANIZACIONAL 
EN EL GOBIERNO 
DE LA PARROQUIA 
DE POMASQUI 
 
 
FUNCIONARIOS 
 
PLANIFICACIÓN RECURSO 
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1.4.1. INTERPRETACIÓN DEL DIAGRAMA CAUSA EFECTO 
 
La falta de coordinación de los procedimientos de debe la mala organización que 
existe en la entidad. 
 
El desconocimiento de los valores y objetivos institucionales por parte de los 
funcionarios no permiten dar paso a dar paso a nuevas formas de gestionar. 
 
La falta de direccionamiento estratégico dificulta el buen desempeño de cada uno 
de los funcionarios a demás esto no permite que se explote su capacidad 
intelectual. 
 
No existe un manual de funciones donde se detalle claramente lo que cada uno 
de los empleados debe realizar en sus puestos, consecuencia de esto existe 
duplicidad de funciones además que el gerente termina haciendo actividades que 
no le corresponden por su cargo. No se planificación las actividades a realizarse y 
simplemente existe desorganización al ejecutarlas. 
 
 No existe una cultura organizacional esto se debe a que no hay una 
administración estratégica interna en donde se promueva principios y valores de 
la organización. 
 
En el aspecto financiero existe un inapropiado uso de los recursos económicos ya 
que se lo emplea en cosas innecesarias y costosas que representan gastos 
altísimos. 
 
Estos recursos muchas veces han sido necesarios utilizarlos para asuntos 
relacionados con la organización y no ha sido posible debido a que no existe 
disponibilidad inmediata en ciertos momentos. 
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1.5. OBJETIVOS 
 
1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 Proporcionar un plan estratégico, con la finalidad de mejorar la 
gobernabilidad que presta el Gobierno de la Parroquia de Pomasqui, 
mediante un adecuado uso de las técnicas y herramientas de la 
administración a efectos de satisfacer con eficacia, eficiencia y efectividad 
a la comunidad. 
 
1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar un diagnóstico situacional de la entidad para de esta forma 
conocer su realidad actual. 
 
 Proporcionar el direccionamiento estratégico de la entidad para fomentar la 
aplicación real de la planificación. 
 
 Definir planes y estrategias para mejorar la prestación de servicios así 
como la gestión administrativa. 
 
 Formular índices de gestión que permitan el desarrollo eficiente de la 
comunidad así como tener un control de las actividades que se realizan 
con el fin de medir el cumplimiento del direccionamiento estratégico. 
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1.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Gráfico No.- 2: Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Gobierno de la  Parroquial de Pomasqui  
 
1.6.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
NIVEL DIRECTIVO 
 
El Nivel Directivo lo ejercer la máxima jerarquía directiva de la parroquia de 
Pomasqui. Está conformada por la Junta Parroquial como cuerpo colegiado 
integrado por tres vocales presididos por el Presidente de la Junta y tiene como 
misión principal realizar las tareas de planificación, coordinación, seguimiento, 
acompañamiento, control y evaluación de las políticas y acciones del gobierno de 
la parroquia, así como dictar resoluciones y acuerdos sobre los asuntos de su 
competencia. 
  
GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE POMASQUI 
 JUNTA 
PARROQUIAL 
PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE SECRETARIA - 
TESORERA 
VOCALES 
AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
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NIVEL EJECUTIVO 
 
Es el nivel de autoridad que orienta y ejecuta la política directriz emanada del 
nivel directivo y está constituido por el Presidente. El Presidente representa a la 
Junta Parroquial como órgano ejecutivo de la gestión parroquial  en todas las 
actuaciones de carácter oficial, en relación con los deberes y atribuciones 
otorgados por la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales. 
 
NIVEL DE APOYO 
 
Este nivel está conformado por la unidad de Secretaria-Tesorería creada por la 
Junta Parroquial con el objeto de cumplir las funciones de administración de los 
recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos, entre otros, para la 
adecuada ejecución de las políticas emanadas por el Nivel Directivo. Se 
caracteriza por sus actividades complementarias para prestar ayuda material, de 
trámite,  y procedimientos internos. 
 
NIVEL OPERATIVO 
 
Es aquel que cumple directamente con las finalidades y objetivos de la Junta 
Parroquial, ejecuta los planes, programas y proyectos aprobados por el nivel 
ejecutivo. 
 
1.7. DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
 
1.7.1. CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
1.7.1.1. Relación  Presidente - Funcionarios.- 
 
La relación entre los jefes y los funcionarios es buena afortunadamente son 
personas con mentalidad abierta para escuchar y aceptar sugerencias, la 
dificultad se presenta cuando al debido al exceso de confianza el personal ven a 
sus jefes como autoridad sino como unos compañeros más. 
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1.7.1.2. Relación entre compañeros.- 
 
El personal en general mantiene buenas relaciones personales lo cual facilita el 
trabajo diario y el desarrollo de los planes mensuales.  
 
1.7.1.3. Infraestructura.- 
 
Las oficinas donde se encuentra ubicada la Junta Parroquial no cuentan con una 
buena infraestructura cómoda y amplia, no  posee  buena ventilación, ni luz 
natural adecuada a la labor diaria. 
 
1.7.1.4. Tecnología.- 
 
La tecnología no es apropiada, los sistemas informáticos no son los actualizados, 
lo cual dificulta el trabajo y la agilidad en el mismo.  
 
1.7.2. CULTURA ORGANIZACIONAL9 
 
“La cultura organizacional es el conjunto de normas, hábitos y valores, que 
practican los individuos de una organización, y que hacen de esta su forma de 
comportamiento. Este término es aplicado en muchas organizaciones 
empresariales actualmente, es un término que debe tenerse en consideración.” 
 
A continuación se detalla la misión y valores corporativos que detalla la carpeta de 
presentación del Gobierno de la Parroquia de Pomasqui. 
 
1.7.2.1. MISIÓN 
 
Ejercer una administración parroquial moderna, que ofrezca servicios eficientes y 
de calidad, fortaleciendo la participación ciudadana responsable y organizada de 
los sectores sociales públicos y privados,  enmarcados dentro de leyes, que 
detone el desarrollo económico- social y, que eleve la calidad de vida de los 
                                                           
9
 ww.geocities.com 
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pomasqueños, garantizando la seguridad de sus habitantes, mediante un manejo 
adecuado y transparente de los recursos públicos a través de una comunicación 
veraz y oportuna con la comunidad. 
 
1.7.2.2. VALORES CORPORATIVOS 
 
 Integridad; no es tanto lo que hacemos sino lo que somos, y lo que somos, 
a su vez, determina lo que hacemos. 
 
 Equidad; Nos permite a plantearnos los objetivos que debemos conseguir 
para avanzar hacia una sociedad más justa. 
 
 Solidaridad; Nos reflejamos en el servicio ya que buscamos el bien común. 
 
 Justicia; Cumplimos con las Obligaciones para satisfacer las necesidades 
de la comunidad. 
 
 Lealtad; Custodiar el bienestar de la comunidad. 
 
 Responsabilidad social; 
 
 Compromiso y trabajo. 
 
1.8. MARCO REFERENCIAL 
 
1.8.1. MARCO TEÓRICO 
 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.- “Una estrategia es un enfoque global y un 
plan. Por eso, la planificación estratégica es la planificación global que permite la 
buena administración de un proceso. Además, te saca de las actividades del día a 
día de tu organización o proyecto y te proporciona un esquema de lo que estás 
haciendo y dónde vas a llegar”10. 
                                                           
10
 www.civicus.org 
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La planificación estratégica te da claridad sobre lo que quieres lograr y cómo lo 
vas a conseguir. 
La planificación estratégica te permite responder a las siguientes preguntas: 
 
 ¿Quiénes somos? 
 ¿Qué capacidad tenemos y qué podemos hacer? 
 ¿Qué problemas estamos tratando? 
 ¿Qué influencia queremos causar? 
 ¿Qué asuntos críticos tenemos que responder? 
 ¿Dónde debemos situar nuestros recursos y cuáles son nuestras 
prioridades? 
 
La Planificación Estratégica comienza dando respuesta a estas tres preguntas11:  
 
1. ¿Dónde estamos hoy?  
 
 Análisis de la Situación 
 Análisis del Entorno 
 Análisis Interno 
 Análisis de la Competencia 
 
2. ¿Dónde queremos ir?   
 
 Objetivos y Metas a largo plazo   
 
3. ¿Cómo podemos llegar a donde queremos ir?  
 
 Comprender el Mercado  
 Comprender la Competencia Negocio 
 Diseñar las Estrategias apropiadas 
 
 
Gráfico No.- 3: Elementos Fundamentales de la Planificación Estratégica 
                                                           
11
  www.gestiopolis.com 
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nte.-www.imacmexico.org 
 
 
FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas)12es una técnica 
sencilla que permite analizar la situación actual de una organización, estructura o 
persona, con el fin de obtener conclusiones que permitan superar esa situación en 
el futuro. La técnica del diagnóstico FODA permite también conocer el entorno o 
elementos que están alrededor de la organización, estructura o persona y que la 
condicionan.…… 
 
Esta herramienta fue usada en las empresas para obtener el marco general en 
que operaban y es considerada una de las técnicas de la planificación estratégica.  
 
La idea de implementar un diagnóstico FODA en la organización, es para 
reconocer en principio los elementos internos y externos que afecta tanto de 
manera positiva como negativa a la organización como un todo y que puede 
ayudarnos también para definir como los elementos pueden ayudar o retrasar el 
cumplimiento de metas. 
…………………………………………………………. 
El diagnóstico FODA permite identificar la situación actual, que está constituida 
por dos niveles; la situación interna y la situación externa. …}…… 
 
ANÁLISIS INTERNO: Está constituida por factores o elementos que forman parte 
de la misma organización, dentro de ellas se encuentran las Fortalezas y 
Debilidades.  
                                                           
12
  www.imacmexico.org 
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Las Fortalezas: Son los elementos positivos que posee la organización, estos 
constituyen los recursos para la consecución de sus objetivos. Ejemplos de 
fortalezas son:  
 
 Objetivos claros y realizables 
 Constitución adecuada 
 Capacitación obtenida  
 Motivación  
 Conocimientos 
 Aceptación 
 Decisión 
 Voluntad   
 
Las Debilidades: Son los factores negativos que posee la organización y que son 
internos constituyéndose en barreras u obstáculos para la obtención de las metas 
u objetivos propuestos.  
 
Ejemplo de debilidades son los siguientes:…………………………………... 
 
 Carencia de objetivos 
 Falta de recursos para la acción 
 Falta de motivación  
 Mal manejo de situaciones  
 Mal manejo de recursos 
 Desorden 
 Fallas en la capacitación  
 
Un elemento importante es que las debilidades no es poner las fortalezas en 
negativo, ya que muchas debilidades pueden no coincidir con los aspectos 
positivos, en este como en todos los ejercicios lo adecuado es hacerlos de 
manera concienzuda y tratando de ser lo más veraz posible, en todo caso dar 
información errónea o falsa solo le dará resultados inadecuados y poco prácticos. 
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ANÁLISIS EXTERNO: Se refiere a los elementos o factores que están fuera de la 
organización, dentro de estas se encuentran las Oportunidades y Amenazas. 
 
Las Oportunidades: Son los elementos del ambiente que la persona puede 
aprovechar para el logro efectivo de sus metas y objetivos. Pueden ser de tipo 
social, económico, político, tecnológico, etc. Algunos ejemplos serían: 
 
 Afiliación 
 Apoyo de otras organizaciones 
 Oferta de capacitación 
 Nueva tecnología 
 
Las Amenazas: son los aspectos del ambiente que pueden llegar a constituir un 
peligro para el logro de los objetivos. Entre estas tenemos: 
 
 Falta de aceptación 
 Antipatía de otros hacia lo que se hace 
 Malas relaciones interpersonales 
 Competencia 
 Rivalidad 
 Falta de apoyo y cooperación. 
 
Gráfico No.- 4: Análisis Situacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.monografias.com.ec 
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MARCO LÓGICO13 
 
El Marco Lógico es una herramienta basada en resultados para la 
conceptualización, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos. 
Sirve para estructurar el proceso de planificación de proyectos y comunicar 
información esencial sobre el proyecto a los involucrados de forma eficiente en un 
formato fácil de leer. 
 
OBJETIVOS DEL MARCO LÓGICO 
 
 Proporcionar una clara descripción de los objetivos del plan o programa en 
términos temporales, económicos, de alcance, etc. 
 
 Identificar y priorizar sobre la base de un análisis de los problemas 
existentes y sus posibles alternativas de solución. 
 
 Proveer una estructura o marco de referencia donde las actividades del 
plan o programa se transforman en beneficios. 
 
 Monitorear y evaluar sobre la base de un conjunto de indicadores de 
desempeño  
 
 Evaluar y analizar el impacto social de un proyecto. 
 
TEMAS QUE CUBRE EL MARCO LÓGICO14 
 
 Elaboración de la Matriz de Involucrados 
 Elaboración de Árbol de Problemas  
 Formulación del Árbol de Objetivos 
 Análisis de Alternativas  
 Elaboración de la Matriz de Marco Lógico 
 
                                                           
13 Folleto Planificación y Procesos Dr. Cando Página 8 
14
  www.iadb.org 
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS15 
 
La primera herramienta en el Marco Lógico para diagnosticar la Situación Actual 
es la Matriz de Involucrados. Utilizamos la Matriz de Involucrados al diseñar un 
proyecto (y luego en la etapa de ejecución) para esclarecer cuáles grupos y 
organizaciones están directa o indirectamente involucrados en un problema 
específico de desarrollo; así como, para considerar sus intereses, su potencial y 
sus limitaciones.  
 
Las Columnas que contiene la Matriz de Involucrados son:  
 
a) Primera columna del Cuadro de Involucrados (Grupos): Los Grupos son 
aquellos que están directa o indirectamente involucrados o afectados por el 
problema de desarrollo y su(s) posible(s) solución(es). 
 
     Una manera que podemos usar para identificar a los Grupos, es 
refiriéndonos a una tipología. Por ejemplo, podríamos considerar grupos bajo 
las categorías siguientes: 
 
 Grupos de la población: agrupamos a la población en base a 
características pertinentes al problema de desarrollo, tales como 
localización, nivel de ingreso, etnia, género, edad, etc. 
 
 Organizaciones del Sector Público: ejemplos son ministerios de 
hacienda o finanzas, empresas de agua y saneamiento, ministerios de 
salud, organismos de seguridad social, organismos judiciales, policía, 
empresas públicas, municipalidades, etc. 
 
 Organismos del Sector Privado: ejemplo son cámaras de la 
producción, cámaras de industria o comercio, empresas muy 
importantes, etc. 
                                                           
15
  BID Noviembre 2004 “Marco Lógico para el diseño de proyectos” 
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 Organizaciones de la Sociedad Civil: incluyen principalmente 
organizaciones no gubernamentales (ONG’s) y otras organizaciones sin 
fines de lucro. Se pueden incluir Sindicatos. 
 
 Organizaciones Religiosas: se incluyen iglesias y otras 
organizaciones religiosas influyentes en la comunidad. 
 
 Grupos Políticos: incluyen partidos políticos, organizaciones de 
municipalidades, grupos vecinalitas, etc. 
 
 Organizaciones Externas: incluyen otros países, otras “ciudades 
hermanadas”, agencias bilaterales, organismos internacionales, ONG’s 
internacionales, agencias de seguimiento de objetivos específicos 
(como derechos humanos), etc. 
 
b) Segunda columna del Cuadro de Involucrados (Intereses): Se colocan 
los intereses de cada grupo, en relación con el problema de desarrollo. No se 
refiere a todos los intereses que pueden tener un determinado grupo, sino 
aquellos que tienen relación directa con el problema de desarrollo 
seleccionado. 
 
c) Tercera columna del Cuadro de Involucrados (Problemas percibidos): 
Se colocan los problemas específicos o condiciones negativas, de la manera 
que son percibidos por el grupo de involucrados en relación con el problema de 
desarrollo, en la fila correspondiente. 
 
d) Cuarta columna del Cuadro de Involucrados (Recursos y Mandatos): 
Incluye los recursos y mandatos de cada grupo de involucrados. 
 
 Recursos, son aquellos que un grupo puede poner a disposición para 
contribuir a solucionare problema de desarrollo (o para bloquear una 
solución propuesta). 
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 Mandatos, se refieren a la autoridad formal que tiene un grupo de 
involucrados para proporcionar un servicio o cumplir una función 
determinada. Los mandatos normalmente corresponden a 
organizaciones formalmente constituidas y se encuentran en sus 
documentos oficiales, como estatutos, que describen los objetivos o la 
misión de la organización. 
 
Gráfico No.-5: Marco Lógico 
 
 
 
 
 
Fuente.- web.jet.es/amozarrain/Gestion_procesos.ht 
 
 
ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS  
 
 “La Gestión por Procesos es la forma de gestionar toda la organización 
basándose en los Procesos. En tendiendo estos como una secuencia de 
actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una ENTRADA para 
conseguir un resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga los requerimientos 
del Cliente.”16 
 
Se habla realmente de proceso si cumple las siguientes características o 
condiciones. 
 
 Se pueden describir las ENTRADAS y las SALIDAS  
 El Proceso cruza uno o varios límites organizativos funcionales.   
 Una de las características significativas de los procesos es que son 
capaces de cruzar verticalmente y horizontalmente la organización.  
 Se requiere hablar de metas y fines en vez de acciones y medios. Un 
proceso responde a la pregunta "QUE", no al "COMO".  
                                                           
16
  web.jet.es/amozarrain/Gestion_procesos.htm 
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 El proceso tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona de 
la organización.  
 
1.9. MARCO CONCEPTUAL 
 
 PLANIFICACIÓN- Es una de las funciones esenciales del proceso de dirección. 
Consiste en fijar las metas y objetivos de un proyecto, elegir las estrategias y 
políticas y formular los planes tendientes a conseguir las metas y objetivos 
mencionados o el rendimiento pleno de la colectividad.”17 
 
PLAN.- Conjunto ordenado y cronológico de las actividades que en un tiempo 
determinado debe realizar una persona o empresa para alcanzar las metas y lo 
objetivos fijados. 
 
PROCESO.- Un proceso es un conjunto de actividades o eventos que se realizan 
o suceden con un determinado fin. 
 
ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS.- Es una Metodología que permite en 
forma sistemática enfocar, analizar y mejorar los procesos con el propósito de 
aumentar la satisfacción de los usuarios.  
 
Esta herramienta es muy valiosa para el mejoramiento de procesos, ya que 
permite separar, identificar y en ocasiones cuantificar las distintas partes de un 
proceso.18 
 
ÁRBOL DE PROBLEMAS.- El árbol de problemas es una ayuda importante para 
entender la problemática a resolver. En él se expresan, en encadenamiento tipo 
causa/efecto, las condiciones negativas percibidas por los involucrados en 
relación con el problema en cuestión. 19 
                                                           
17
  MARTINEZ , Patricio Diccionario Económico Básico Sergrafic Quito-Ecuador Mayo 2003 
18
  www.dgplades.salud.gob.mx 
19
 www.jjponline.com 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS.- Los problemas de desarrollo identificados en el árbol 
de problemas se convierten, como soluciones, en objetivos del proyecto como 
parte de la etapa inicial de diseñar una respuesta.  
 
Los objetivos identificados como componentes o productos de un proyecto se 
convierten en los medios para encarar el problema de desarrollo identificado y 
proporcionar un instrumento para determinar su impacto de desarrollo.20 
 
CULTURA ORGANIZACIONAL.- es el conjunto de normas, hábitos y valores, 
que practican los individuos de una organización, y que hacen de esta su forma 
de comportamiento.21 
 
DIAGRAMA CAUSA EFECTO.- Este documento describe el proceso de 
construcción de una de las herramientas más útiles para la ordenación de ideas, 
mediante el criterio de sus relaciones de causalidad, el Diagrama Causa-Efecto, 
también llamado “Diagrama de Ishikawa” o “Diagrama de Espina de Pescado”. 
 
 “FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) es una técnica 
sencilla que permite analizar la situación actual de una organización, estructura o 
persona, con el fin de obtener conclusiones que permitan superar esa situación en 
el futuro. La técnica del diagnóstico FODA permite también conocer el entorno o 
elementos que están alrededor de la organización, estructura o persona y que la 
condicionan.”22………………………………….. 
 
CADENA DE VALOR.- La cadena de valor disgrega a la empresa en sus 
actividades estratégicas relevantes para comprender el comportamiento de los 
costos y las fuentes de diferenciaciones existentes y potenciales”.23 
 
CALIDAD TOTAL.- Gestión Total de la Calidad, es una forma de pensar y de 
actuar que conduce a la excelencia y que mueve a hacer bien todos los trabajos 
en la empresa. 
                                                           
20
 www.jjponline.com 
21
  www.geocities.com 
22
  www.imacmexico.org 
23
  Diccionario Administrativo , Mayo 2003 
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CLIENTE.- La persona u organización, externa o interna a la empresa que recibe 
el resultado de algún proceso. 
 
COMPETITIVIDAD.- La capacidad para identificar oportunamente cambios en las 
necesidades y expectativas del cliente y dar respuestas concretas a estos cada 
vez a mayor velocidad. 
 
CULTURA ORGANIZACIONAL.- Conjunto de ideas, actitudes y sentimientos, 
etc. Que conforman la ideología de una empresa en lo relativo a la calidad. 
 
ESTRATEGIA.- Conjunto de habilidades necesarias para conseguir un fin. 
Considera las condiciones necesarias para el éxito. 
 
MAPA ESTRATÉGICO.-  El mapa estratégico debe describir, en forma clara y 
visual, la estrategia de la organización. Debe permitir comprender, de un solo 
vistazo, la estrategia de la empresa, incluidas las relaciones causa-efecto y las 
dependencias entre los objetivos.24 
 
MATRIZ DE APROVECHABILIDAD.- es una herramienta de análisis  
estratégico, que dentro de un proceso de planificación, permite identificar  
la forma en que las fortalezas pueden permitir tomar las oportunidades del  
ambiente para beneficio de los procesos de la organización.25 
 
MATRIZ AXIOLÓGICA26.- Principios y Valores de la organización. Definen a los 
principios como el de conjunto de valores, creencias, normas que regulan la vida 
de una organización y que constituyen la norma de vida de la empresa y el 
soporte de la cultura organizacional. 
 
MATRIZ DE IMPACTO.- Una vez que se cuenta con información recopilada, 
tabulada, procesada y analizada sobre todos los elementos mencionados 
anteriormente; el siguiente paso es pasar de acuerdo al análisis situacional cada 
                                                           
24
  sistemasdecisionales.blogspot.com 
25
  www.gestiopolis.com 
26
  Www.geocities.com 
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uno de los elementos a la matriz de impacto. Por lo tanto, para desarrollar el 
siguiente paso del FODA se debe tener dos matrices que son: Matriz de Impacto 
Interna y Matriz de Impacto Externa. 
 
MATRIZ DE IMPACTO INTERNA.- Se debe tener presente los elementos del 
análisis interno antes clasificados, en este caso, encontraremos en la matriz la 
información de las fortalezas y debilidades de acuerdo al grado de beneficio   
(Fortaleza) o de afectividad (debilidad) que este puede tener la organización. 
 
MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA.- Se debe tener presente los elementos del 
análisis externo antes clasificados, en este caso encontraremos en la matriz la 
información de la oportunidades y amenazas de acuerdo al grado de beneficio 
(oportunidad) o de afectación (amenaza) que este puede tener en la organización. 
 
MATRIZ DE INVOLUCRADOS.- La primera herramienta en el Marco Lógico para 
diagnosticar la Situación Actual es la Matriz de Involucrados. 
 
Utilizamos la Matriz de Involucrados al diseñar un proyecto (y luego en la etapa de 
ejecución) para esclarecer cuáles grupos y organizaciones están directa o 
indirectamente involucrados en un problema específico de desarrollo; así como, 
para considerar sus intereses, su potencial y sus limitaciones. 
 
MATRIZ DE VULNERABILIDAD.- Se interrelacionan los factores que impactan 
negativamente al funcionamiento de la empresa a nivel interno versus externo, 
esto es, debilidades y amenazas, respectivamente. Por cada uno de los 
elementos se hace la confrontación de los términos y se toma en cuenta la 
calificación que fue tomada en la matriz de impacto. Se compara como el 
elemento que se encuentra internamente que es una debilidad puede ser afectado 
por una amenaza que se encuentra externamente. 
 
MISIÓN.- Formulación explicita de los propósitos de la organización, expresa la 
razón de ser de la empresa.27 
                                                           
27
  SERNA, Humberto, Planificación Estratégica Legis editorial año 1994 pág.  20 
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VISIÓN.- Es una descripción imaginativa y alentadora del papel y objetivos futuros 
de una organización que significativamente va más allá de su entorno actual y 
posición competitiva.28 
 
INDICADORES DE GESTIÓN.- Son mediciones de los logros y el cumplimiento 
de la misión y objetivos de un determinado proceso.29 
 
NORMA.- Aplicado a los temas de gestión, es todo lo que está escrito y aprobado, 
que rige a la organización, y que debe ser respetado por todos los integrantes de 
ella. Una norma debe estar escrita detalladamente en los documentos de gestión 
empresarial: Manual de organización y funciones, planes de capacitación, planes 
estratégicos, entre otros.30 
 
HÁBITO.- Para efectos de gestión es lo que no está escrito, pero se acepta como 
norma en una organización. Ejemplo: si en un establecimiento de salud, no se 
acostumbra fumar, pero no hay norma escrita que lo prohíba, sabiendo que puede 
ser molestoso para algunos pacientes o trabajadores, este hábito de no fumar es 
una característica de la cultura organizacional de este establecimiento.31 
 
VALOR.- es una cualidad que tiene una persona que integra una organización. 
Ejemplo: sencillez, alegría, responsabilidad, honradez, puntualidad, etc. Los 
valores también pueden ser negativos (algunos lo llaman anti valores).32 
 
 
  
                                                           
28
 www.gestiopolis.com 
29
  www.pdffactory.com 
30
  www.gestiopolis.com 
31
 www.gestiopolis.com 
32
 www.gestiopolis.com 
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CAPITULO II 
 
2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL GOBIERNO  DE LA PARROQUIA DE 
POMASQUI 
 
El diagnóstico situacional consiste en el análisis que se realiza a la organización 
tanto interno, como externo para lo cual se fundamenta en factores, capacidades 
y parámetros que encamina a la determinación de la situación actual de la misma. 
 
2.1. ANÁLISIS EXTERNO 
 
Define los elementos del ambiente externo que afectan el clima en el que se 
desarrollan las actividades de la Institución, para analizarlo se debe considerar 
dos grandes clasificaciones, que son: el macro ambiente (factores más lejanos a 
la organización pero que afectan al funcionamiento de la misma), los factores que 
se ven en el macro ambiente son: factor económico, político, legal, social, 
tecnológico, geográfico, y otros y el micro ambiente (competencia, proveedores, 
clientes, organismos de control, etc.). 
 
2.1.1. MACRO AMBIENTE 
 
2.1.1.1. FACTOR ECONÓMICO 
 
Son factores externos en los que se analiza aspectos de la economía que pueden 
afectar de forma directa o indirectamente a la institución, además se explican las 
tendencias de las variables que sirven de soporte para generar una visión de la 
institución  en relación a la economía del país en la que se desarrolla. 
 
2.1.1.1.1. PIB NACIONAL 
 
El Producto Interno Bruto es un indicador que muestra el consumo privado, la 
inversión, el gasto público, la variación en existencias y las exportaciones netas. 
Este factor es importante ya que en cierta medida involucra a la compañía  siendo 
parte del sistema de producción del país, por medio de este indicador económico 
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la compañía puede proyectar decisiones a futuro ya que el PIB refleja el nivel de 
económico del país de manera general.  
 
Una de las mejores formas de evaluar el desenvolvimiento de la economía de una 
nación es a través de la contabilidad de todo lo que produce y de los servicios que 
presta. El PIB es un indicador económico que mide el valor en dólares de toda la 
producción de bienes y servicios del país. Los cambios porcentuales en el PIB de 
las economías de un año a otro determinan la tasa de crecimiento del país.  
 
Tabla No.- 1: Crecimiento del PIB 
 
AÑO 
 
PIB 
2009 14,60% 
2010 13,90% 
2011 14,10% 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
Gráfico No.- 6: Crecimiento del PIB 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
Se observar que el PIB desde el 2009 hasta el 2011, ha mantenido un incremento 
significativo, sin embargo en el 2011 a pesar de que  ya ha transcurrido el primer 
semestre del año no vemos que haya existido el repunte o crecimiento esperado 
lo cual no es beneficioso para el país ya que representa menor producción 
interna. 
 
ANÁLISIS: La tendencia en el rubro del producto interno bruto no ha tenido 
resultados satisfactorios, aún cuando debemos tomar en cuenta que las medidas 
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adoptadas para la protección de la producción nacional en lo referente a 
salvaguardias no han tenido los resultados que se esperaba, puedo determinar 
que esto constituye una Amenaza Media para El Gobierno de la Parroquia de 
Pomasqui. 
 
2.1.1.1.2. TASAS DE INTERÉS 
 
2.1.1.1.2.1. TASA DE INTERÉS ACTIVA 
 
Es la tasa de interés que se reciben las instituciones financieras por parte de sus 
clientes por concepto de préstamos otorgados a los mismos. 
 
Este indicador económico es muy importante ya que de esta depende la inversión, 
el ahorro y competitividad de un país. 
 
En caso de una elevación de la tasa de interés activa, podría afectar de manera 
significativa a la entidad si realizara a futuro préstamos para la adquisición de 
equipos tecnológicos, activos fijos, o cualquier otro proyecto que requiera 
financiamiento. 
 
Tabla No.- 2: Tasa de Interés Activa 
 
AÑO 
 
TASA ACTIVA 
2009 9.25% 
2010 9.10% 
2011 8.26% 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Gráfico No.- 7: Tasa de Interés Activa 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
ANÁLISIS: Se puede observar un decremento de la tasa de interés activa, lo que 
beneficia a la parroquia y a los ciudadanos en general puesto que facilita el 
acceso al financiamiento, si fuese necesario con costos bancarios bajos, ya que la 
entidad trabaja con planes de financiamiento  al disminuir costos se beneficia la 
comunidad lo cual representa una Oportunidad Media. 
 
2.1.1.1.2.2. TASAS DE INTERÉS PASIVA 
 
Es la tasa de interés que reciben los clientes por parte de las instituciones 
financieras por el dinero captado  
 
Esta variable económica afecta a El Gobierno de la Parroquia de Pomasqui 
cuando disponga de algún excedente y los deposite en el banco con el objetivo de 
captar recursos vía intereses.      
 
Tabla No.- 3: Tasa de Interés Pasiva 
 
AÑO 
 
TASA PASIVA 
2009 5,10% 
2010 4,25% 
2011 5,24% 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Gráfico No.- 8: Tasa de Interés Pasiva 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
ANÁLISIS: Las  tasas de interés constituyen un elemento fundamental en la 
economía del país. Como se aprecia en la tabla y gráfico la tasa de interés pasiva 
se ha mantenido, considerando que se aplica como  una retribución a las cuentas 
corrientitas, por ello al existir un incremento en este rubro se está premiando a la 
fidelidad de un cliente lo que representa una Oportunidad Baja para El Gobierno 
de la Parroquia de Pomasqui. 
 
2.1.1.1.3. RIESGO PAÍS 
 
El riesgo país es un índice que intenta medir el grado de riesgo que entraña un 
país para las inversiones extranjeras. Los inversores, al momento de realizar sus 
elecciones de dónde y cómo invertir, buscan maximizar sus ganancias, pero 
además tienen en cuenta el riesgo, esto es, la probabilidad de que las ganancias 
sean menor que lo esperado o que existan pérdidas.  
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Gráfico No.- 9: Riesgos País 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
ANÁLISIS: Los indicadores del Riesgo País son importantes al momento de 
atraer la inversión extranjera, la percepción del riesgo que tienen los 
inversionistas extranjeros de Ecuador es negativa, lo que para la entidades 
representa una Amenaza Alta, pues al no existir inversión no hay producción y 
con ello fuentes de empleo, al no existir nada de lo anteriormente expuesto, la 
comunidad de la parroquia de Pomasqui no puede brindar bienes o servicios. 
 
2.1.1.1.4. INFLACIÓN 
 
Este indicador mide la variación de los precios de bienes y servicios del mercado, 
el incremento en la inflación de un país se da principalmente por  el  alza de 
precios en los principales productos de la canasta familiar así como a los 
materiales de construcción entre otros.  
 
El incremento de esta variable económica afecta a todos los sectores productivos 
del país, en el  sector financiero, se puede mencionar  que el riesgo de crédito 
aumenta y provoca una disminución en la capacidad de crédito y ahorro. 
Debemos notar que para un país dolarizado tenemos una de los más altos niveles 
de inflación en América Latina. 
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Tabla No.- 5: Inflación Acumulada 
 
AÑO 
 
INFLACIÓN 
ACUMULADA 
2009 3,71% 
2010 2,25% 
2011 4,31% 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
Gráfico No.- 10: Inflación Acumulada 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
ANÁLISIS: Como se observa la inflación tiene una tendencia alcista por lo que 
constituye un riesgo ya que el poder adquisitivo de las personas es menor y por 
ende también del Gobierno de la Parroquia de Pomasqui, pues las mismas darán 
preferencias a satisfacer sus necesidades básicas. Por lo que claramente esto 
representa una Amenaza Alta. 
 
2.1.1.2. FACTOR POLÍTICO 
 
 El Ecuador en los últimos 25 años ha logrado consolidar un sistema democrático 
que le permite elegir libremente por votación popular a sus mandantes, 
lamentablemente las alternativas seleccionadas no han sido las correctas, un 
vaivén de  presidentes, un constante cambio de poder y por ende de estrategias 
de mando, ha obstaculizado el desarrollo de nuestro país. 
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Todos los ecuatorianos dependemos del accionar de las autoridades de turno, 
pues su trabajo ya sea esto al momento de expedir una ley, establecer políticas 
de Estado y sobre todo un plan de gobierno, dependerá la ruta a seguir de los 
ciudadanos en general. 
 
En el año 2006 se dieron elecciones democráticas los binomios finalistas por 
votación popular fueron, el Economista Rafael Correa - Lcdo. Lenin Moreno y el 
Abogado Álvaro Noboa – Vicente Tahiano, la segunda vuelta electoral fue 
efectuada el 26 de noviembre de 2006, en la que resulto ganador el primer 
binomio. 
 
Y se dio todo lo que el Eco. Rafael Correa se propuso hacer, se convoco a 
Consulta Popular donde como era de esperarse el contundente “SI” arraso en las 
urnas. 
 
El 30 de septiembre de 2008 el pueblo volvió a dar su apoyo al Economista 
Correa con 80 escaños de los 130 establecidos para la Asamblea Constituyente el 
partido de gobierno alcanzo la mayoría de postulantes. 
 
Un sin número de contradicciones, escándalos y atribución de funciones que no le 
corresponden se vio reflejado, en los ocho meses de duración de la Asamblea de 
Montecristi, tomando así mismo la imagen negativa de anteriores Congresos, lo 
cual nos deja ver el lado negativo de la política ecuatoriana. 
 
Con el fin, de la Asamblea Constituyente de Montecristi y sin un claro marco 
jurídico para que la Función Legislativa siga en funciones se dio paso a la 
conformación de la Comisión Legislativa y de Fiscalización mediante el Mandato 
23 que regula actualmente sus actividades hasta el 10 de Agosto del 2009 cuando 
130 nuevos  asambleístas tomen posesión de sus cargos. 
 
El pasado 26 de Abril volvimos por sexta ocasión a las urnas, cuando una 
arrolladora votación volvió a confirmar al Eco. Rafael Correa como Presidente 
Constitucional  del Ecuador en primera vuelta, se consolido el poder absoluto del 
cuál goza el actual gobierno. 
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ANÁLISIS: La  situación política en el país es una Oportunidad media para las 
entidades pública, las cuales sobreviven gran parte con un futuro incierto, la falta 
de seguridad jurídica, las trabas a la inversión y sobre todo el no respeto a la 
propiedad privada pone en riesgo el bienestar de toda la comunidad. 
 
2.1.1.3. FACTOR LEGAL   
 
El Gobierno de la Parroquia de Pomasqui, es una entidad con personería jurídica 
administrativa, operativa y financiera, que se rige por la ley de orgánica de Juntas 
Parroquiales y demás disposiciones legales y reglamentarias. 
 
 Calificación de proveedores Sector Público (Contraloría General del 
Estado). 
 
ANÁLISIS: Existen varias leyes que regulen el comportamiento de las 
instituciones públicas, lo cual representa una Oportunidad Media para la entidad. 
 
2.1.1.4. FACTOR SOCIAL  
 
Los factores que afectan la formación completa y correcta de profesionales tanto 
públicos como privados, tienen sus raíces en el deficiente sistema educativo que 
adherido a  la manipulación de grupos políticos y estudiantiles así como también a 
la descortés creación de universidades e institutos que no cumplen con las 
exigencias básicas de ese nivel de educación y solo se han convertido en 
empresas con fines de lucro, han coadyuvado al deterioro de la formación 
profesional. 
 
Son las malas políticas de estado en torno al manejo de la educación superior y la 
lucha contra la falta de valores, lo que ha desencadenado el incremento de 
profesionales no aptos para ejercer su carrera, lo que provoca altos índices de 
subempleo.  
 
Las leyes que sin el más mínimo análisis o debate y que por demagogia se han 
implementado en el país lograron un repunte en los índices de desempleo, 
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además de la muy sonada crisis mundial y las pésimas relaciones industriales -
gobierno han logrado que los niveles se incrementen. 
 
2.1.1.4.1. DESEMPLEO Y SUBEMPLEO 
 
El problema principal no es el desempleo, son la pobreza y la falta de diálogo 
social. A esa conclusión llega cualquier persona que analiza la difícil situación que 
hoy vivimos. 
 
El mundo actual y nuestro país, presentan diversos factores políticos y sociales, 
que es importante que los tengamos presente con la finalidad de estructurar las 
normas constitucionales que nos permitan construir un marco legal coherente con 
un desarrollo equilibrado y multilateral que haga posible el mejoramiento de los 
ingresos para que las condiciones de vida y salud del pueblo ecuatoriano cambien 
radicalmente. 
 
Tabla No.- 6: Tasa de Desempleo 
 
AÑO 
TASA 
DESEMPLEO 
2009 9,06% 
2010 7,44% 
2011 9,09% 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
Gráfico No.- 11: Tasa de Desempleo 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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ANÁLISIS: El factor social representa una Amenaza Alta para El Gobierno de la 
Parroquia de Pomasqui puesto que al incrementarse el desempleo y subempleo 
va existir más delincuencia en la comunidad. 
 
2.1.1.5. FACTOR TECNOLÓGICO 
 
La fuerza tecnológica es un factor que está continuamente cambiando los 
mercados por lo tanto debe ser considerada, ya que interviene en los procesos 
tanto administrativos como operativos logrando así una ventaja competitiva a la 
entidad. 
 
Actualmente el Gobierno de la Parroquia de Pomasqui  no cuenta con buenos 
sistemas de computación y electrónicos lo cual al personal no le permite  brindar  
un mejor servicio, además de reconocer que los equipos  existentes no tienen el 
uso adecuado. 
 
ANÁLISIS: Los equipos y sistemas informáticos, software, el Internet, y todo lo 
referente con tecnología digital hacen que las actividades administrativas y 
operativas sean controladas al no contar con estas muy útiles herramientas 
actuales constituye una  Amenaza Alta para El Gobierno de la Parroquia de 
Pomasqui, al igual que el no uso de los equipos existentes. 
 
2.1.1.6. FACTOR GEOGRÁFICO 
 
El Gobierno de la Parroquia de Pomasqui está Ubicado al norte de la capital sobre 
la vía que se dirige a Calacalí, aproximadamente a 18 km del centro histórico, 
entre los Km 4 y  7 de la av. Manuel Córdova Galarza. 
 
ANÁLISIS: La necesidad de actualización de conocimiento por los cambios 
tecnológicos, administrativos, tributarios entre otros, constituye una gran 
oportunidad de crecimiento y aumento de un mercado creciente para el Gobierno 
de la Parroquia de Pomasqui, ya que  muy pocas parroquias visualizan o 
simplemente no tienen el deseo de acudir a satisfacer estas necesidades en otros 
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lugares de nuestro país, por lo que para la entidad representa una Oportunidad 
Media. 
 
2.1.2. MICRO AMBIENTE 
 
Son los factores más cercanos a la Parroquia 
 
 Usuarios  
 Proveedores 
 
2.1.2.1. ANÁLISIS INTERNO 
 
USUARIO: En el análisis de este factor, se encuentran dos tipos de usuarios, 
internos (funcionarios) y externos (comunidad). 
 
A fin de determinar la opinión que tienen los funcionarios se ha diseñado una 
encuesta cuyos resultados que se detallan a continuación; que cubren las 
siguientes necesidades de información. 
 
Dentro del análisis interno debemos considerar las capacidades que posee el 
Gobierno Parroquial de Pomasqui.  
 
Capacidad Administrativa  
 
 Gestión de Planificación 
 Gestión de Organización 
 Gestión de Liderazgo 
Capacidad Organizativa 
Capacidad de Talento Humano 
Capacidad Tecnológica  
Capacidad Financiera  
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Tabla No.- 7: Evaluación del Análisis Interno 
Porcentaje Valoración 
0% - 30% Fortaleza o Debilidad Baja 
31% - 69% Fortaleza o Debilidad Media 
70% - 100% Fortaleza o Debilidad Alta 
 
CAPACIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN 
 
1. Los planes anuales y mensuales que tiene el Gobierno Parroquial de 
Pomasqui los aplican. 
 
Tabla No.- 8: Planes Anuales y Mensuales 
 
VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
TOTAL 7 70% 
PARCIAL 3 30% 
DESCONOCE 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 
Grafico No.- 12: Planes Anuales y Mensuales 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LIGIA ARTEAGA 
 
Connotación General.- Podemos determinar que es una FORTALEZA ALTA, ya 
que el 70% de los encuestados están de acuerdo que los planes anuales y 
mensuales son aplicados por el Gobierno Parroquial de Pomasqui.  
70% 
30% 
0% 
Pregunta Nº 1 
TOTAL PARCIAL DESCONOCE 
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2. ¿Conoce y entiende la visión y misión de la entidad? 
 
Tabla No.- 9: Misión y Visión 
 
VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
TOTAL 8 80% 
PARCIAL 2 20% 
DESCONOCE 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 
Grafico No.- 13: Misión y Visión 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LIGIA ARTEAGA 
 
 
 
Connotación General.- Según los resultados de la encuesta podemos determinar 
que es una FORTALEZA ALTA, ya que el 80% de los encuestados conoce y 
entiende  la misión y visión del Gobierno Parroquial de Pomasqui.  
 
  
80% 
20% 0% 
Pregunta Nº 2 
TOTAL PARCIAL DESCONOCE 
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3. Se han difundido en el personal los  principios y valores? 
 
Tabla No.- 10: Principios y Valores 
 
VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
TOTAL 6 60% 
PARCIAL 3 30% 
DESCONOCE 1 10% 
TOTAL 10 100% 
 
Gráfico No.- 14: Principios y Valores 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LIGIA ARTEAGA 
 
 
 
Connotación General.- Según la Encuesta podemos determinar que es una 
FORTALEZA MEDIA, ya que solo el 60% de los encuestados conocen los 
principios y valores que se aplica en el Gobierno Parroquial de Pomasqui. 
 
  
60% 
30% 
10% 
           Pregunta Nº3  
TOTAL PARCIAL DESCONOCE 
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4. De estas opciones de principios y valores cuales  aplican en esta 
institución: 
 
Tabla No.- 11: Se aplican los Principios y Valores 
VARIABLE FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
INTEGRIDAD 2 20% 
EQUIDAD 1 10% 
SOLIDARIDAD 2 20% 
JUSTICIA 2 20% 
COMPROMISO 
Y TRABAJO 3 30% 
TOTAL 10 100% 
 
 
Gráfico No.- 15: Se aplican los Principios y Valores 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LIGIA ARTEAGA 
 
 
Connotación General.-Según los resultados de la encuesta es una DEBILIDAD 
ALTA, ya que la opinión de los funcionarios del Gobierno Parroquial de Pomasqui 
respecto a los valores es un variable. 
 
  
20% 
10% 
20% 20% 
30% 
Pregunta Nº 4 
INTEGRIDAD EQUIDAD SOLIDARIDAD JUSTICIA COMPROMISO Y TRABAJO 
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GESTIÓN DE ORGANIZACIÓN 
 
5. El organigrama estructural que tiene la institución lo conoce y le 
ayuda a determinar lo que tiene que hacer en su trabajo: 
 
Tabla No.- 12: Organigrama estructural 
 
VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
TOTALMENTE 5 50% 
MEDIANAMENTE 4 40% 
DESCONOCE 1 10% 
TOTAL 10 100% 
 
Gráfico No.- 16: Organigrama estructural 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LIGIA ARTEAGA 
 
 
Connotación General.- Podemos determinar que es una FORTALEZA MEDIA, ya 
que solo el 50% de los encuestados conocen totalmente el organigrama 
estructura del Gobierno Parroquial de Pomasqui. 
 
  
50% 
40% 
10% 
Pregunta Nº 5 
TOTALMENTE MEDIANAMENTE DESCONOCE 
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6. ¿Existen funciones y responsabilidades asignadas para cada puesto 
de trabajo? 
 
Tabla No.- 13: Funcione y Responsabilidades 
 
VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
TOTALMENTE 6 60% 
PARCIALMENTE 3 30% 
NO EXISTE 1 10% 
TOTAL 10 100% 
 
Gráfico No.- 17: Funcione y Responsabilidades 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LIGIA ARTEAGA 
 
 
Connotación General.- Según las encuestas realizadas Podemos observar q es 
una DEBILIDAD MEDIA,  ya que solo el 60% dicen que si existen funciones y 
responsabilidades para cada puesto en el Gobierno Parroquial de Pomasqui. 
 
  
60% 
30% 
10% 
Pregunta Nº 6 
TOTALMENTE PARCIALMENTE NO EXISTE 
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7. El espacio físico en el cual realiza su trabajo lo considera usted: 
 
Tabla No.- 14: Espacio Físico de trabajo 
 
VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
MUY 
APROPIADO 
1 10% 
MEDIANAMENTE 
APROPIADO 
4 40% 
NO APROPIADO 5 50% 
TOTAL 10 100% 
 
 
Gráfico No.- 18: Espacio Físico de trabajo 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LIGIA ARTEAGA 
 
 
Connotación General.- Según la encuesta realizada se puede determinar que es 
una DEBILIDAD ALTA,  ya que solo el 10% dicen que las  instalaciones  del 
Gobierno Parroquial de Pomasqui son adecuadas para realizar sus labores 
diarias. 
 
  
10% 
40% 
50% 
Pregunta Nº 7  
MUY APROPIADO MEDIANAMENTE APROPIADO NO APROPIADO 
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8. Los procesos que se realizan en la institución los conocen y están 
documentados. 
 
Tabla No.- 15: Los procesos que se realizan en a institución 
 
VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
TOTALMENTE 4 40% 
MEDIANAMENTE 3 30% 
DESCONOCE 3 30% 
TOTAL 10 100% 
 
 
Gráfico No.- 19: Los procesos que se realizan en a institución 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LIGIA ARTEAGA 
 
 
Connotación General.- Según los resultados de las encuestas podemos 
determinar que es DEBILIDAD MEDIA, ya que solo el 40% de los encuestados 
está de acuerdo que  conocen los procesos del Gobierno Parroquial de Pomasqui 
y que están documentados. 
 
  
40% 
30% 
30% 
Pregunta Nº 8 
TOTALMENTE MEDIANAMENTE DESCONOCE 
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GESTIÓN DE LIDERAZGO 
 
9. El tipo de liderazgo o jefatura que usted recibe de su superior señale la que 
crea conveniente: 
 
Tabla No.- 16: Qué tipo de liderazgo o jefatura  recibe del Superior 
 
VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
AUTORITARIO 0 0% 
DEMOCRATICO 4 40% 
LIBERAL 6 60% 
TOTAL 10 100% 
 
 
Gráfico No.- 20: Qué tipo de liderazgo o jefatura  recibe del Superior 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LIGIA ARTEAGA 
 
Connotación General.- Según los resultados de las encuestas podemos establecer que 
es una FORTALEZA MEDIA, ya que solo el 40% de los encuestados concuerda que el 
pipo de liderazgo o jefatura que reciben de sus superiores es democrático. 
 
  
0% 
40% 
60% 
Pregunta Nº 9 
AUTORITARIO DEMOCRATICO LIBERAL 
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10. ¿Es fácil acceder al Presidente de la Junta Parroquial cuando lo (la) 
necesito? 
 
Tabla No.- 17: Es fácil acceder al Presidente de la Junta 
 
VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
SIEMPRE 8 80% 
A VECES 2 20% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 
 
Gráfico No.- 21: Es fácil acceder al Presidente de la Junta 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LIGIA ARTEAGA 
 
 
Connotación General.- Según las encuestas podemos determinar que es una 
FORTALEZA ALTA,   ya que el 80% de los encuestados nos dicen que siempre pueden 
acceder con facilidad ante el Presidente del Gobierno Parroquial de Pomasqui. 
  
80% 
20% 
0% 
Pregunta Nº10 
SIEMPRE A VECES NUNCA 
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11. La comunicación de los funcionarios con el Presidente de la Junta cómo la 
calificaría? 
Tabla No.- 18: La comunicación  
de los Funcionarios con el Presidente de la Junta 
 
VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
MUY BUENA 7 70% 
BUENA 3 30% 
REGULAR 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 
 
Gráfico No.- 22: La comunicación 
de los Funcionarios con el Presidente de la Junta 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LIGIA ARTEAGA 
 
 
Connotación General.- Según las Encuestas podemos determinar que es una 
FORTALEZA ALTA, ya que se el 70% de los encuestados están de acuerdo que la 
comunicación entre los funcionarios y el presidente del Gobierno Parroquial de Pomasqui 
es muy buena. 
 
  
70% 
30% 
0% 
Pregunta Nº 11 
MUY BUENA BUENA REGULAR 
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CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO 
 
12.  ¿Cómo es su relación de trabajo con sus compañeros? 
 
Tabla No.- 19: Relación de Trabajo 
 
VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
MUY BUENA 7 70% 
BUENA 3 30% 
REGULAR 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 
 
Gráfico No.- 23: Relación de Trabajo 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LIGIA ARTEAGA 
 
 
Connotación General.- Según los resultados de la encuestas podemos determinar que es 
una  FORTALEZA MEDIA, ya que el 70% de los encuestados recalcan que la relación 
entre compañeros dentro el Gobierno Parroquial de Pomasqui es muy buena. 
 
  
70% 
30% 
0% 
Pregunta Nº 12 
MUY BUENA BUENA REGULAR 
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13. ¿Cómo identificaría el ambiente de trabajo? 
 
Tabla No.- 20: Ambiente de Trabajo 
 
VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
MUY BUENO 6 60% 
BUENO 4 40% 
REGULAR 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 
 
Gráfico No.- 23: Ambiente de Trabajo 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LIGIA ARTEAGA 
 
Connotación General.- Mediante los resultados de las encuestas podemos determinar 
que es una FORTALEZA MEDIA, ya que el 60%  las respuestas de los encuestados 
indican que el ambiente laboral dentro del Gobierno Parroquial de Pomasqui es muy 
bueno. 
  
60% 
40% 
0% 
Pregunta Nº 13 
MUY BUENO BUENO REGULAR 
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CAPACIDAD FINANCIERA 
 
14. El presupuesto que tiene la institución se aplica. 
 
Tabla No.- 21: Presupuesto 
 
VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
TOTALMENTE 6 60% 
MEDIANAMENTE 3 30% 
DESCONOCE 1 10% 
TOTAL 10 100% 
 
 
Gráfico No.- 25: Presupuesto 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LIGIA ARTEAGA 
 
 
 
Connotación General.- Es una DEBILIDAD MEDIA, ya que los resultados  de las 
encuestas nos indican que el 60% de las personas encuestadas nos indican que 
el presupuesto que tiene el Gobierno Parroquial de Pomasqui se aplica 
medianamente. 
 
  
60% 
30% 
10% 
Pregunta Nº 14 
TOTALMENTE MEDIANAMENTE DESCONOCE 
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15. El sistema contable que tiene y aplica El Gobierno de la Parroquia de 
Pomasqui  le permite tener resultados. 
 
Tabla No.- 22: Se aplica el sistema contable 
 
VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
TOTALMENTE 5 50% 
MEDIANAMENTE 4 40% 
DESCONOCE 1 10% 
TOTAL 10 100% 
 
 
Gráfico No.- 26: Se aplica el sistema contable 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LIGIA ARTEAGA 
 
Connotación General.- A través de los resultados de las encuestas aplicada 
dentro del Gobierno Parroquial de Pomasqui  podemos determinar que es una 
DEBILIDAD MEDIA, ya que el 50% de los encuestados nos indica que el sistema 
contable de la institución si le permite tener resultados. 
 
  
50% 
40% 
10% 
Pregunta Nº 15 
TOTALMENTE MEDIANAMENTE DESCONOCE 
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CAPACIDAD TECNOLÓGICA 
 
16. Los equipos que tiene la entidad y utiliza usted los considera. 
 
Tabla No.- 23: Los equipos que utiliza la entidad 
 
VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
ACEPTABLE 0 0% 
MEDIANAMENTE 
ACEPTABLE 
7 70% 
OBSOLETO 3 30% 
TOTAL 10 100% 
 
 
Gráfico No.- 27: Los equipos que utiliza la entidad 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LIGIA ARTEAGA 
 
Connotación General.-  Por razón de los resultados de las encuestas se puede 
determinar que es una DEBILIDAD MEDIA, ya que el 70% de los encuestados 
están de acuerdo que los equipos tecnológicos que tiene el Gobierno Parroquial 
de Pomasqui  son medianamente aceptable. 
 
  
0% 
70% 
30% 
Pregunta Nº 16 
ACEPTABLE MEDIANAMENTE ACEPTABLE OBSOLETO 
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17. La institución tiene servicio de Internet y página Web. 
 
Tabla No.- 24: Servicio de Internet y página Web 
 
VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
MUY BUENA 1 10% 
BUENA 3 30% 
REGULAR 6 60% 
TOTAL 10 100% 
 
 
Gráfico No.- 28: Servicio de Internet y página Web 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LIGIA ARTEAGA 
 
 
 
Connotación General.-  Según  los resultados de las encuestas podemos 
determinar que es una DEBILIDAD BAJA, ya que solo el 10% de los 
encuestados recalca que el servicio de internet y pagina web que tiene el 
Gobierno Parroquial de Pomasqui es muy bueno. 
 
 
 
 
 
 
 
10% 
30% 
60% 
Pregunta Nº 17 
MUY BUENA BUENA REGULAR 
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2.1.2.2. ANÁLISIS EXTERNO 
 
En el análisis de este factor, se encuentran la comunidad. 
El objetivo de esta encuesta es determinar si la comunidad de Pomasqui está de acuerdo 
con la atención y servicios que presta el Gobierno Parroquial. 
Se ha diseñado un cuestionario  cuyos resultados que se detallan a continuación; 
que cubren las siguientes necesidades de información. 
• Atención al cliente 
• Calidad de servicio 
• Rapidez de respuesta 
• Reclamos 
 
1.- Cómo considera usted la atención que le brinda El Gobierno de la Parroquia de 
Pomasqui.  
 
Tabla No.- 25: La atención que brinda el Gobierno Parroquial 
   
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
VARIABLE 
MUY BUENA 100 33% 
BUENA 135 45% 
REGULAR 65 22% 
TOTAL 300 100% 
 
Gráfico No.- 29: La atención que brinda el Gobierno Parroquial 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LIGIA ARTEAGA 
33% 
45% 
22% 
Pregunta Nº 1 
MUY BUENA BUENA REGULAR 
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Connotación Genera.- A través de los resultados de las encuestas que se realizaron se 
determino que es una  OPORTUNIDAD MEDIA; pues se tomo el 45% de la muestra y 
nos indican que la atención que brinda el Gobierno Parroquial de Pomasqui es bueno. 
 
2.- Cómo considera usted la calidad del servicio que presta El Gobierno de la 
Parroquia de Pomasqui. 
 
Tabla No.- 26: La calidad de servicio que presta el Gobierno Parroquial 
VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
MUY BUENA 90 30% 
BUENA 110 37% 
REGULAR 100 33% 
TOTAL 300 100% 
 
Gráfico No.- 30: La calidad de servicio que presta el Gobierno Parroquial 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LIGIA ARTEAGA 
 
Connotación General.- Podemos considerar que es una AMENAZA ALTA; pues se tomo  
el 37% y el 33%, de la muestra que suman 70% como resultados de los encuestados y 
nos indican que la calidad de servicio que presta el Gobierno Parroquial de Pomasqui es 
bueno. 
 
30% 
37% 
33% 
Pregunta Nº 2 
MUY BUENA BUENA REGULAR 
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3.- El tiempo de atención a sus requerimientos por parte de El Gobierno de la 
Parroquia de Pomasqui. 
 
Tabla No.- 27: El tiempo de atención por parte del Gobierno Parroquial 
VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
INMEDIATA 68 23% 
ACEPTABLE 122 40% 
DEMORADA 110 37% 
TOTAL 300 100% 
 
 
Gráfico No.- 31: El tiempo de atención por parte del Gobierno Parroquial 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LIGIA ARTEAGA 
 
Connotación gerencial: Según los resultados de las encuestas que se aplico a la 
comunidad de Pomasqui podemos determinar que es una OPORTUNIDAD MEDIA; pues 
se tomo el 40% de la muestra y nos indican que el tiempo atención a sus requerimientos 
es aceptable. 
 
 
4.- Presenta usted reclamos por el servicio que le presta al Gobierno de la 
Parroquia de Pomasqui.  
23% 
40% 
37% 
Pregunta Nº 3 
INMEDIATA ACEPTABLE DEMORADA 
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Tabla No.- 28: Reclamos por el servicio que presta el Gobierno Parroquial 
VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
FRECUENTEMENTE 113 37% 
RARA VEZ 122 41% 
NUNCA 65 22% 
TOTAL 300 100% 
 
Gráfico No.- 32: Reclamos por el servicio que presta el Gobierno Parroquial 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LIGIA ARTEAGA 
 
 
Connotación gerencial: Según las encuestas realizadas a la comunidad de Pomasqui  
podemos determinar que se presentan reclamos frecuentemente por los servicios que 
presta  el Gobierno Parroquial de Pomasqui que es una AMENAZA ALTA; pues se suma 
el 37% y el 41% de la muestra que suman el 78%. 
 
 
 
 
  
37% 
41% 
22% 
Pregunta  Nº 4 
FRECUENTEMENTE RARA VEZ NUNCA 
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5.- Los Servicios Básicos de la Brinda la Parroquia de Pomasqui son: 
 
Tabla No.- 29: Servicios Básicos que brinda la Parroquia 
VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
MUY BUENO 64 21% 
BUENO 103 35% 
REGULAR 133 44% 
TOTAL 300 100% 
 
Gráfico No.- 33: Servicios Básicos que brinda la Parroquia 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LIGIA ARTEAGA 
 
Connotación General.- Según los resultados de las encuestas aplicada a la comunidad de 
la Parroquia de Pomasqui podemos determinar que los servicios básicos que brinda el 
Gobierno es una OPORTUNIDAD MEDIA; pues se suma el 21% y el 35% de la muestra 
que suman el 56%. 
 
 
 
 
 
 
21% 
35% 
44% 
Pregunta Nº 5 
MUY BUENO BUENO REGULAR 
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6.- Su reclamo es atendido de forma. 
 
Tabla No.- 30: Reclamos  
VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
INMEDIATA 102 34% 
DEMORADA 154 51% 
NO SE ATIENDE 44 15% 
TOTAL 300 100% 
 
 
Gráfico No.- 34: Reclamos 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LIGIA ARTEAGA 
 
 
Connotación general.- Podemos determinar que es una  AMENAZA MEDIA; pues 
si se analiza que el 51% y 15% de la muestra que suman 66% respondió que 
existe dificultad en la forma de atención a su reclamo; 
 
 
 
 
 
 
 
34% 
51% 
15% 
Pregunta Nº 6 
INMEDIATA DEMORADA NO SE ATIENDE 
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2.1.2.3. PROVEEDORES 
 
Los proveedores pueden ser personas naturales o jurídicas que proporcionan los 
recursos que la parroquia necesita, los proveedores parroquia son: 
 
PERSONAS JURÍDICAS – PROVEEDORES DE SERVICIOS  
 
 SERGEN.- Mantenimiento de equipos de computación  
 PUNTO NET.- Proveedor del servicio de Internet banda ancha  
 EDS SUMINISTROS.- Suministros de oficina 
 LIMPIEZA. 
 UNIFORMES.  
 SEGURIDAD. 
 
El objetivo de esta encuesta es mejorar la relación que existe entre el Gobierno 
Parroquial de Pomasqui con sus proveedores, para lo cual solicitamos llenar el siguiente 
cuestionario, que cubre los siguientes parámetros. 
 
 Tiempo de respuesta 
 Forma de entrega 
 Garantía 
 Volumen de pedidos 
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1.- El tiempo de entrega del requerimiento de  servicio  o bien se realiza de forma. 
 
Tabla No.- 31: Tiempo de entrega de servicio o bien 
VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
INMEDIATA 4 67% 
ACEPTABLE 2 33% 
DEMORADA 0 0% 
TOTAL 6 100% 
 
 
Gráfico No.- 35: Tiempo de entrega de servicio o bien 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LIGIA ARTEAGA 
 
Connotación general.- Según los resultados de las encuestas aplicadas a los 
proveedores del Gobierno Parroquial de Pomasqui podemos determinar que es una 
OPORTUNIDAD MEDIA; pues se tomo el 67% de la muestra y está de acuerdo que el 
tiempo de entrega  de  los requerimientos es inmediato. 
 
  
67% 
33% 
0% 
0% 
Pregunta Nº 1 
INMEDIATA ACEPTABLE DEMORADA 
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2.- Forma de entrega de servicio o bien. 
Tabla No.- 32: Forma de entrega de servicio o bien 
VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
PERSONALIZADA 5 83% 
POR MEDIO DE 
TERCEROS 
1 17% 
TOTAL 6 100% 
 
 
 
Gráfico No.- 36: Forma de entrega de servicio o bien 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LIGIA ARTEAGA 
 
Connotación general.- Según los resultados de las encuestas podemos determinar que 
es una AMENAZA ALTA; pues se tomo 83% de la muestra y coinciden que las entrega 
de los bienes o servicios realiza de forma personalizada. 
 
  
83% 
17% 
Pregunta Nº 2 
PERSONALIZADA POR MEDIO DE TERCEROS 
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3.- Los productos o servicios que usted provee  tienen garantías. 
Tabla No.- 33: Los productos o servicios tiene garantía 
VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
TOTAL 4 67% 
PARCIAL 2 33% 
SIN GARANTÍA 0 0% 
TOTAL 6 100% 
 
 
Gráfico No.- 37: Los productos o servicios tiene garantía 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LIGIA ARTEAGA 
 
Connotación general.- Podemos determinar que es una  OPORTUNIDAD  MEDIA; pues 
se tomo 67% de la muestra y nos indican que los bienes o servicios que proveen al 
Gobierno Parroquial de Pomasqui tienen garantía total. 
  
67% 
33% 
0% 
Pregunta Nº 3 
TOTAL PARCIAL SIN GARANTIA 
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4.- Volumen de pedidos que realizan es: 
Tabla No.- 34: Volumen de Pedidos 
VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
ALTO 4 67% 
MEDIO 2 33% 
BAJO 0 0% 
TOTAL 6 100% 
 
Gráfico No.- 38: Volumen de Pedidos 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LIGIA ARTEAGA 
 
Connotación general.- Según las encuestas realizadas a los proveedores podemos 
determinar que es una AMENAZA MEDIA;  pues se tomo el 67% de la muestra y nos 
indican que los pedidos que realiza el GPP es alto y si ellos dejan de proveer de bienes o 
servicios la parroquia tendría problemas. 
  
67% 
33% 
0% 
Pregunta Nº 4 
ALTO MEDIO BAJO 
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5.- La forma de pago del Gobierno de la Parroquia de Pomasqui hacia usted es: 
Tabla No.- 35: Forma de pago del Gobierno Parroquial a proveedores 
 
 
 
Gráfico No.- 39: Forma de pago del Gobierno Parroquial a proveedores 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LIGIA ARTEAGA 
 
 
 
Connotación General.- Podemos determinar que es una OPORTUNIDAD  ALTA; pues se 
tomo el 83% de la muestra de los encuestados y está de acuerdo que la forma de pago 
del Gobierno Parroquial de Pomasqui es aceptable. 
 
 
 
 
 
 
 
17% 
83% 
0% 
Pregunta Nº 5 
INMEDIATA ACEPTABLE DEMORADA 
VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
INMEDIATA 1 17% 
ACEPTABLE 5 83% 
DEMORADA 0 0% 
TOTAL 6 100% 
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2.2. METODOLOGÍA 
 
La metodología seleccionada y aplicada para el desarrollo del análisis interno ha sido las 
encuestas, debido a que se puede mantener un contacto directo con el sujeto involucrado 
y obtener así resultados de primera mano y veraces. 
 Matriz Impacto Externa 
 
Esta matriz se la realiza en base a la determinación de impacto de oportunidades y 
amenazas de acuerdo al grado de beneficio (oportunidad) o de afectación (amenaza) 
que este puede tener en la organización. 
 
 Matriz Impacto Interna 
 
Esta matriz se la desarrolla en base a la determinación de fortalezas y debilidades de los 
factores que forman las capacidades administrativas, financieras, producción, 
comercialización, tecnológicas y de talento humano (las cuales se han obtenido de la 
encuesta para el personal de la empresa). 
Los resultados obtenidos en  ellas, se aplicarán las matrices de: 
 
 Matriz de Vulnerabilidad 
 
En esta matriz de vulnerabilidad se interrelacionan los factores que impactan 
negativamente al funcionamiento de la empresa a nivel interno versus externo, esto es, 
debilidades y amenazas, respectivamente. Por cada uno de los elementos se hace la 
confrontación de los términos, y se toma en cuenta la calificación que fue tomada en la 
matriz de impacto. Se compara como el elemento que se encuentra internamente que es 
una debilidad puede ser afectado por una amenaza que se encuentra externamente. 
 
 Matriz de Aprovechabilidad 
 
La matriz de aprovechabilidad permite realizar el cruce entre las oportunidades y las 
fortalezas, determinadas en las matrices de impacto, para realizar el cálculo de lo que 
ocasionan cada una de ellas y seleccionar aquellas con mayor calificación. 
Para finalmente, realizar la hoja de trabajo FODA y luego la matriz de estrategias 
FODA. 
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2.3. MATRICES DE IMPACTO. 
 
2.3.1. MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO 
Tabla No.- 36: Matriz de Impacto 
FACTORES 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 
Alta 
Medi
a 
Baja Alta 
Medi
a 
Baja 5 3 1 
MACRO AMBIENTE 
 
Económico 
    X   3-A  
Político  
 X      3-O  
Legal 
 X      3-O  
PIB Nacional     X   3-A  
Tasas de interés   X      3-O  
Riesgo País 
   X   5-A   
Inflación     X   5-A   
Social          
Desempleo    X   5-A   
Tecnológico 
   X   5-A   
Geográfico 
 X      3-O  
MICRO AMBIENTE 
 
Usuarios 
         
Atención al cliente  X      3-O  
Calidad de servicio    X   5-A   
Rapidez de respuesta  X      3-O  
Reclamos     X   3-A  
Atención  al reclamos      X 5-A   
Proveedores 
         
Tiempo de respuesta  X      3-O  
Forma de entrega     X   3-A  
Garantía  X      3-O  
Volumen de pedidos     X   3-A  
Elaborado por: Ligia Arteaga 
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2.3.2. MATRIZ DE IMPACTO INTERNO 
Tabla No.- 37: Matriz de Impacto Interno 
CAPACIDADES 
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 
Alta Media Baja Alta Media Baja 5 3 1 
ADMINISTRATIVAS   
Planificación 
                  
Planes  
 
X      5-F   
Visión y Misión X      5-F   
Principios y Valores  X      3-F  
Principios y valores    X   5-D   
Organización                   
El organigrama estructural  
 X      3-F  
Asignación de funciones y 
responsabilidades  
    X   3-D  
Espacio Físico 
   X   5-D   
Documentación y aplicación de 
procesos     X   3-D  
Liderazgo                   
El tipo de liderazgo 
 X      3-F  
Fácil acceso al Presidente 
X      5-F   
Comunicación  
X      5-F   
TALENTO HUMANO 
         
Relación entre Compañeros 
 X      3-F  
Ambiente de Trabajo 
 X      3-F  
FINANCIERAS 
  
El presupuesto  
 
    X   3-D  
El sistema contable  
    X   3-D  
TECNOLÓGICAS   
Los equipos de Computación 
    X   3-D  
Internet y página Web: 
     X   1-D 
Elaborado por: Ligia Arteaga 
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2.4. MATRICES DE APROVECHABILIDAD Y VULNERABILIDAD 
 
La matriz de aprovechabilidad, combina o relaciona las fortalezas con las 
oportunidades tomadas de las matrices de impacto; para cuantificar  se toma los 
registros 5, 3, o 1 y se pregunta en qué medida esta fortaleza permite aprovechar 
esta determinada oportunidad. 
 
La matriz de vulnerabilidad, combina o relaciona las debilidades con las 
amenazas tomadas de la matrices de impacto; para cuantificar se toma los 
registros 5, 3, o 1 y se pregunta en qué medida esta debilidad agrava está 
determinada debilidad. 
 
Y en las dos matrices la sumatoria total ser igual tanto en forma vertical como 
horizontal. 
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2.4.1. MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 
Tabla No.- 38: Matriz de Aprovechabilidad 
Elaborado por: Ligia Arteaga 
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     FORTALEZAS   
 
El total conocimiento 
de los PLANES que 
tiene  el GPP (5) 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
8 1  
 
Orientación que 
presta la VISION  y 
MISION                                           
(5) 1 1 1 1 3 3 3 1 
 
14 
2 
 
Aplicación de 
PRINCIPIOS Y 
VALORES                           
(3) 1 1 1 1 3 3 3 1 
 
10 
3 
 
La orientación que EL 
ORGANIGRAMA 
ESTRUCTURAL para 
la realización del 
trabajo        (3) 1 1 1 1 3 3 3 1 
 
14 
8  
 Tipo de liderazgo   (3) 1 1 1 1 1 1 1 1 8   
 
La facilidad que existe 
para comunicarse con 
el presidente del GPP  
(5) 1 1 1 1 5 5 5 1 
 
20 
  
 
Comunicación                            
(5) 1 1 1 1 5 5 5 1 
 
20   
 
Relación entre 
funcionarios        (3) 1 1 1 1 3 3 3 1 
 
14   
 
El Ambiente de 
Trabajo (3)                               1 1 1 1 3 3 3 1 
14 
  
  10 10 10 10 25 25 25 10 
 
125 
  
 
    4 2 3        
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2.4.2. MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
Tabla No.- 39: Matriz de Vulnerabilidad 
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     DEBILIDADES 
 
 
Diferentes 
apreciaciones de los 
valores (3) 1 1 1 1 1 3 3 13 
7 
 
La mala asignación de 
funciones y 
responsabilidades (3) 1 1 1 3 1 3 3 13 
6 
 
Inadecuado Espacio 
físico (5) 1 1 1 1 1 5 3 13 
5 
 
La falta de 
documentación y 
aplicación de proceso 
(3) 1 1 1 3 1 3 1 11 
3 
 
La mala aplicación del 
Presupuesto (3) 3 1 1 3 1 3 1 13 
 
 
El mal funcionamiento 
del Sistema Contable 
(3) 1 1 1 1 3 3 1 11 
1 
 
El mal estado de los 
Equipos de 
Computación (3) 1 1 1 1 3 3 3 13 
4 
 
El mal servicio de 
internet y pagina web 
(1) 1 1 1 1 5 5 5 19 
2 
 TOTAL 10 9 9 10 10 28 20 96 
 
  5     3 6   
                   Elaborado por: Ligia Arteaga 
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2.5. HOJA DE TRABAJO FODA 
 
De las matrices de vulnerabilidad y aprovechabilidad, se han seleccionado, de 
acuerdo al puntaje, a las siguientes fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas: 
 
Gráfico No.- 40: Hoja de Trabajo FODA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
FORTALEZAS 
1. Los planes anuales y mensuales que tiene el 
GPP los aplica totalmente en el trabajo; 
2. Los funcionarios conocen totalmente y aplica 
en su trabajo la visión y misión;  
3. Los  principios y valores   se han difundido 
totalmente en el área; 
4. El organigrama estructural que tiene la 
institución ayuda a determinar lo que tiene 
que hacer en su trabajo;   
5. El tipo de liderazgo que existe en el GPP es 
democrático;   
6. Es fácil acceder al Presidente de GPP 
cuando  se lo necesita;         
7. La comunicación que existe entre el 
Presidente de la GPP y los funcionarios es 
buena;               
8. La relación entre los compañeros de trabajo 
es buena; 
9. El ambiente de trabajo es muy bueno. 
 
OPORTUNIDADES 
1.  Las politicas establecidas  permiten tener 
una estabilidad; 
2. La atención que brinda el GPP es 
medianamente buena; 
3. Los tiempo de atencion de los 
requerimientos son aceptable;  
4. Los reclamos que se presentan a el GPPson 
atendido. 
DEBILIDADES 
1. La diferente apreciación de los valores 
institucionales; 
2. La asignación de funciones y 
responsabilidades no permite realizar el 
trabajo de una maneraeficiente. 
3. Inadecuado espacio físico; 
4. La falta de conocimiento y documentación 
de los procesos; 
5. La deficiente aplicación del presupuesto; 
6. El sistema contable no permite realizar un 
eficiente trabajo; 
7. El mal estado de los equipos de 
computación hacer que el trabajo sea 
ineficiente; 
8. El mal servicio de internet y pagina web no 
permite realizar el trabajo de manera 
eficiente. 
 
AMENAZAS 
1. El PIB, Riesgo Pais, la Inflacion y el 
Desempleo; 
2. Calidad del servicio que presta lel GPP, no 
es del todo buena; 
3. La Existencia de reclamos por el servicio 
que presta el GPP; 
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2.6. MATRIZ DE ESTRATEGIA FODA 
Tabla No.- 40: Matriz de Estrategia FODA 
 
OPORTUNIDADES 
 
1. Las politicas establecidas  
permiten tener una estabilidad; 
2. La atención que brinda el GPP es 
medianamente buena; 
3. Los tiempo de atencion de los 
requerimientos son aceptable; 
4.  Los reclamos que se presentan a 
el GPPson atendido. 
 
AMENAZAS 
 
1. El PIB, Riesgo Pais, la Inflacion y el 
Desempleo; 
2. Calidad del servicio que presta lel GPP, 
no es del todo buena; 
3. La Existencia de reclamos por el 
servicio que presta el GPP; 
 
 
FORTALEZAS 
 
1. Los planes anuales y 
mensuales que tiene el GPP 
los aplica totalmente en el 
trabajo; 
2. Los funcionarios conocen 
totalmente y aplica en su 
trabajo la visión y misión;  
3. Los  principios y valores   se 
han difundido totalmente en el 
área; 
4. El organigrama estructural 
que tiene la institución ayuda 
a determinar lo que tiene que 
hacer en su trabajo;   
5. El tipo de liderazgo que existe 
en el GPP es democrático;   
6. Es fácil acceder al Presidente 
de GPP cuando  se lo 
necesita;         
7. La comunicación que existe 
entre el Presidente de la GPP 
y los funcionarios es buena;               
8. La relación entre los 
compañeros de trabajo es 
buena; 
9. El ambiente de trabajo es 
muy bueno. 
 
 
ESTRATEGIA F.O 
 
1. Difundir e implantar un sistema de 
participación de los funcionarios en 
la formulación de estos elementos. 
2. Profundizar el conocimiento de 
estos elementos. 
3. Implementar programas de 
capacitación continua, que permitan 
mejorar las falencias de los 
servidores. 
4. Orientar los programas de 
capacitación hacia la atención del 
cliente. 
5. Profundizar una cultura de servicio 
al cliente. 
 
ESTRATEGIA F.A 
 
1. Implementar controles; que permitan 
conocer las falencias que tienen 
estos elementos, 
2. Enfocar de mejor manera estos 
elementos hacia la satisfacción del 
cliente. 
3. Hacer partícipe a los funcionarios en 
la programación de planes de 
capacitación, 
4. Implementar indicadores que 
permitan conocer las falencias de los 
programas de capacitación. 
5. Difundir una cultura de trabajo en 
equipo entre los servidores 
 
 
DEBILIDADES 
 
1. La diferente apreciación de los 
valores institucionales; 
2. La asignación de funciones y 
responsabilidades no permite 
realizar el trabajo de una 
manera eficiente. 
3. Inadecuado espacio físico; 
4. La falta de conocimiento y 
documentación de los 
procesos; 
5. La deficiente aplicación del 
presupuesto; 
6. El sistema contable no 
permite realizar un eficiente 
trabajo; 
7. El mal estado de los equipos 
de computación hacer que el 
trabajo sea ineficiente; 
8. El mal servicio de internet y 
pagina web no permite 
realizar el trabajo de manera 
eficiente. 
 
 
ESTRATEGIAS D.O 
 
1. Difundir  los procesos que 
tiene el GPP entre los 
funcionarios que pertenecen a 
la misma. 
2. Hacer participes a los 
funcionarios del GPP en la 
mejora  de los procesos 
existentes. 
3. Eliminar actividades 
innecesarias en los procesos, 
que no permiten brindar una 
atención eficiente hacia la 
comunidad. 
4. Coordinar continuamente y 
estableciendo cronograma de 
manteniendo de los equipos y 
servicios. 
5. Implementar reuniones entre 
los funcionarios para conocer 
cuáles son las funciones que 
le causan inconvenientes  
6. Hacer partícipe a los 
funcionarios en la asignación 
de funciones, para conocer 
cuáles son sus criterios. 
7. Invertir en tecnología 
avanzada para realizar 
trabajos de calidad 
 
ESTRATEGIAS D.A 
 
1. Diseñar e implementar un plan de 
capacitación 
2. Generar una cultura de atención al cliente 
3. Redistribuir  funciones y responsabilidades 
de acurdo a un estudio de capacidades. 
4. Crear nuevas plazas de trabajo en la 
unidad para poder realizar con más 
rapidez y más eficiencia el trabajo 
efectuado por la unidad 
5. Realizar una reunión con los funcionarios 
para exponerles  la necesidad de contar 
con una administración por procesos 
dentro de la Institución 
Elaborado por: Ligia Arteaga  
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ESTRATEGIAS FORTALEZAS - OPORTUNIDADES  (FO) 
 
FO1. Difundir e implantar un sistema de participación de los funcionarios en 
la formulación de estos elementos. 
 
FO2. Profundizar el conocimiento de estos elementos. 
 
FO3. Implementar programas de capacitación continua, que permitan 
mejorar las falencias de los servidores. 
 
FO4. Orientar los programas de capacitación hacia la atención del cliente. 
 
FO5. Profundizar una cultura de servicio al cliente. 
 
ESTRATEGIAS FORTALEZAS – AMENAZAS (FA) 
 
FA1. Implementar controles; que permitan conocer las falencias que tienen 
estos elementos. 
 
FA2. Enfocar de mejor manera estos elementos hacia la satisfacción del 
cliente. 
 
FA3. Hacer partícipe a los funcionarios en la programación de planes de 
capacitación. 
 
FA4. Implementar indicadores que permitan conocer las falencias de los 
programas de capacitación. 
 
FA5. Difundir una cultura de trabajo en equipo entre los servidores. 
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ESTRATEGIAS DEBILIDADES -  OPORTUNIDADES (DO) 
 
DO1. Difundir los procesos que tiene el GPP entre los funcionarios que 
pertenecen a la misma. 
 
DO2. Hacer participes a los funcionarios del GPP en la mejora  de los 
procesos existentes. 
 
DO3. Eliminar actividades innecesarias en los procesos, que no permiten 
brindar una atención eficiente hacia los clientes. 
 
DO4. Coordinar continuamente y estableciendo cronograma de manteniendo 
de los equipos y servicios. 
 
DO5. Implementar reuniones entre los funcionarios para conocer cuáles son 
las funciones que le causan inconvenientes. 
 
DO6. Hacer participes a los funcionarios en la asignación de funciones, para 
conocer cuáles son sus criterios. 
 
DO7. Invertir en tecnología avanzada para realizar trabajos de calidad. 
 
ESTRATEGIAS DEBILIDADES – AMENAZAS (DA) 
 
DA1. Diseñar e implementar de un plan de capacitación. 
 
DA2. Generar una cultura de atención al cliente. 
 
DA3. Redistribuir de funciones y responsabilidades de acurdo a un estudio 
de capacidades. 
 
DA4. Crear nuevas plazas de trabajo en la unidad para poder realizar con 
más rapidez y más eficiencia el trabajo efectuado por la unidad. 
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DA5. Realizar una reunión con los funcionarios para exponerles  la 
necesidad de contar con una administración por procesos dentro de la 
Institución. 
 
DA6. Levantar y mejorar los procesos del GPP. 
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CAPITULO III 
 
3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Mediante el direccionamiento estratégico se llega a determinar los objetivos, 
políticas, Estrategias que debe seguir el Gobierno Parroquial de Pomasqui, del 
cual se detalla a continuación: 
 
 Principios y Valores 
 Misión 
 Visión 
 Objetivos 
 Políticas 
 Estrategias 
 
El Direccionamiento estratégico es una disciplina que integra varias estrategias, 
es decir, que incorporan diversas tácticas. 
 
“La dirección estratégica es el proceso continuado, reiterativo y transfuncional 
dirigido a mantener a una organización en su conjunto, acoplada de manera 
apropiada con el ambiente en el que se desenvuelve. 
 
Es importante porque nos da las pautas a seguir, para mejorar los 
procedimientos que se han venido realizando, tratando de eliminar los errores 
en su totalidad y fortaleciendo los aspectos positivos que se han encontrado. 
 
3.1. MATRIZ AXIOLÓGICA: 
 
Para la elaboración de una matriz axiológica, servir de ayuda y de guía para la 
formulación de la escala de valores que a continuación se encuentra detallada: 
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MATRIZ AXIOLÓGICA 
GOBIERNO PARROQUIAL DE POMASQUI 
Tabla No.- 41.- Matriz Axiológica  
VALORES Y PRINCIPIOS PRESIDENTE FUNCIONARIOS COMUNIDAD PROVEDORES 
MEDIO 
AMBIENTE 
Integridad X X X X X 
Equidad X X X  X X 
Solidaridad X X X   X 
Justicia X X X    X 
Lealtad X X  X X X 
Responsabilidad social X X X X X 
Compromiso y trabajo. X X X X X 
ELABORADO POR: LIGIA ARTEAGA 
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3.2. VALORES Y PRINCIPIOS 
 
 Integridad 
 
 
 
Se refiere a la total  coloración de aptitudes conservadas. Una persona íntegra 
es aquella que no se queda en una sola actividad, sino que se mueve por las 
distintas áreas del conocimiento. Una persona íntegra es aquella que siempre 
hace lo correcto, al referirnos a hacer lo correcto significa hacer todo aquello 
que consideramos bien para nosotros y que no afecte los intereses de las 
demás personas. 
 
 Equidad 
 
 
 
Es  corregir y enmendar lo planchado, restringiendo unas veces la generalidad 
de la ley y otras extendiéndola para suplir sus deficiencias, con el objeto de 
atenuar el rigor de la misma. 
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 Solidaridad 
 
 
 
Este es un valor que lo adquiere cada nueva persona que ingresa en la 
empresa, ya que todos colaboran con el mejor entusiasmo cuando alguien lo 
necesita y recíprocamente recibe lo mismo. 
 
 Justicia 
 
 
Es la concepción que cada época y civilización tienen acerca del bien común. 
Es un valor determinado por la sociedad.  Es el conjunto de reglas y normas 
que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e 
instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en 
la interacción de individuos e instituciones. 
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 Lealtad 
 
Es la cualidad de aquellas personas que acatan las leyes o cumplen los 
acuerdos, tácitos o explícitos. También se aplica a la conducta de ciertos 
animales que tienen especial relación con los seres humanos, como los perros 
o los caballos. Es un valor que debemos desarrollar en nuestro interior y tener 
conciencia de lo que hacemos y decimos. Es un corresponder, una obligación 
que se tiene con los demás. Es un compromiso de defender lo que creemos; y 
en quienes creemos, si no cumplimos como es debido, nos quedamos solos. 
 
 Responsabilidad 
 
 
 
Se manifiesta en el cumplimiento de las actividades que les han sido 
encomendadas a cada persona que conforma la organización. 
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 Compromiso 
 
 
 
Es un pilar fundamental en sus labores cotidianas, puesto que saben cuál es 
su calidad personal y moral que los ha dirigido en el transcurso del tiempo que 
han estado laborando. Tratando con esto cumplir sus metas personales y 
empresariales. 
 
 Trabajo en Equipo 
 
 
 
Se valora el aporte brindado por cada miembro del equipo. Se trabaja de 
forma global y comprometida para alcanzar metas en común. 
 
3.3. MISIÓN 
 
“La misión es la razón de su existencia. Es la finalidad o motivo de creación de la 
organización y a la que debe servir. 
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En el fondo la misión incluye los objetivos esenciales del negocio y se enfoca 
generalmente hacia afuera de la empresa, es decir, hacia la atención de las 
demandas de la sociedad, del mercado o del cliente. 
 
La misión debe constar de una declaración formal y escrita para que sirva de 
recordatorio periódico que indique hacia donde y como conducir los negocios. 
 
En sí la misión debe ser objetiva, clara, posible y sobre todo impulsora e 
inspiradora.” 
 
En términos generales la misión responde a las siguientes preguntas: 
 
¿Cuál es su negocio? 
¿Cuáles sus objetivos? 
¿Cuáles sus clientes? 
¿Cuáles sus prioridades? 
¿Cuál su responsabilidad y derechos frente a sus colaboradores y la sociedad? 
 
3.3.1. MISIÓN ACTUAL DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE POMASQUI 
 
Ejercer una administración parroquial moderna, que ofrezca servicios eficientes y 
de calidad, fortaleciendo la participación ciudadana responsable y organizada de 
los sectores sociales públicos y privados,  enmarcados dentro de leyes, que 
detone el desarrollo económico- social y, que eleve la calidad de vida de los 
pomasqueños, garantizando la seguridad de sus habitantes, mediante un manejo 
adecuado y transparente de los recursos públicos a través de una comunicación 
veraz y oportuna con la comunidad. 
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3.3.2. PROPUESTA DE LA MISIÓN 
 
 
Ejecutar una administración parroquial moderna, que ofrezca 
servicios eficientes y de calidad, fortaleciendo la participación 
ciudadana responsable y organizada de los sectores sociales públicos 
y privados,  enmarcados dentro de leyes, que permita el desarrollo 
económico - social, que eleve la calidad de vida de los pomasqueños, 
garantizando la seguridad de sus habitantes, mediante un manejo 
adecuado y transparente de los recursos públicos a través de una 
comunicación oportuna a comunidad. 
 
 
 
3.4. VISIÓN 
 
La visión da a conocer que se quiere obtener en un futuro con lo propuesto en el 
presente y poder llegar a cumplirlo. 
 
“La visión constituye el ideal alcanzable a largo plazo, si en la misión hablamos de 
la calidad, en la visión aspiramos a la calidad total, es decir a la excelencia.” 
 
¿Por qué una visión? 
 
 La institución tiene una vida indefinida. 
 La vida de la institución va cambiando con los cambios de la sociedad. 
 Cada día debemos aspirar a ser mejores. 
 Nuestros sueños de ser mejores cada día son los que nos dan la 
perspectiva del futuro. 
 La visión es esa perspectiva de mejorar en el futuro sobre la base del 
cumplimiento de nuestra misión. 
 La visión representa los grandes fines. 
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Importancia de la visión 
 
o Nos dice hacia dónde nos dirigimos, 
o Qué queremos lograr, es decir, que sin visión entonces no podríamos 
enfocar nuestras acciones. 
 
Características 
 
 La visión debe ser clara, suficientemente específica para poder 
medir/evaluar los impactos de la organización. 
 
 La visión debe ser positiva e inspiradora, que haga que los empleados la 
sientan suya y se motiven a trabajar para lograrla. 
 
 La visión se enfoca al objetivo final a lograr, y la misión a los medios para 
alcanzarla. 
 
En sí, la Visión es el sueño que se quiere alcanzar realizable a largo plazo, es 
decir, lo que en un futuro se desea que la organización pueda cumplir sus 
objetivos y alcanzar sus metas. 
 
3.4.1. VISIÓN ACTUAL DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE POMASQUI 
 
Somos un Gobierno Autónomo Descentralizado, que proporciona 
democráticamente servicios de calidad, eficiencia y eficacia con apego a la 
legalidad, que reproduce las oportunidades de desarrollo humano e igualdades de 
géneros, económicas, sociales, culturales y ambientales a través de inversiones 
de impacto en la infraestructura vial, económica y de servicios que respondan a 
las expectativas de los habitantes”.  
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3.4.2. PROPUESTA DE LA VISIÓN 
 
 
Incentivar la participación activa de la comunidad con el fin de 
buscar el bien colectivo a través de los diferentes programas y 
proyectos que  emprende el Gobierno Parroquial de Pomasqui. 
 
 
3.5. OBJETIVOS 
 
Son los resultados que se espera alcanzar en un tiempo determinado. 
 
Cumple con todos los atributos: 
 
 Es Específico porque nos dice qué es lo que vamos a entregar y a quién. 
No hay manera de que no entendamos lo que se va a hacer. 
 
 Es Medible porque establece una hora para la entrega. Y se puede evaluar. 
Es la única manera de saber si el fin se ha alcanzado o no. 
 
 Es Alcanzable porque supone una tarea que se puede realizar en tiempo y 
forma acorde a la experiencia, capacidad, habilidad, entorno y recursos. Si 
no se está convencido del objetivo, no se alcanzará porque no habrá 
compromiso. 
 
 Es Real porque es algo que se lleva a cabo, que existe, esto es, que es 
posible o viable. 
 
 Está establecido en un Tiempo determinado, lo cual hace que no se quede 
en la ambigüedad. 
 
 Existe un límite, una fecha, un lapso del cuál no podemos exceder 
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Características de los Objetivos 
 
Los objetivos deben servir a la empresa; por lo tanto deben reunir ciertas 
características que reflejan su utilidad. 
 
Los objetivos deben reunir alguna de estas características: 
 
a. Claridad: un objetivo debe estar claramente definido, de tal forma que no 
revista ninguna duda en aquellos que son responsables de participaren su logro. 
 
b. Flexibilidad: los objetivos deben ser lo suficientemente flexibles para ser 
modificados cuando las circunstancias lo requieran. Dicho de otro modo, deben 
ser flexibles para aprovechar las condiciones del entorno. 
 
c. Medible o mesurable: los objetivos deben ser medibles en un horizonte de 
tiempo para poder determinar con precisión y objetividad su cumplimiento. 
 
d. Realista: los objetivos deben ser factibles de lograrse. 
 
e. Coherente: un objetivo debe definirse teniendo en cuenta que éste debe servir 
a la empresa. Los objetivos por áreas funcionales deben ser coherentes entre sí, 
es decir no deben contradecirse. 
 
f. Motivador: los objetivos deben definirse de tal forma que se constituyan en 
elemento motivador, en un reto para las personas responsables de su 
cumplimiento. 
 
Tipos de Objetivos 
 
“Según el alcance en el tiempo podemos definir los objetivos en generales o largo 
plazo, el táctico o mediano plazo, y el operacional o corto plazo. 
 
Largo Plazo: están basados en las especificaciones de los objetivos, son 
notablemente más especulativos para los años distantes que para el futuro 
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inmediato. Los objetivos de largo plazo son llamados también los objetivos 
estratégicos en una empresa. Estos objetivos se hacen en un periodo de 5 años y 
mínimo tres años. Los objetivos estratégicos sirven para definir el futuro del 
negocio. 
 
Mediano plazo: son los objetivos tácticos de la empresa y se basan en función al 
objetivo general de la organización. También son llamados los objetivos tácticos 
ya que son los objetivos formales de la empresa y se fijan por áreas para ayudar a 
ésta a lograr su propósito. 
 
Corto plazo: son los objetivos que se van a realizar en menos un periodo menor 
a un año, también son llamados los objetivos individuales o los objetivos 
operacionales de la empresa ya que son los objetivos que cada empleado 
quisiera alcanzar con su actividad dentro de la empresa. Así, para que los 
objetivos a corto plazo puedan contribuir al logro de los objetivos a plazos 
intermedios y largo, es necesario establecer un plan para cumplir con cada 
objetivo y para combinarlos dentro de un plan maestro que deberá ser revisado en 
términos de lógica, consistencia y practicabilidad.  
 
3.5.1. OBJETIVOS GENERALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Proporcionar un plan estratégico, con la finalidad de mejorar la 
gobernabilidad que presta el Gobierno de la Parroquia de 
Pomasqui, mediante un adecuado uso de las técnicas y 
herramientas de la administración de los recursos humanos, 
tecnológicos y financieros para satisfacer con eficacia, 
eficiencia y efectividad a la comunidad. 
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3.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
3.5.2.1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 
 Desarrollar programas favorables de emprendimiento productivo y 
consolidación económica para mejorar la gestión de proyectos en el 
Gobierno Parroquial de Pomasqui. 
 
 Elaborar un proyecto de infraestructura para  fusionar la entidad, y cumplir 
con  las necesidades de la comunidad, aumentando de esta manera la 
calidad de los servicios. 
 
3.5.2.2. OBJETIVOS DE CRECIMIENTO Y SERVICIO 
 
 Mejorar la calidad de los servicios que brinda el Gobierno Parroquial de 
Pomasqui, ya sea por su infraestructura o por sus Funcionarios. 
 
 Contar con indicadores de gestión que permitan indicar el grado de 
cumplimiento de objetivos y metas del Gobierno Parroquial de Pomasqui. 
 
 Estimular la cultura de comunicación institucional que  existe  a nivel 
interno como externo. 
 
3.5.2.3. OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
 
 Diseñar e implementar una planificación estratégica acorde a las 
necesidades del Gobierno Parroquial de Pomasqui, que permita a  todos 
los implicados conocer los objetivos Institucionales  y ayudar a su 
cumplimiento. 
 
 Mejorar los  programas que brindan información de los servicios que presta 
el Gobierno de la Parroquia de Pomasqui a la comunidad. 
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3.5.2.4. OBJETIVOS DE TECNOLOGÍA  Y DE RECURSO HUMANO. 
 
 Mejorar el Sistema informático del Gobierno de la Parroquia de Pomasqui. 
 
 Diseñar un programa de cumplimiento de la Capacitación y motivación a 
los Funcionarios del Gobierno de la Parroquia de Pomasqui. 
 
3.5.3. OBJETIVOS OPERATIVOS 
 
PLANIFICACIÓN 
 
 Diseñar planes y proyectos anuales que permitan mejorar la calidad de los 
servicios que brinda el Gobierno de la Parroquia de Pomasqui. 
 
RECURSO HUMANO 
 
 Desarrollar e implementar en el Gobierno Parroquial de Pomasqui un 
sistema de indicadores que permita  medir los resultados que generan los 
Funcionarios. 
 
TECNOLOGÍA 
 
 Implementar un sistema de control y evaluación del desempeño de los 
funcionarios del Gobierno Parroquial de Pomasqui. 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 Diseñar concursos de licitación para la selección de proveedores de bienes 
y servicios para el Gobierno de la Parroquia de Pomasqui. 
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GESTIÓN OPERATIVA 
 
 Mejorar  la estructura organizacional del Gobierno de la Parroquia de 
Pomasqui. 
 
3.6. POLÍTICAS 
 
Se han desarrollado las siguientes políticas, con el fin de poder alcanzar de 
manera óptima el cumplimiento de los objetivos establecidos. 
 
1. Difundir entre todos los funcionarios del Gobierno de la Parroquia de 
Pomasqui la propuesta de planificación estratégica. 
 
2. Aplicar  indicadores de gestión para evaluar el rendimiento de los 
funcionarios del Gobierno de la Parroquia de Pomasqui. 
 
3. Diseñar un programa de cumplimiento de Capacitación y motivación a los 
funcionarios para convertirlo en un elemento calificado, comprometido y 
colaborador en la consecución y cumplimiento de los objetivos. 
 
4. Impulsar las capacidades y habilidades del talento humano del Gobierno de 
la Parroquia de Pomasqui a través de acciones continuas de formación en 
innovación y creatividad.  
 
5. Impulsar en el Gobierno de la Parroquia de Pomasqui actividades de 
investigación y desarrollo comunitario. 
 
6. Aplicar indicadores de gestión que permitan controlar la eficiencia y eficacia 
y economía  de los recursos. 
 
7. Dar información detallada de los servicios que brinda el Gobierno de la  
Parroquia de Pomasqui. 
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8. Programar el mantenimiento constante de los equipos informáticos a fin de 
preservarlos en un buen estado. 
 
3.7. ESTRATEGIAS 
 
Las estrategias son las grandes acciones o los caminos a seguirse para el logro 
de los objetivos de la organización a y así hacer realidad los resultados 
esperados. 
 
3.7.1. ESTRATEGIA GENERAL 
 
 
Implementar  índices de gestión de calidad mediante 
talleres, con la participación de todos los que interviene en 
el Gobierno de la Parroquia de Pomasqui, con el fin de 
satisfacer las necesidades y requerimientos de la 
comunidad, y así  mejorar la imagen y prestigio de la 
Parroquia, ofreciendo servicios de calidad. 
 
 
3.7.1.1. ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 
 
 Utilizar correctamente la administración por procesos  que esta 
implementada con los indicadores de gestión, que permitan la optimización 
de recursos. 
 
 Realizar convenios con instituciones  públicas y privadas, con el fin de 
obtener recursos para terminar o mejorar obras pendientes. 
 
3.7.1.2. ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO Y SERVICIOS 
 
 Desarrollar e implementar una cultura de servicio, a través de charlas y 
capacitación a los funcionarios con el fin de brindar una mejor atención a la 
comunidad. 
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 Desarrollar un estudio técnico que permita visualizar e impulsar el 
cumplimiento de objetivos. 
 
 Elaborar folletos y afiches con el propósito de propagar la visión, misión, 
políticas del Gobierno Parroquial de Pomasqui a nivel interno y externo. 
 
3.7.1.3. ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
 
 Se realizara un estudio de mercado para identificar los servicios que mayor 
demanda tiene el Gobierno Parroquial de Pomasqui, a la vez dar 
soluciones para satisfacer a la comunidad. 
 
 Mejorar la presentación de los prospectos, afiches y la pagina Web 
existente, mostrando  de forma clara y precisa los servicios que brinda el 
Gobierno Parroquial de Pomasqui. 
 
3.7.1.4. ESTRATEGIAS DE TECNOLOGÍA  Y DE RECURSO HUMANO. 
 
 Asignar personal adecuado y recurso económico para conseguir las 
mejoras necesarias para mejorar el sistema informático. 
 
 Crear un cuadro de actividades de capacitación e indicadores para medir el 
cumplimiento de las capacitaciones. 
 
3.7.2. ESTRATEGIA CORPORATIVA 
 
3.7.2.1. ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN 
 
 Realizar un estudio de los proyectos de educación identificando sus 
problemas y proyectando sus respectivas soluciones. 
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3.7.2.2. ESTRATEGIA DE RECURSO HUMANO 
 
 Construir un registro de indicadores para cada objetivo que permita medir 
el cumplimiento de los objetivos. 
 
3.7.2.3. ESTRATEGIA DE TECNOLOGÍA 
 
 Implementar programas trimestrales en donde  se dé a conocer 
públicamente los resultados alcanzados. 
 
3.7.2.4. ESTRATEGIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 Dar a conocer por medio del Sistema de Compras Públicas los concursos 
de licitación para proveedores de bienes y servicios. 
 
3.7.2.5. ESTRATEGIA DE GESTIÓN OPERATIVA 
 
 Tomar en cuenta las necesidades utilizando los parámetros estructurales 
establecidos. 
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3.8 MAPA EGgrafiSTRATÉGICO  
 
 
 
 
3.6.3 MAPA ESTRATEGICOS POR PERSPECTIVA 
 
MISION 
Cumplir con eficiencia, eficacia y 
honestidad  la Administración de 
los recursos administrativos, 
financieros y humanos 
mejorando la infraestructura 
comunitaria y velando por los 
intereses de los grupos más 
vulnerables del Gobierno 
Parroquial de Pomasqui. 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO (MEDIANO PLAZO) 
Elevar la calidad de Servicio que el 
Gobierno Parroquial de Pomasqui 
ofrece, ya sea por infraestructura o 
por sus funcionarios que los 
garantizas y los proporciona. 
 
OBJETIVOS (CORTO PLAZO) 
Desarrollar programas de 
emprendimiento productivo y de 
conciliación económica para 
mejorar la gestión del Gobierno 
Parroquial de Pomasqui, 
proporcionando una administración, 
eficiente, eficaz, efectiva por 
medios de técnicas de proceso.   
MISION 
Cumplir con eficiencia, eficacia y 
honestidad  la Administración de 
los recursos  mejorando la 
infraestructura comunitaria y 
velandopor los intereses de los 
gruposmás vulnerablesdel 
Gobierno Parroquial de Pomasqui. 
 
 
PRINCIPIOS Y VALORES: Integridad, equidad, solidaridad, justicia, lealtad, responsabilidad social, 
compromiso y trabajo. 
VISION 
Incentivar la participación activa de 
la comunidad con el fin de buscar 
el bien colectivo a través de los 
diferentes programas y proyectos 
que  emprende el Gobierno 
Parroquial de Pomasqui. 
3.8 MAPA ESTRATÉGICO 
Gráfico No.- 41: Mapa Estratégico 
 
 
 
 
OBJETIVOS (CORTO PLAZO) 
Desarrollar programa de emprendimiento 
productivo y consolidación económica 
para mejorar la gestión del Gobierno 
Parroquial de Pomasqui 
Proporcionar una dministración 
eficiente, eficaz, efectiva por medio de la 
técnica de procesos. 
 
Mejorar el sistema informático  y reforzar 
la capacitación del sistema estatal que se 
utilizara. 
 
 
 
OBJETIVOS (MEDIANO PLAZO) 
Elevar la calidad de los servicios que  el 
Gobierno Parroquial de Pomasqui 
ofrece, ya sea por su infraestructura o 
por sus funcionarios que los garantiza y 
proporciona. 
 
Mejorar los canales de comunicación 
institucional a nivel interno como 
externo. 
 
Realizar seminarios, tantos civiles como 
militares que permitan  tener otra 
perspectiva del Colegio y su rol ante la 
sociedad. 
Estimular la creación de estructuras 
administrativas flexibles que faciliten la 
experim ntación en la organización del 
trabajo escolar. 
Desarrollar un plan de modernización 
informática para   mejorar el tipo de 
educación media en el país 
Realizar un estudio de mercado para 
identificar la  demanda de la sociedad. 
Promover el desarrollo de modernas 
técnicas y experiencias en materia de 
gestión financiera para lograr el uso óptimo 
de los recursos disponibles 
Acoplar al personal a la administración  por 
procesos, con esto  facilitaremos el manejo  
y conseguiremos eficiencia dentro de  la  
institución. 
Mejorar la estructura organizacional de la 
institución 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 
Proporcionar un plan estratégico, 
con la finalidad de mejorar la 
gobernabilidad que presta el 
Gobierno de la Parroquia de 
Pomasqui, mediante un adecuado 
de las técnicas y herramientas de la 
administración a efectos de 
Satisfacer con eficacia, eficiencia 
yefectividad a la comunidad. 
 
 
OBJETIVO (LARGO PLAZO) 
Elaborar un proyecto de infraestructura 
para fusionar la institución, de esta 
manera aumentara el desarrollo 
económico y calidad de los servicios 
 
 
ESTRATEGIA 
Implementar  índices de gestión de calidad, 
con la participación de todos los que 
interviene en el Gobierno Parroquial de 
Pomasqui, con el fin de satisfacer las 
necesidades y requerimientos de la 
comunidad, y así coadyuvar a mejorar la 
imagen yprestigio de la Parroquia, ofreciendo 
servicios de calidad. 
 
 
 ESTRATEGIA 
Realizar convenios con instituciones tanto públicas 
como privadas, con el fin de obtener recursos para 
terminar o mejorar obras inconclusas. 
 Utilizar correctamente la administración por procesos  
que esta implementada con los indicadores de 
gestión, que permita  la optimización de recursos. 
Desarrollar e implementar una cultura de servicio, a 
través de charlas y capacitación a losfuncionarios del 
Gobierno  Parroquial de Pomasqui con el fin de 
brindar una mejor atención. 
Desarrollar un estudio técnico que permita visualizar e 
impulsar el cumplimiento de objetivos. 
Elaborar  mas folletos y afiches con el propósito de 
propagar la visión, misión, políticas del Gobierno 
Parroquial de Pomasqui interno y externo. 
ESTRATEGIA 
Elaborar programas priorizando los proyectos más 
viables, para en su orden ejecutarlos con la 
participación de entidades p blicas y privadas. 
Diseñar programas de capacitación y motivación 
de acuerdo a las necesidades del individuo. 
Realizar un estudio de los proyectos de educación 
identificando sus problemas y proyectando sus 
respectivas soluciones. 
Desarrollar proyectos a través de reuniones para, 
presentar iniciativ s, ide s del como mejorar la 
calidad de l s servicios. 
Des gnar grupos de trabajo destinados a identificar 
los problemas o obstáculos para proporcionar 
servicios de calidad. 
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3.8. PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
Los planes operativos surgen a desagregar el plan estratégico en programas y 
proyectos específicos. 
Se concentra en los aspectos del día señalando el qué, cómo, cuándo, quién, 
dónde y con qué, incluye actividades, plazo, responsables y presupuesto. 
 
3.8.1. ELEMENTOS DEL PLAN OPERATIVO 
 
Objetivo: 
 
Se debe indicar la finalidad hacia la cual va dirigirse el plan operativo y los 
esfuerzos para el cumplimiento de los propósitos. 
 
Actividades: 
 
Se consideraran las actividades necesarias que se consideren efectivas para la 
ejecución de las mismas que logren el objetivo propuesto. 
 
Responsable: 
 
Será la persona encargada de llevar a cabo cada actividad para el alcance del 
plan, por lo general son los directivos de la organización. 
 
Tiempo: 
 
Se señalará el tiempo necesario y prudente que pueda durar cada actividad. 
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GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE POMASQUI 
PLAN OPERATIVO ANUAL  AÑO 2012  
COMISIÓN DE CULTURA, TURISMO, FIESTAS E INCLUSIÓN SOCIAL RESPONSABLE: DR. OSWALDO AIZAGA       VOCAL PRINCIPAL. 
OBRAS, ACTIVIDADES  
Y PROYECTOS 
LUGAR DONDE SE 
REALIZARA Y CON QUIENES 
FECHA 
INICIAL 
FECHA 
FINAL. RESPONSABLES 
MONTO 
ESTIMADO 
DE 
INVERSION. 
APOYO DE LA 
COMUNIDAD. APOYO DE OTRAS INSTITUCIONES. BENEFICIARIOS. 
1. APOYO A EVENTOS 
CULTURALES,  Y 
SOCIALES, 
EXPOSICIONES, 
DESFILES DE LA 
CONFRATERNIDAD, 
ELECCIÓN DE 
REINAS,TEATRO, 
FESTIVALES, FERIAS, 
CONCURSOS,EVENTOS 
ARTÍSTICOS CON TODA 
LA LOGÍSTICA: 
CARPAS, SILLAS, 
TARIMA, ARTISTAS, 
MESAS, MAESTRO DE 
CEREMONIAS, 
AMPLIFICACIÓN, 
TROFEOS, DIPLOMAS, 
CORTINAS, 
ESCENARIOS, 
TRANSPORTE, 
REFRIGERIO, GRUPOS 
DE DANZA, 
ORQUESTAS, BANDAS 
DE PUEBLO, REVISTAS, 
VIDEOS,INVITACIONES, 
AFICHES, TRÍPTICOS, 
PERIFONEO, ETC...  
 
DIFERENTES BARRIOS DE LA 
PARROQUIA, 
INSTITUCIONES, 
EDUCATIVAS, RELIGIOSAS, 
DEPORTIVAS, DE SALUD, 
ARTESANOS, COMUNIDAD, 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, 
MAESTROS, ADULTO 
MAYOR, NIÑOS, JÓVENES 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, E 
ORGANIZADAS JUVENILES, 
ASOCIACIÓN DE MUJERES , 
CONCEJOS ESTUDIANTILES, 
GRUPOS DE DANZA 
ANCESTRAL ETC…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ene-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dic-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOBIERNO 
PARROQUIAL 
DE POMASQUI, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       4.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEJO 
PROVINCIAL,MUNICIPIO,MINISTERIO 
DE CULTURA, ESTUDIANTES DE LA 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BENEFICIARIOS  
14 ZONAS DEL 
SECTOR, Y 5 
COMUNAS, 
TODAS LAS 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
FISCALES Y 
PARTICULARES, Y 
SECTORES 
SOCIALES, SALUD, 
NIÑOS, JÓVENES, 
ADULTOS, 
HOMBRES Y 
MUJERES DE LOS 
SECTORES QUE SE 
LLEGUE A 
INTERVENIR. 
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 2.  APOYO PARA 
LOGISTICA, 
MATERIALES DE 
CAPACITACION, 
TALLERES, 
REFRIGERIOS, 
CAPACITADORES, 
TRANSPORTE, 
AMPLIFICACION, 
MONTAJES DE OBRAS 
DE ARTE ESCENICO. 
DIFERENTES SECTORES DE 
LA PARROQUIA Y FUERA DE 
ELLA, OTRAS PARROQUIAS, 
CIUDADES, PROVINCIAS, 
PAISES. 
 
 
 
 
 
 
 
ene-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dic-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOBIERNO 
PARROQUIAL 
DE POMASQUI, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
2.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEJO 
PROVINCIAL,MUNICIPIO,MINISTERIO 
DE CULTURA, ESTUDIANTES DE LA 
EXTENSION UNIVERSITARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA COMUNIDAD  
DE LOS BARRIOS 
PARTICIPANTES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.CAPACITACION, 
MONTAJE DE OBRAS 
DE ARTE ESCENICOS,   
PROGRAMAS DE 
DANZA PARA NIÑOS, 
AUSPICIOS, 
PRODUCCIONES 
DISCOGRAFICAS, 
REVISTAS, VIDEOS, 
LIBROS  Y MÁS 
REFERENTES A TEMAS 
DE ESTAS 
COMISIONES. 
PUSUQUI 
BARRIOS LAS TOLAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ene-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dic-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOBIERNO 
PARROQUIAL 
DE POMASQUI, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL, EXTENSION 
UNIVERSITARIA, MINISTERIO DE 
CULTURA, GOBIERNO PROVINCIAL, Y 
MUNICIPAL, ADMINISTRACION 
ZONAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNIDAD DEL 
SECTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. APOYO Y 
EJECUCION DE 11 
FESTIVALES, EVENTOS 
CON TODA LA 
LOGISTICA, 
AMPLIFICACION, 
TARIMA, CARPAS, 
11 SECTORES DE LA 
PARROQUIA , CON LA 
COMUNIDADD Y 
ESTUDIANTES EXTENSION 
UNIVERSITARIA,  
 
 
ene-12 
 
 
 
 
 
 
dic-12 
 
 
 
 
 
 
GOBIERNO 
PARROQUIAL 
DE POMASQUI, 
 
 
 
 
 
 
           4.000 
 
 
 
 
COMUNIDAD 
 
 
 
 
 
 
CONSEJO 
PROVINCIAL,MUNICIPIO,MINISTERIO 
DE CULTURA, ESTUDIANTES DE LA 
EXTENSION UNIVERSITARIA, 
ADMINISTRACION ZONAL 
POMASQUI 
 
MORADORES DE 
LOS SECTORES 
BENEFICIADOS. 
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SILLAS, REFRIGERIO, 
BANDAS DE PUEBLO, 
CD. MOVIL, 
ORQUESTA, 
TRANSPORTE, GRUPOS 
DE DANZA ETC… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. APOYO A LAS FIETAS 
Y ANIVERSARIOS, DE 
BARRIOS, COMUNA, 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS, 
DEPORTIVAS Y 
SOCIALES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIESTAS DE PEDRO Y PABLO, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ene-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dic-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOBIERNO 
PARROQUIAL 
DE POMASQUI, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEJO PROVINCIAL, MUNICIPIO, 
MINISTERIO DE CULTURA, 
ADMINISTRACION ZONAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOS MORADORES 
DE LOS BARRIOS 
BENEFICIADOS, 
INSTITUCIONES 
DEPORTIVAS, 
EDUCATIVAS, 
SOCIALES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. PARTICIPACION 
EN EL 
ENCUENTRO 
INTERPARROQUI
AL DE CULTURA 
CON LA 
PARTICIPACION  
DE LAS 33 
 
ENCUENTRO 
INTERPARROQUIAL DE 
CULTURA POMASQUI  2012 
PARTICIPACION 33 
PARROQUIAS RURALES. 
 
 
 
ago-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
dic-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOBIERNO 
PARROQUIAL 
DE POMASQUI, 
 
 
 
 
 
 
1500 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASOJUPAR-Q 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEJO 
PROVINCIAL,MUNICIPIO,MINISTERIO 
DE CULTURA, ESTUDIANTES DE LA 
EXTENSION UNIVERSITARIA 
 
 
 
 
 
PARROQUIA DE 
POMASQUI 
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PARROQUIAS 
RURALES DEL 
DMQ.CON 
DELEGACION 
CULTURAL CON 
TODA LA 
LOGISTICA, 
ESCENOGRAFIA, 
VESTIMENTA, 
TRANSPORTE, 
REFRIGERIO, 
BANDA DE 
PUEBLO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.APOYO Y 
PARTICIPACION EN LA 
ELECCION DE REINA 
INTERPARROQUIAL DE 
CULTURA CON LA 
PARTICIPACION DE LAS 
33 PARROQUIAS Y SUS 
REINAS.TODA LA 
LOGISTICA NECESARIA, 
VESTIMENTA , 
VISUTERIA, 
MAQUILLISTA, 
PEINADORA, PARA LA 
REINA, REFRIGERIOS, Y 
TRANSPORTE PARA 
TODA LA DELEGACION. 
POR DEFINIRSE EL LUGAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ene-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dic-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOBIERNO 
PARROQUIAL 
DE POMASQUI, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASOJUPAR-Q 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEJO 
PROVINCIAL,MUNICIPIO,MINISTERIO 
DE CULTURA,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARROQUIA DE 
POMASQUI 
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7. CAPACITACIONES, 
PROYECTOS, 
SENSOS, 
ENCUESTAS, LEY 
DE CULTURA, 
ALQUILER DE 
TRAGES, 
ELABORACION DE 
TRAGES, APOYO 
DONACIONES DE 
TRAJES E 
INSTRUMENTOS 
MUSICALES, 
PARA DIFERENTES 
GRUPOS 
CULTURALES Y DE 
DANZA. 
COLEGIO NACIONAL 
POMASQUI 
GRUPOS DE DANZA, 
MUSICA, TEATRO, O 
GESTORES CULTURALES  DE 
LA PARROQUIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ene-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dic-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOBIERNO 
PARROQUIAL 
DE POMASQUI, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
2.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEJO PROVINCIAL, MUNICIPIO, 
MINISTERIO DE CULTURA,  
ADMINISTRACION ZONAL DE 
POMASQUI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MORADORES DE 
LOS BARRIOS 
BENEFICIADOS.Y 
GESTORES 
CULTURALES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.TURISMO, APOYO, 
EVENTOS, FERIAS  Y 
PROYECTOS 
TURISTICOS, 
CAPACITACION, 
TALLERES, 
ELABORACION DE 
MATERIALES 
INFORMATIVOS, CON 
TODA LA LOGISTICA 
TRANSPORTE, 
REFRIGERIOS, 
AMPLIFICACION, 
CARPAS, SILLAS, 
PUNTOS DE LUZ, 
SEÑALETICA E 
INFORMACION 
TURISTICA, 
NOMENCLATURA. 
CORREDOR TURISTICO DE 
POMASQUI, ARTESANOS, 
GESTORES CULTURALES, 
CENTROS EDUCATIVOS, 
CENTROS INFANTILES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ene-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dic-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOBIERNO 
PARROQUIAL 
DE POMASQUI, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEJO PROVINCIAL, MUNICIPIO, 
MINISTERIO DE CULTURA,  
MINISTERIO DE TURISMO, 
PATRIMONIO CULTURAL DEL DMQ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORREDOR 
TURISTICO DE 
POMASQUI, 
ARTESANOS, 
GESTORES 
CULTURALES, 
CENTROS 
EDUCATIVOS, 
CENTROS 
INFANTILES, 
ORGANIZACIONES 
SOCIALES. 
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10.- INCLUSION 
SOCIAL. APOYO A 
ORGANIZACIONES DEL 
ADULTO MAYOR CON 
CAPACITADORES PARA 
DOS MESES. 
 
CENTRO DE 
DIAGNOSTICO, APOYO 
E INCLUSION PARA 
NIÑOS Y NIÑAS CON 
NECESIDADES 
EDUCATIVAS 
ESPECIALES. 
ADULTOS MAYORES DE LA 
PARROQUIA DE POMASQUI 
 
 
 
 
 
 
NIÑOS Y NIÑAS CON 
CAPACIDADES ESPECIALES 
O DISCAPACIDAD. 
 
 
 
ene-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dic-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOBIERNO 
PARROQUIAL 
DE POMASQUI,  
SR. RODRIGI 
BUITRON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
3000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONADIS, DR. BEDOYA, MUNICIPIO, 
MIES, INFA, PATRONATO GOBIERNO 
PROVINCIAL, Y MUNICIPAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADULTOS 
MAYORES 
 
 
 
 
 
NIÑOS Y NIÑAS 
CON 
NECESIDADES 
EDUCATIVAS 
ESPECIALES. 
 
 
11. APOYO A EVENTOS 
CULTURALES Y 
SOCIALES CON TODA 
LA LOGISTICA QUE SE 
REQUIERA PARA 
EVENTOS CON NIÑOS 
Y ADULTOSMAYORES, 
APOYO EVENTOS 
CULTURALES  Y 
SOCIALES, 
EXPOSICIONES 
ARTISTICAS, FERIAS, 
FESTIVALES, 
CONCURSOS,  
ARTISTAS, CARPAS, 
SILLAS, MESAS, 
MAESTRO DE 
CEREMONIAS, 
TROFEOS, DIPLOMAS, 
AMPLIFICACION, 
CORTINAS, 
ESCENARIOS, 
TRANSPORTE, GRUPOS 
DIFERENTES SECTORES Y 
ORGANIZACIONES 
 
. 
 
ene-12 
 
 
 
 
dic-12 
 
 
 
 
GOBIERNO 
PARROQUIAL 
DE POMASQUI, 
 
 
            
 1.500 
 
 
 
 
COMUNIDAD 
 
 
 
 
CONSEJO PROVINCIAL, MUNICIPIO, 
MINISTERIO DE CULTURA,  CEAM 
NORTE. 
 
 
LOS ADULTOS 
MAYORES DE LOS 
SECTORES 
BENEFICIADOS. 
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DE DANZA, 
ORQUESTA, BANDAS, 
REFRIGERRIOS, 
FIRMACIONES, 
REVISTAS, 
VIDEOS.TRIPTICOS, 
FOLLETOS, AFICHES, 
INVITACIONES 
PERIFONEOS, 
CAPACITACIONES, 
TALLERES Y APOYO 
CON CAPACITADORES, 
ETC....... 
12. APOYO PARA 
PARTICIPAR CON 
DELEGACION 
CULTURAL EN 
FESTIVALES, DESFILES, 
CONCURSOS, 
INVITACIONES CON EL 
ADULTO MAYOR  Y 
OTROS CON TODA LA 
LOGISTICA QUE 
REQUIERAN. 
CENTRO DEL ADULTO 
MAYOR. GRUPOS DE 
DANZA, TEATRO, MUSICA, 
GASTRONOMIA,ARTESANOS 
 
 
 
 
 
ene-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
dic-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOBIERNO 
PARROQUIAL 
DE POMASQUI, 
 
 
 
 
 
 
             
2.500 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEJO PROVINCIAL, MUNICIPIO, 
MINISTERIO DE CULTURA, CEAM 
NORTE. 
 
 
 
 
 
 
LOS ADULTOS 
MAYORES DE LOS 
SECTORES 
BENEFICIADOS. 
 
 
 
 
 
 
13. APOYO CON 
MOBILIARIO, 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION  
ELECTRODOMESTICOS, 
MANDILES GORRAS, 
MADRES 
COMUNITARIAS   A 
CENTROS DE 
DESARROLLO 
INFANTIL. 
EN CENTROS INFANTILES  
DE LA PARROQUIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ene-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dic-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOBIERNO 
PARROQUIAL 
DE POMASQUI, 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
         4.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEJO 
PROVINCIAL,MUNICIPIO,MINISTERIO 
DE INCLUSION SOCIAL, INFA ,  OCP 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOS NIÑOS  DE 
LOS 18  CDIS 
BENEFICIADOS. 
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14.- APOYO PARA 
REALIZAR 
OBSERVACIONES Y 
SALIDAS TURISTICAS 
DE LOS ADULTOS 
MAYORES, O 
PERSONAS 
DISCAPACITADAS, 
NIÑOS DE CDI, 
ESCUELAS FISCALES. 
DIFERENTES SITIOS DE LA 
CIUDAD Y FUERA DE ELLA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ene-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dic-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOBIERNO 
PARROQUIAL 
DE POMASQUI, 
 
 
 
 
 
 
 
                           
         1.500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEJO PROVINCIAL, MUNICIPIO, 
MINISTERIO DE ICLUSION SOCIAL, 
ESTUDIANTES DE LA EXTENSION 
UNIVERSITARIA, CEAM NORTE, 
PATRONATO SAN JOSE. 
 
 
 
 
 
LOS ADULTOS 
MAYORES, 
NIÑOS, 
ESTUDIANTES, DE 
NUESTRA 
PARROQUIA. 
 
 
 
 
15.- APOYO CON TODA 
LA LOGISTICA PARA 
EJECUTAR PLAN DE 
TRABAJO SEÑORITA 
REINA. 
 
 
 
DIA DE LA MUJER, CEAM 
DIA DE LA MADRE EN 
POMASQUI. DIA DEL NIÑO 
EN SAN MIGUEL DEL 
COMUN. 
FESTIVAL DE MUSICA 
EVENTO NAVIDEÑO. 
 
May-
12 
 
 
 
 
 
 
junio-
12 
 
 
 
 
 
 
GOBIERNO 
PARROQUIAL 
DE POMASQUI 
 
 
 
 
 
          2.000 
 
 
 
 
 
 
 
SEÑORITA 
REINA Y SU 
CORTE de 
honor 
 
 
 
 
CONSEJO PROVINCIAL, MUNICIPIO, 
MINISTERIO DE CULTURA,  CEAM 
NORTE, ADMINISTRACION ZONAL, 
ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. 
 
 
 
 
MUJERES, 
MADRES, NIÑOS, 
DE NUESTRA 
PARROQUIA. 
 
 
 
 
 
TOTAL DE INVERSIÓN 40.000 DÓLARES. 
RESPONSABLE: DR. OSWALDO AIZAGA 
VOCAL PRINCIPAL. 
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CAPITULO IV 
4. PLANES Y PROYECTOS 
 
PERSPECTIVA 
 
OBJETIVO 
 
ESTRATEGIAS ESPECÍFICA 
 
PROYECTO 
 
C/P 
 
M/P 
 
L/P 
 
ÁREA 
DESARROLLO 
INSTITUCIONA
L 
Desarrollar programa 
de emprendimiento 
productivo y 
consolidación 
económica para 
mejorar la gestión del 
Gobierno de la 
Parroquia de 
Pomasqui. 
 Utilizar correctamente la 
administración por procesos  
que esta implementada con los 
indicadores de gestión, que 
permitan la optimización de 
recursos. 
 
 
Mejoramiento 
continuo 
institucional 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
    
Presidente 
del GPP 
 
 
 
 
 
CRECIMIENTO 
Y SERVICIO 
Mejorar  la adquisición 
de implementos para 
las actividades extra 
curriculares de la 
comunidad. 
Implementar, bibliotecas y áreas 
recreativas  de acuerdo a las 
necesidades de la comunidad 
con el fin de que tenga 
distracciones sanas. 
 
 
Equipamiento 
de la Entidad 
 
 
 
 
  
X 
 
 
 
 
  
Presidente 
del GPP 
 
 
 
 
Elevar la calidad de 
los servicios que  el 
Gobierno de la 
Parroquia de 
Pomasqui ofrece, ya 
sea por su 
infraestructura o por 
su funcionarios que los 
garantiza y 
proporciona 
Desarrollar e implementar una 
cultura de servicio, a través de 
charlas y capacitación a los 
funcionarios con el fin de 
brindar una mejor atención a la 
comunidad. 
 
 
Innovación de 
servicios  
 
 
 
 
  
X 
 
 
 
 
  
Presidente 
del GPP 
 
 
 
 
Mejorar los canales de 
comunicación 
institucional a nivel 
interno como externo. 
 
Elaborar  mas folletos y afiches 
con el propósito de propagar la 
visión, misión, políticas de la 
entidad a nivel interno y externo 
 
Plan de 
Comunicació
n Interno 
 
  
X 
 
  
Presidente 
del GPP 
Funcionario
s  
 
Planificación y 
Gestión 
Diseñar e implementar 
una planificación 
estratégica acorde a 
las necesidades del 
Gobierno de la 
Parroquia de 
Pomasqui, y que 
permita a sus 
funcionarios conocer 
los objetivos y ayudar 
Se realizara un estudio de 
mercado para identificar los 
servicios que mayor demanda 
tiene en la Parroquia, a la vez 
dar soluciones para satisfacer a 
la comunidad. 
 
 
Implementaci
ón de la 
Planificación 
Estratégica 
 
 
X 
 
 
 
 
    
Presidente 
del GPP 
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Planificación 
e 
Infraestructu
ra 
Preparar seminarios 
de capacitación y 
motivación a los 
funcionarios 
Diseñar programas de 
capacitación y motivación de 
acuerdo a las necesidades del 
individuo. 
Plan de 
Capacitación 
 
 
X 
 
 
    
Presidente 
del GPP 
Funcionario
s 
Diseñar y cumplir los 
planes y proyectos 
anuales para  mejorar 
la calidad de los 
servicios. 
Realizar un estudio de los 
proyectos de servicios 
identificando sus problemas y 
proyectando sus respectivas 
soluciones. 
Plan y 
Proyectos 
Anuales 
 
 
   
X 
 
 
 
 
  
Presidente 
del GPP 
 
 
 
 
a su cumplimiento  
 
   
Diseñar actividades de 
acoplamiento con la  
administración  por 
procesos implantada  
para que se  facilite un 
manejo eficiente, 
competitivo de toda la 
entidad 
Se realizara un estudio interno 
sobre las falencias  y 
reacciones a los cambio que 
crea la implementación de 
administración por procesos 
 
Acoplamiento 
Administrativo 
 
 
  
X 
 
 
 
  
Presidente 
del GPP 
 
 
 
Proporcionar una 
administración 
eficiente, eficaz, 
efectiva por medio de 
la técnica de procesos. 
Implementar varios medios de 
comunicación entre los 
funcionarios de la entidad. 
Administració
n Eficaz 
 
 
 
X 
 
 
 
    
Presidente 
del GPP 
 
 
 
Diseñar y desarrollar 
programas que nos 
permitan  brindar 
información  sobre  los 
servicios que presta el 
Gobierno de la 
Parroquia de 
Pomasqui a la 
comunidad. 
 
 
 
Mejorar la presentación de los 
prospectos, afiches y la pagina 
Web existente, mostrando  una  
misión, visón en forma clara y 
precisa. 
Información 
de Servicios 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
    
Presidente 
del GPP 
Funcionario
s  
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Presentar a las 
autoridades  que 
intervienen en el 
Desarrollo de la 
Institución propuestas 
administrativas 
modernas que 
actualicen y mejoren la 
calidad de servicios. 
Desarrollar proyectos a través 
de reuniones para, presentar 
iniciativas, ideas del cómo 
mejorar la calidad en los 
servicios. 
Propuestas 
Administrativa
s Modernas 
para mejorar 
la calidad de 
los servicios 
 
 
X 
 
 
 
 
 
    
Presidente 
del GPP 
 
 
 
 
 
  Innovación 
Estimular la creación 
de estructuras 
administrativas 
flexibles que faciliten 
la experimentación en 
la organización del 
trabajo. 
Rediseñar las actividades y 
entregar atribuciones al 
individuo que se encuentre 
capacitado para desarrollar 
determinadas actividades. 
Estructuras 
Administrativa
s 
 
   
X 
  
Presidente 
del GPP 
Funcionario
s  
 
Gestión 
Operativa 
Mejorar la estructura 
organizacional de la 
institución. 
Tomar en cuenta las 
necesidades utilizando los 
parámetros estructurales 
establecidos 
 
 
  
X 
  
Presidente 
del GPP 
Funcionario
s 
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4.1. PROGRAMACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS 
PROYECTO No. 1 
 
Organización: 
 
 
GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE 
POMASQUI 
 
Nombre del Proyecto:  
 
 
MEJORAMIENTO CONTINUO 
INSTITUCIONAL 
 
 
 
Duración Estimada:  
 
 
1 AÑO 
 
Responsable: GOBIERNO DE LA 
PARROQUIA 
 
 
Localización Física: GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE 
POMASQUI 
 
Costo / Inversión Estimada: USD.5.000 
 
Financiamiento: PRESUPUESTO ANUAL 
 
 
Justificación:  
EL MEJORAMIENTO CONTINUO INSTITUCIONAL PERMITIRÁ UNA MEJOR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DE LA DEMANDA, MEJORANDO LA EFICIENCIA Y 
EFICACIA EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. 
 
Objetivos: Metas Indicadores de Resultados 
 
MEJORAR LA EFICIENCIA, 
EFECTIVIDAD DE LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN 
POR MEDIO DE LA OPTIMIZACIÓN 
DE RECURSOS, ASEGURANDO EL 
ÉXIT CON LIDERAZGO Y 
COMPROMISO. 
 
 
MEJORAR LA 
INFRAESTRUCTURA 
DE LA INSTITUCIÓN 
EN UN 50% 
 
 
CAPITALIZACIÓN = (INVERSIÓN DE 
ACTIVOS FIJOS) 
 
Impactos/Beneficios Esperados 
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS. 
EFICIENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES 
MAYOR COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO 
BRINDAR SERVICIOS EFICIENTES. 
 
Riesgos Identificados 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA. 
DESPERDICIO DE MATERIALES. 
NO EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Entregables / Productos Fecha Hitos  Fecha 
 
ORGANIGRAMA 
JERÁRQUICOREESTRUCTUR
ADO 
 
 
 
INVESTIGACIÓN DE 
ACTIVIDADES Y FUNCIONES 
QUE DESEMPEÑA CADA 
FUNCIONARIO EN LA 
INSTITUCIÓN. 
 
Recursos Requeridos Estimados 
Recursos Humanos 
PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE  
VOCAL 
SECRETARIO – 
TESORERO 
AUXILIAR DE SERVICIOS 
Recursos Económicos: 
 
PRESUPUESTO PARA EL 
PROYECTO 
 
Recursos Materiales: 
 
 MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
Otros: 
 
TECNOLÓGIC
OS 
Normas o Estándares a 
utilizar: 
ENTREVISTAS 
PERSONALES 
 
Elaborado por 
Ligia Arteaga 
Fecha de elaboración 
Marzo 2012 
Aprobado por: 
 
Fecha de aprobación: 
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PROYECTO No. 2 
 
 
Organización: 
 
GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE 
POMASQUI 
 
 
Nombre del Proyecto:  
 
EQUIPAMIENTO DE LA 
INSTITUCIÓN 
 
Duración Estimada:  
 
2 MESES 
 
Responsable:  
PRESIDENTE 
 
Localización Física:  
GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE POMASQUI 
 
 
Costo / Inversión Estimada: USD.5000 
 
Financiamiento: PRESUPUESTO ANUAL 
 
Justificación: 
PARA BRINDAR  SERVICIOS DE CALIDAD  ES NECESARIO  DETERMINAR  LA DEMANDA Y 
NECESIDADES DE LA COMUNIDAD, PARA  FACILITAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU 
USO, Y POR ENDE OTORGAR BIENESTAR A LOS CIUDADANOS. 
 
 
Objetivos Metas 
 
Indicadores de Resultados 
 
EQUIPAR A LA ENTIDAD DE 
SUMINISTROS Y MATERIALES 
APROPIADOS  PARA DAR MAYOR 
COMODIDAD A LOS 
FUNCIONARIOS.  
 
EQUIPAR A LA 
ENTIDAD EN 80% 
 
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS= 
(NUMERO DE USUARIOS 
SATISFECHOS / TOTAL DE 
USUARIOS) X 100 
 
Impactos/Beneficios Esperados 
 
SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 
COMUNIDAD 
DAR MAYOR COMODIDAD  
CAPTAR MAYOR DEMANDA 
 
 
 
Riesgos Identificados 
 
NO EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
MALA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
Entregables / Productos Fecha Hitos  Fecha 
 
IDENTIFICACIÓN DE LAS 
AÉREAS MAS AFECTADAS 
 
 
 
 
  
COMUNICACIÓN 
OBSERVACIÓN 
EJECUCIÓN 
 
Recursos Requeridos Estimados 
Recursos Humanos 
PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE  
VOCAL 
SECRETARIO – 
TESORERO 
AUXILIAR DE SERVICIOS 
 
Recursos Económicos: 
 
PRESUPUESTO PARA EL 
PROYECTO 
 
Recursos Materiales: 
 
SUMINISTROS Y 
MATERIALES  
Otros: 
 
TECNOLÓGIC
OS 
 
Normas o Estándares a 
utilizar: 
 
% DE APLICACIÓN DEL  
PROYECTO 
Elaborado por 
Ligia Arteaga 
Fecha de elaboración 
Marzo 2012 
Aprobado por: 
 
 
Fecha de aprobación: 
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PROYECTO No. 3 
 
 
Organización: 
 
GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE 
POMASQUI 
 
 
Nombre del Proyecto:  
 
INNOVACIÓN DE SERVICIOS 
 
 
Duración Estimada:  
 
3 MESES 
 
Responsable:  
 
PRESIDENTE 
 
 
Localización Física:  
 
GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE POMASQUI 
 
 
Costo / Inversión Estimada: USD.400 
 
Financiamiento: PRESUPUESTO ANUAL 
 
 
Justificación: 
EN LA ACTUALIDAD ES IMPORTANTE LA INNOVACIÓN EN CUANTO  A LOS SERVICIOS DE CALIDAD 
YA QUE ESTO PERMITE A LA ENTIDAD SER MÁS  COMPETITIVA, Y SATISFACER  A LA COMUNIDAD, 
AYUDANDO TAMBIÉN A CAPTAR MAYOR DEMANDA. 
 
Objetivos Metas 
 
Indicadores de Resultados 
 
 
REALIZAR UN ESTUDIO DE 
MERCADO PARA 
IDENTIFICAR LA DEMANDA 
DE LA COMUNIDAD Y SUS 
PRINCIPALES 
REQUERIMIENTOS EN 
CUANTO A LOS SERVICIOS. 
 
CONTAR CON UN 50º% DE 
SERVICIOS MODERNOS. 
 
EFICIENCIA = ( NO TRAMITES 
ATENDIDOS / TRAMITES 
RECIBIDOS) X 100 
 
Impactos/Beneficios Esperados 
 
AUMENTAR LA DEMANDA 
COMUNIDAD SATISFECHA 
SER MAS COMPETITIVOS EN EL MERCADO 
 
Riesgos Identificados 
 
NO DESARROLLO DEL PROYECTO 
SERVICIO NO APROPIADOS. 
Entregables / Productos Fecha Hitos  Fecha 
 
ESTUDIOS TÉCNICOS DE 
LOS REQUERIMIENTOS MÁS 
SOLICITADOS. 
 
 
 
 
 
COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIÓN 
PLANIFICACIÓN 
EJECUCIÓN 
 
 
Recursos Requeridos Estimados 
Recursos Humanos 
PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE  
VOCAL 
SECRETARIO – 
TESORERO 
AUXILIAR DE SERVICIOS 
 
Recursos Económicos: 
 
PRESUPUESTO PARA EL 
PROYECTO 
 
Recursos Materiales: 
 
MERÍTALES 
Otros: 
 
TECNOLÓGIC
OS 
 
Normas o Estándares a 
utilizar: 
 
% DE APLICACIÓN DEL  
PROYECTO 
 
Elaborado por 
Ligia Arteaga 
Fecha de elaboración 
Marzo 2012 
Aprobado por: 
 
 
Fecha de aprobación: 
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PROYECTO No. 4 
 
 
Organización: 
 
GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE 
POMASQUI 
 
 
Nombre del Proyecto:  
 
PLAN DE COMUNICACIÓN 
INTERNO 
 
 
Duración Estimada:  
 
1 AÑO 
 
Responsable:  
PRESIDENTE 
 
 
Localización Física: 
GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE POMASQUI 
 
Costo / Inversión Estimada: USD. 
1000 
 
Financiamiento: PRESUPUESTO ANUAL 
 
 
Justificación: 
 
 LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNO TIENE POR OBJETO FACILITAR LA 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, TAREAS Y PROCEDIMIENTOS DEL ENTIDAD  ASI COMO 
FORTALECER LAS RELACIONES INTERPERSONALES DENTRO DEL AMBIENTE DE TRABAJO. 
 
 
Objetivos 
 
Metas 
 
Indicadores de Resultados 
 
 
MEJORAR LA 
COMUNICACIÓN DENTRO DE 
LA INSTITUCIÓN, PARA 
MEJORAR LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES CON LA 
FINALIDAD DE PRESTAR UN 
SERVICIO DE CALIDAD. 
 
 
CONTAR CON UN PLAN DE 
COMUNICACIÓN INTERNO 
QUE ALCANCE EL 90% DE 
EFICIENCIA. 
 
RECIBO DE INFORMACIÓN= 
(NÚMERO DE INFORMES 
RECIBIDOS / TOTAL DE INFORMES) 
X 100 
 
 
Impactos/Beneficios Esperados 
 
MEJORES RELACIONES INTERPERSONALES 
APRENDER A  TRABAJAR EN EQUIPO 
PERSONAL MOTIVADO Y COMPROMETIDO CON 
LA INSTITUCIÓN. 
 
Riesgos Identificados 
 
NO  EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
FUGA DE INFORMACIÓN 
MALA UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
Entregables / Productos Fecha Hitos  Fecha 
 
CANALES DE INFORMACIÓN 
INTERPERSONAL 
 
 
 
 
 
COMUNICACIÓN 
DEFINICIÓN DE POLÍTICAS 
 
Recursos Requeridos Estimados 
 
Recursos Humanos 
PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE  
VOCAL 
SECRETARIO – 
TESORERO 
AUXILIAR DE SERVICIOS 
 
Recursos Económicos: 
 
PRESUPUESTO PARA EL 
PROYECTO 
 
Recursos Materiales: 
 
SUMINISTROS  
EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 
Otros: 
 
TECNOLOGIC
OS 
 
Normas o Estándares a 
utilizar: 
 
% DE APLICACIÓN DEL 
PROYECTO 
Elaborado por 
Ligia Arteaga 
Fecha de elaboración 
Marzo 2012 
Aprobado por: 
 
 
Fecha de aprobación: 
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PROYECTO No. 5 
 
 
 
 
Organización: 
 
GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE 
POMASQUI 
 
 
Nombre del Proyecto:  
 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
Duración Estimada:  
 
1  AÑO 
 
Responsable:  
PRESIDENTE DE LA JUNTA 
FUNCIONARIOS 
 
Localización Física:  
GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE POMASQUI 
Costo / Inversión Estimada: USD.2000 Financiamiento: PROPIO Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Justificación:  
 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA ES UNA HERRAMIENTA QUE LE 
PERMITIRÁ A LA ENTIDAD  DEFINIR SU HORIZONTE, DANDO LA FACILIDAD AL DIRECTORIO DE 
ALCANZAR LA EXCELENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SATISFACIENDO LAS 
NECESIDADES DE LOS CLIENTES TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS.  
 
Objetivos Metas Indicadores de Resultados 
 
LOGRAR EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA INSTITUCIÓN, MEJORANDO 
LOS SERVICIOS POR MEDIO DE LA 
PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA, 
BAJO LA APLICACIÓN DE PRINCIPIOS 
Y VALORES INSTITUCIONALES. 
 
 
DE LAS 
ESTRATEGIAS 
PLANTEADAS 
LOGRAR EL 
CUMPLIMIENTO 
DEL 80% 
 
ESTRATEGIAS EXITOSAS / 
ESTRATEGIAS PROPUESTAS 
 
Impactos/Beneficios Esperados 
 
PERSONAL ALTAMENTE  MOTIVADO 
INSTITUCIÓN MÁS COMPETITIVA 
COMUNIDAD SATISFECHA POR LOS SERVICIOS 
RECIBIDOS. 
 
Riesgos Identificados 
 
NO CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 
FALTA DE ENTENDIMIENTO DE LAS 
ESTRATEGIAS POR EL PERSONAL. 
 
Entregables / Productos Fecha Hitos  Fecha 
 
PLANES 
 
PROYECTOS 
 
  
COMUNICACIÓN  
EJECUCIÓN 
CONTROL 
 
Recursos Requeridos Estimados 
Recursos Humanos: 
PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE  
VOCAL 
SECRETARIO – 
TESORERO 
AUXILIAR DE SERVICIOS 
 
Recursos Económicos: 
 
PRESUPUESTO PARA EL 
PROYECTO 
 
Recursos Materiales: 
 
SUMINISTROS Y 
MATERIALES DE 
OFICINA 
Otros: 
 
TECNOLÓGIC
OS 
 
Normas o Estándares a 
utilizar: 
 
ENCUESTAS 
ENTREVISTAS 
OBSERVACIÓN 
Elaborado por 
Ligia Arteaga 
Fecha de elaboración 
Marzo 2012 
Aprobado por: 
 
 
Fecha de aprobación: 
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PROYECTO No. 6 
 
 
Organización: 
 
GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE 
POMASQUI 
 
 
Nombre del Proyecto:  
 
ACOPLAMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
 
Duración Estimada:  
 
4 MESES 
Responsable:  
 
DIRECCIÓN 
PERSONAL DOCENTE 
 
Localización Física:  
 
GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE POMASQUI 
Costo / Inversión Estimada: USD.800 Financiamiento:  PROPIO  
Justificación:  
EL ACOPLAMIENTO HACIA LA ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADA PERMITIRÁ 
MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DE CADA 
MIEMBRO DE LA COMUNIDAD Y CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA  MEJORAR LA CALIDAD DE 
LOS SERVICIOS.  
 
Objetivos Metas 
 
Indicadores de Resultados 
 
MEJORAR LA EFICIENCIA, 
EFECTIVIDAD DE TODAS LAS 
ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
QUE PRESTA EL GPP 
 
LOGRAR ACOPLAR AL 
PERSONAL CON LA 
ADMINISTRACIÓN POR 
PROCESOS EN UN 80% 
EFICIENCIA = (NO DE TRAMITES 
ATENDIDOS / TRAMITES 
RECIBIDOS) 
 
Impactos/Beneficios Esperados 
 
BRINDAR SERVICIOS CALIDAD 
EFICIENCIA EN EL DESARROLLO DE TODAS LAS 
ACTIVIDADES 
LOGRAR SER  MÁS COMPETITIVOS. 
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 
Riesgos Identificados 
 
INCUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN 
MALA UTILIZACIÓN DE RECURSOS 
NO EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
FALTA DE CAPACITACIÓN 
Entregables / Productos Fecha Hitos  Fecha 
 
SEMINARIOS RESPECTO AL 
TEMA 
POLIGRAFIADOS ACERCA 
DEL TEMA 
 
 
 
INVESTIGACIÓN DE 
ACTIVIDADES Y FUNCIONES 
QUE DESEMPEÑA CADA 
FUNCIONARIO 
 
 
Recursos Requeridos Estimados 
Recursos Humanos 
 
PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE  
VOCAL 
SECRETARIO – 
TESORERO 
AUXILIAR DE SERVICIOS 
 
 
Recursos Económicos: 
 
PRESUPUESTO PARA EL 
PROYECTO 
 
Recursos Materiales: 
 
SUMINISTROS Y 
MATERIALES DE 
OFICINA 
Otros: 
 
TECNOLÓGIC
OS 
Normas o Estándares a 
utilizar: 
ENTREVISTAS 
PERSONALES 
Elaborado por 
Ligia Arteaga 
Fecha de elaboración 
Marzo 2012 
Aprobado por: 
 
Fecha de aprobación: 
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PROYECTO No. 7 
 
 
Organización: 
 
GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE 
POMASQUI 
 
 
Nombre del Proyecto:  
 
ADMINISTRACIÓN EFICAZ 
 
 
Duración Estimada:  
 
4 MESES 
Responsable:  
PRESIDENTE DE LA JUNTA 
FUNCIONARIOS 
 
Localización Física:  
GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE POMASQUI 
Costo / Inversión Estimada: USD. 800 Financiamiento:  PROPIO  
Justificación:  
PROPORCIONAR UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE, EFICAZ, EFECTIVA POR MEDIO DE LA 
TÉCNICA DE PROCESOS.  
 
Objetivos Metas 
 
Indicadores de Resultados 
 
 
LOGRAR ESPECIALIZAR LOS 
FUNCIONARIOS  Y 
CONSEGUIR EFIENCIA EN 
CADA ACTIVIDAD QUE 
REALICEN 
 
 
MEJORAR EN UN 90% TODA 
LA GESTIÓN DEL GPP 
 
EFICIENCIA = (NO DE TRAMITES 
ATENDIDOS / TRAMITES 
RECIBIDOS) 
 
Impactos/Beneficios Esperados 
 
BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD 
EFICIENCIA EN EL DESARROLLO DE TODAS LAS 
ACTIVIDADES 
LOGRAR SER  MÁS COMPETITIVOS. 
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 
 
Riesgos Identificados 
 
INCUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN 
MALA UTILIZACIÓN DE RECURSOS 
NO EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
FALTA DE CAPACITACIÓN 
Entregables / Productos Fecha Hitos  Fecha 
 
SEMINARIOS RESPECTO AL 
TEMA 
POLIGRAFIADOS ACERCA 
DEL TEMA 
 
 
 
 
INVESTIGACIÓN DE 
ACTIVIDADES Y FUNCIONES 
QUE DESEMPEÑA CADA 
FUNCIONARIO 
 
 
Recursos Requeridos Estimados 
Recursos Humanos 
PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE  
VOCAL 
SECRETARIO – 
TESORERO 
AUXILIAR DE SERVICIOS 
 
Recursos Económicos: 
 
PRESUPUESTO PARA EL 
PROYECTO 
 
Recursos Materiales: 
 
SUMINISTROS Y 
MATERIALES DE 
OFICINA 
Otros: 
 
TECNOLÓGIC
OS 
Normas o Estándares a 
utilizar: 
ENTREVISTAS 
PERSONALES 
Elaborado por 
Ligia Arteaga 
Fecha de elaboración 
Marzo 2012 
 
Aprobado por: 
 
Fecha de aprobación: 
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PROYECTO No. 8 
 
 
Organización: 
 
GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE 
POMASQUI 
 
 
Nombre del Proyecto:  
 
INFORMACIÓN DE SERVICIOS 
 
Duración Estimada:  
 
1 AÑO 
 
Responsable:  
PRESIDENTE DE LA JUNTA 
FUNCIONARIOS 
 
 
Localización Física: 
GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE POMASQUI 
Costo / Inversión Estimada: USD. 1000 Financiamiento: PROPIO Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
Justificación: 
BRINDAR INFORMACIÓN  SOBRE  LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL GOBIERNO DE LA PARROQUIA 
DE POMASQUI. 
 
Objetivos 
 
Metas 
 
Indicadores de Resultados 
 
 
CONSEGUIR QUE  
CONOZCAN  DEL SERVICIO 
QUE BRINDAN EL GPP. 
 
EJECUTAR EL PLAN DE 
INFORMACIÓN  EN UN  90% 
DE EFICIENCIA. 
 
 INFORMACIÓN= (No. POSIBLES 
COMUNIDAD / TOTAL DE  LA 
POBLACIÓN ) X 100 
 
 
Impactos/Beneficios Esperados 
 
CUMPLIR CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 
 
Riesgos Identificados 
 
MALA UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
RESULTADOS INESPERADOS. 
 
Entregables / Productos Fecha Hitos  Fecha 
 
AFICHES 
CIRCULANTES. 
PAGINA WEB INNOVADORA, 
INFORMATIVA E 
INTERACTIVA. 
 
 
 
 
 
 
COMUNICACIÓN 
CONTROL 
EVALUACIÓN 
 
Recursos Requeridos Estimados 
Recursos Humanos 
 
GRUPO DE TRABAJO 
 
Recursos Económicos: 
 
PRESUPUESTO PARA EL 
PROYECTO 
 
Recursos Materiales: 
 
SUMINISTROS DE 
OFICINA 
Otros: 
 
TECNOLÓGIC
OS 
 
Normas o Estándares a 
utilizar: 
% DE APLICACIÓN DEL 
PROYECTO 
Elaborado por 
Ligia Arteaga 
Fecha de elaboración 
Marzo 2010 
Aprobado por: 
 
 
Fecha de aprobación: 
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PROYECTO No. 9 
 
 
Organización: 
 
GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE 
POMASQUI 
 
 
Nombre del Proyecto:  
 
PLAN DE CAPACITACIÓN PARA 
LOS FUNCIONARIOS 
 
 
Duración Estimada:  
 
1AÑO 
 
Responsable:  
PRESIDENTE DE LA JUNTA 
FUNCIONARIOS 
 
 
Localización Física: 
GOBIERNO DE LA JUNTA DE POMASQUI 
Costo / Inversión Estimada: USD. 
1.500 
Financiamiento: PRESUPUESTO ANUAL 
 
Justificación: 
 LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN  A LOS FUNCIONARIOS  ES IMPORTANTE PARA 
LA INSTITUCIÓN YA QUE AYUDA A ELEVAR LA AUTOESTIMA Y CAPACIDADES DE CADA INDIVIDUO, 
SIN EXCLUIR A NINGÚN MIEMBRO DE LA SOCIEDAD. 
 
 
Objetivos 
 
Metas 
 
Indicadores de Resultados 
 
 
ELABORAR UN PROGRAMA 
DE CAPACITACIÓN 
ESPECÍFICO PARA LOS 
FUNCIONARIOS, PARA 
FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS, 
DIVERSIFICANDO 
DIFERENTES ACTIVIDADES. 
 
LOGRAR EN UN 30% LA 
EFICIENCIA DEL 
PROGRAMA. 
 
EFICIENCIA = (No. DE GRUPOS 
CAPTADOS / No. DE GRUPOS 
PLANIFICADOS) X 100 
 
 
Impactos/Beneficios Esperados 
 
EVITAR  PREFERENCIA, SER EQUITATIVOS 
 
 
Riesgos Identificados 
 
NO DESARROLLO DEL PROYECTO 
NO CAUSE LOS RESULTADOS ESPERADOS 
 
Entregables / Productos Fecha Hitos  Fecha 
 
PLAN DE CAPACITACIÓN A 
LOS FUNCIONARIOS 
 
 
 
 
COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIÓN 
EJECUCIÓN 
 
 
 
Recursos Requeridos Estimados 
Recursos Humanos 
 
GRUPO DE TRABAJO 
 
Recursos Económicos: 
 
PRESUPUESTO PARA EL 
PROYECTO 
 
Recursos Materiales: 
 
SUMINISTROS Y 
MATERIALES DE 
OFICINA 
Otros: 
TECNOLÓGIC
OS 
 
 
Normas o Estándares a 
utilizar: 
INVESTIGACIÓN 
ENTREVISTAS 
Elaborado por 
Ligia Arteaga 
Fecha de elaboración 
Marzo 2012 
Aprobado por: 
 
 
 
Fecha de aprobación: 
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PROYECTO No. 10 
 
 
Organización: 
 
GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE 
POMASQUI 
 
 
Nombre del Proyecto:  
 
PLAN Y PROYECTOS ANUALES 
 
Duración Estimada:  
 
4 MESES 
Responsable:  
 
PRESIDENTE DE LA JUNTA 
FUNCIONARIOS 
 
Localización Física:  
 
GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE POMASQUI 
 
Costo / Inversión Estimada: USD. 
1.500 
Financiamiento:  PRESUPUESTO ANUAL 
Justificación:  
CUMPLIR LOS PLANES Y PROYECTOS ANUALES PARA  MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICOS. 
 
Objetivos Metas 
 
Indicadores de Resultados 
 
 
LOGRAR MEJORAR LA 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
PARA CONSEGUIR EL 
BIENESTAR DE LA 
COMUNIDAD 
 
 
MEJORAR EN UN 90% TODA 
LA GESTIÓN DEL GPP 
 
EFICIENCIA = (NO DE PROYECTOS 
EJECUTADOS / PROYECTOS 
PROGRAMADOS) 
 
Impactos/Beneficios Esperados 
 
BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD 
EFICIENCIA EN EL DESARROLLO DE TODAS LAS 
ACTIVIDADES 
LOGRAR SER  MÁS COMPETITIVOS. 
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 
 
Riesgos Identificados 
 
INCUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN 
MALA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 
NO EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
FALTA DE CAPACITACIÓN 
Entregables / Productos Fecha Hitos  Fecha 
 
SEMINARIOS RESPECTO AL 
TEMA 
POLIGRAFIADOS ACERCA 
DEL TEMA 
 
 
 
INVESTIGACIÓN DE 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS Y 
FUCIONES 
CORRECTAMENTE 
DESEMPEÑADAS 
 
 
Recursos Requeridos Estimados 
Recursos Humanos 
PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE  
VOCAL 
SECRETARIO – 
TESORERO 
AUXILIAR DE SERVICIOS 
 
Recursos Económicos: 
 
PRESUPUESTO PARA EL 
PROYECTO 
 
Recursos Materiales: 
 
SUMINISTROS Y 
MATERIALES DE 
OFICINA 
Otros: 
 
TECNOLOGIC
OS 
Normas o Estándares a 
utilizar: 
ENTREVISTAS 
PERSONALES 
Elaborado por 
Ligia Arteaga 
Fecha de elaboración 
Marzo 2012 
Aprobado por: 
 
Fecha de aprobación: 
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PROYECTO No. 11 
 
 
Organización: 
 
GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE 
POMASQUI 
 
 
Nombre del Proyecto:  
 
PROPUESTAS ADMINISTRATIVAS 
MODERNAS 
 
Duración Estimada:  
 
4 MESES 
Responsable:  
 
PRESIDENTE DEL GPP 
FUNCIONARIOS 
 
 
Localización Física:  
 
GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE POMASQUI 
Costo / Inversión Estimada: USD. 
1.500 
Financiamiento:  PRESUPUESTO 
Justificación:  
CONSEGUIR A TRAVEZ DE PROPUESTAS ADMINISTRATIVAS MODERNAS ACTUALIZAR EL 
SISTEMA DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL GPP. 
Objetivos Metas 
 
Indicadores de Resultados 
 
 
INNOVAR SERVICIOS, CON 
NUEVAS PROPUESTAS. 
 
MEJORAR EN UN 90%  
 
EFICIENCIA = (NO DE PROPUESTAS 
EJECUTADAS / PROPUESTAS 
RECIBIDAS) 
 
Impactos/Beneficios Esperados 
 
BRINDAR SERVICIOS INNOVADORES 
EFICIENCIA EN EL DESARROLLO DE TODAS LAS 
ACTIVIDADES 
LOGRAR SER  MÁS COMPETITIVOS. 
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 
 
Riesgos Identificados 
 
INCUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN 
MALA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 
NO EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
FALTA DE CAPACITACIÓN 
Entregables / Productos Fecha Hitos  Fecha 
 
SEMINARIOS RESPECTO AL 
TEMA 
POLIGRAFIADOS ACERCA 
DEL TEMA 
 
 
 
INVESTIGACIÓN DE 
ACEPTACIÓN 
 
 
Recursos Requeridos Estimados 
Recursos Humanos 
 
PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE  
VOCAL 
SECRETARIO – 
TESORERO 
AUXILIAR DE SERVICIOS 
 
Recursos Económicos: 
 
PRESUPUESTO PARA EL 
PROYECTO 
 
Recursos Materiales: 
 
SUMINISTROS Y 
MATERIALES DE 
OFICINA 
Otros: 
 
TECNOLÓGIC
OS 
Normas o Estándares a 
utilizar: 
ENTREVISTAS 
PERSONALES 
Elaborado por 
Ligia  Arteaga 
Fecha de elaboración 
Marzo 2012 
Aprobado por: 
 
Fecha de aprobación: 
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PROYECTO No. 12 
 
 
Organización: 
 
GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE 
POMASQUI 
 
 
Nombre del Proyecto:  
 
ESTRUCTURAS 
ADMINISTRATIVAS 
 
 
Duración Estimada:  
 
4 MESES 
Responsable:  
 
PRESIDENTE DEL GPP 
 
Localización Física:  
 
GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE POMASQUI 
Costo / Inversión Estimada: USD. 
1000 
Financiamiento:  PRESUPUESTO 
Justificación:  
LA CREACIÓN DE ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS FLEXIBLES FACILITARA LA 
EXPERIMENTACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DIARIO 
Objetivos Metas 
 
Indicadores de Resultados 
 
 
LOGRAR QUE LA 
ORGANIZACIÓN DEL GPP 
ESTE PREPARADA PARA EL 
FUTURO 
 
 
MEJORAR EN UN 90% TODA 
LA GESTIÓN DEL GPP 
 
EFICIENCIA = (NO. ACTIVIDADES 
REALIZADAS  / TOTAL DE 
ACTIVIDADES POR REALIZARCE EN 
EL GPP. 
 
Impactos/Beneficios Esperados 
 
BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD 
EFICIENCIA EN EL DESARROLLO DE TODAS LAS 
ACTIVIDADES 
LOGRAR SER  MÁS COMPETITIVOS. 
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 
 
Riesgos Identificados 
 
INCUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN 
MALA UTILIZACIÓN DE RECURSOS 
NO EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
FALTA DE CAPACITACIÓN 
Entregables / Productos Fecha Hitos  Fecha 
 
SEMINARIOS RESPECTO AL 
TEMA 
POLIGRAFIADOS ACERCA 
DEL TEMA 
 
 
 
 
INVESTIGACIÓN DE 
ACTIVIDADES Y FUNCIONES 
QUE DESEMPEÑA CADA 
FUNCIONARIO. 
 
 
Recursos Requeridos Estimados 
Recursos Humanos 
 
PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE  
VOCAL 
SECRETARIO – 
TESORERO 
AUXILIAR DE SERVICIOS 
 
Recursos Económicos: 
 
PRESUPUESTO PARA EL 
PROYECTO 
 
Recursos Materiales: 
 
SUMINISTROS Y 
MATERIALES DE 
OFICINA 
Otros: 
 
TECNOLÓGIC
OS 
Normas o Estándares a 
utilizar: 
ENTREVISTAS 
PERSONALES 
Elaborado por 
Ligia Arteaga  
Fecha de elaboración 
Marzo 2012 
Aprobado por: 
 
Fecha de aprobación: 
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PROYECTO No. 13 
 
 
Organización: 
 
GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE 
POMASQUI 
 
 
Nombre del Proyecto:  
 
MEJORAMIENTO 
ORGANIZACIONAL 
 
Duración Estimada:  
 
5 MESES 
Responsable:  
 
PRESIDENTE DEL GPP 
FUNCIONARIOS 
 
Localización Física:  
 
GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE POMASQUI 
Costo / Inversión Estimada: USD. 500 Financiamiento:  PRESUPUESTO 
Justificación:  
AYUDA A TENER UNA GOBERNACIÓN CORRECTA, MEJORANDO LA ESTRUCTURA Y REALIZANDO 
CORRECTAMENTE LA UBICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS. 
 
Objetivos Metas 
 
Indicadores de Resultados 
 
 
LOGRAR QUE LA 
ORGANIZACIÓN DEL GPP 
SEA LA CORRECTA PARA 
CONSEGUIR UN 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS 
 
 
MEJORAR EN UN 90% TODA 
LA GESTION DEL GPP 
EFICIENCIA = = (NO. ACTIVIDADES 
REALIZADAS  / TOTAL DE 
ACTIVIDADES POR REALIZARCE EN 
EL GPP. 
 
Impactos/Beneficios Esperados 
 
FORTALEZER LA ESTRUCTURA 
ACOPLARSE AL CRECIMIENTO INSTITUCIONAL 
CUMPLIR CON UN ORDEN JERARQUICO MAS 
ORGANIZADO 
Riesgos Identificados 
 
INCUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN 
MALA UTILIZACIÓN DE RECURSOS 
NO EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
FALTA DE CAPACITACIÓN 
Entregables / Productos Fecha Hitos  Fecha 
 
SEMINARIOS RESPECTO AL 
TEMA 
POLIGRAFIADOS ACERCA 
DEL TEMA 
 
 
 
INVESTIGACIÓN DE 
ACTIVIDADES Y FUNCIONES 
QUE DESEMPEÑA CADA 
DOCENTE. 
 
 
Recursos Requeridos Estimados 
Recursos Humanos 
 
PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE  
VOCAL 
SECRETARIO – 
TESORERO 
AUXILIAR DE SERVICIOS 
 
Recursos Económicos: 
 
PRESUPUESTO PARA EL 
PROYECTO 
 
Recursos Materiales: 
 
SUMINISTROS Y 
MATERIALES DE 
OFICINA 
Otros: 
 
TECNOLOGIC
OS 
Normas o Estándares a 
utilizar: 
ENTREVISTAS 
PERSONALES 
Elaborado por 
Ligia Arteaga  
Fecha de elaboración 
Marzo 2012 
Aprobado por: 
 
Fecha de aprobación: 
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4.2. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS METODOLÓGICOS 
Tabla No.- 42: Matriz de Priorización 
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  C/P M/P M/P M/P C/P M/P C/P C/P C/P M/P C/P M/P M/P 
Desarrollar programa de 
emprendimiento productivo y 
consolidación económica para 
mejorar la gestión del GPP  
3 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
Mejorar  la adquisición de 
implementos para  la actividades 
extra curriculares de los 
funcionarios 
3 5 3 3 5 3 3 3 1 3 3 1 3 
Elevar la calidad de los servicios 
que  el GPP brinda ya sea por su 
infraestructura o por sus 
funcionarios que los garantiza y 
proporciona 
3 3 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
Mejorar los canales de 
comunicación institucional a nivel 
interno como externo. 
3 3 3 5 5 3 3 3 5 5 3 3 5 
Diseñar actividades de 
acoplamiento con la  
administración  por procesos 
implantada  para que se  facilite 
un manejo eficiente, competitivo 
de toda la institución 
3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 
Proporcionar una administración 
eficiente, eficaz, efectiva por 
medio de la técnica de procesos. 
3 3 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 
Diseñar y desarrollar programas 
que nos permitan  brindar 
información  sobre  los servicios 
que brinda el GPP a la 
comunidad. 
3 3 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
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4.3. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS 
BÁSICOS 
Los proyectos más importantes a realizarse son 3 a mediano plazo, los que 
tienen como finalidad alcanzar los objetivos planteados en el desarrollo de la 
planificación estratégica. En siguiente cuadro se detallara los proyectos más 
importantes a corto plazo los que se desarrollaran para beneficio de 
GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE POMASQUI. 
 
Proyectos Plazos 
Implementación de la Planificación Estratégica M/P 
Acoplamiento Administrativo M/P 
Plan de Comunicación Interno M/P 
 
Preparar seminarios de 
capacitación y motivación a los 
funcionarios 
3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 3 3 3 
Diseñar y cumplir los planes y 
proyectos 67anuales para  
mejorar la calidad de los servicios. 
3 3 3 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 
Presentar a las autoridades  que 
intervienen en el Desarrollo de la 
Institución propuestas 
administrativas modernas que 
actualicen y mejoren el actual 
sistema de servicios. 
3 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
Estimular la creación de 
estructuras administrativas 
flexibles que faciliten la 
experimentación en la 
organización del trabajo diario. 
3 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
Mejorar la estructura 
organizacional de la institución. 
3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5 
 39 41 53 41 65 57 57 43 49 59 55 51 59 
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PROYECTO Nº 1 
4.3.1.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANIFICACIÓNESTRATÉGICA 
 
 
 
El GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE POMASQUI al transformar la 
administración tradicional, no logro implementarse inmediatamente una 
Planificación Estratégica. 
 
ALCANCE:  
 
El alcance de la Planificación Estratégica para el Gobierno de la Parroquia de 
Pomasqui abarca a toda la Institución, permitiendo el desarrollo integral año 
tras año, fortaleciéndola para enfrentar eficientemente los cambios de la 
administración moderna, y ser más competitiva en el mercado. 
 
OBJETIVOS 
 
GENERAL:  
 
Mejorar la calidad de los servicios para satisfacer las necesidades de la 
comunidad, por medio de la participación democrática, poniendo en práctica 
principios y valores,  y dar como resultado un servicio de calidad, competitivo y 
eficiente. 
 
ESPECÍFICOS 
 
 Lograr que el recurso humano trabaje motivado, y comprometido con la 
institución. 
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 Ofrecer servicios de  calidad, y ser más competitivos. 
 Detectar por medio de indicadores de gestión debilidades Institucionales, 
y dar soluciones oportunas. 
 
POLÍTICAS 
 
 Los funcionarios debe asistir a los cursos de motivación y capacitación. 
 Cumplir con los horarios de trabajo establecidos. 
 
ESTRATEGIAS 
 
 Mejorar las alianzas con entidades públicas y privadas. 
 Motivar periódicamente a los funcionarios 
 Innovar servicios 
 Mejoramiento continúo. 
 Establecer proyectos y programas para la adquisición de recursos 
económicos. 
 
RESPONSABLE:  
 
Los responsables de llevar a cabo este proyecto es: El Presidente del GPP  
 
DURACIÓN:  
 
El presente proyecto tiene un tiempo estimado de un año, y será puesto en 
marcha a partir de mayo del 2012 
 
RECURSOS: Para llevar a cabo este proyecto se necesitará los siguientes 
recursos: 
 
 Recursos Materiales 
 Recursos Económicos 
 Recursos Humanos 
 Recursos Tecnológicos 
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BENEFICIOS ESPERADOS: Con la ejecución del presente proyecto se 
espera: 
 
 Fortalecer a la Institución. 
 Personal altamente motivado 
 Institución competitiva 
 Usuarios satisfechos por los servicios recibidos. 
 
FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 
 
El costo estimado para ejecutar este proyecto es de 1.000,00  dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica; que será financiado con recursos dotados 
con el Presupuesto asignados. 
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PLAN DE ACCIÓN PROYECTO No. 1 
AÑO 2012 – 2013 
OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 
DIRECCIONAR  A LA INSTITUCION HACIA EL DESARROLLO Y PROGRESO, OFRECIENDO UNA EDUCACION DE CALIDAD. 
PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
OBJETIVO DEL 
PROYECTO 
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD, POR MEDIO DE LA  PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA, PONIENDO EN 
PRÁCTICA PRINCIPIOS Y VALORES,  Y DAR COMO RESULTADO UN SERVICIO DE CALIDAD, COMPETITIVO Y EFICIENTE. 
ACTIVIDAD ALCANCE DURACIÓN 
FECHA DE 
INICIO 
FECHA DE 
FINALIZACION 
RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
EXITO 
RECURSOS 
PRESUPESTO 
HUMANOS  TECNOLÓGICOS MATERIAL 
 
ELABORACIÓN 
DE LA 
PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 
 
TODA 
LAINSTITUCIÓN 
 
9 MESES 
 
May-12 
 
Feb-13 
 
PRESIDENTE DEL 
GPP 
FUNCIONARIOS 
EFICIENCIA= No. 
OBJETIVOS  
EJECUTADOS/No, 
OBJETIVOS 
PLANIFICADOS/100 
 
GRUPO DE 
TRABAJO 
 
EQUIPO DE 
COMPUTACION 
 
SUMINISTROS 
DE OFICINA 
 
$ 1.000 
 
APROBACIÓN DE 
LA P.E. 
 
TODA 
LAINSTITUCIÓN 
 
1 MESES 
 
Mar-13 
 
Abr-13 
 
PRESIDENTE DEL 
GPP 
FUNCIONARIOS 
APROBACIÓN=  
No.DE 
CORRECCIONES/ 
PLANIFICACIÓN/10 
 
GRUPO DE 
TRABAJO 
 
EQUIPO DE 
COMPUTACION 
 
SUMINISTROS 
DE OFICINA 
 
$ 200 
 
EJECUCIÓN 
 
TODA 
LAINSTITUCIÓN 
 
1 AÑO 
 
May-13 
 
May-14 
 
PRESIDENTE DEL 
GPP 
FUNCIONARIOS 
EFICIENCIA= No. 
OBJETIVOS  
EJECUTADOS/No, 
OBJETIVOS 
PLANIFICADOS/100 
 
GRUPO DE 
TRABAJO 
 
EQUIPO DE 
COMPUTACION 
 
SUMINISTROS 
DE OFICINA 
 
$ 1.000 
 
EVALUACION Y 
RETROALIMENTA
CION 
 
TODA 
LAINSTITUCIÓN 
 
2 MESES 
 
Jun-14 
 
Ago-14 
 
PRESIDENTE DEL 
GPP 
FUNCIONARIOS 
EFICIENCIA= No. 
OBJETIVOS  
EJECUTADOS/No, 
OBJETIVOS 
PLANIFICADOS/100 
 
GRUPO DE 
TRABAJO 
 
EQUIPO DE 
COMPUTACION 
 
SUMINISTROS 
DE OFICINA 
 
$ 1.000 
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PROYECTO Nº 2 
 
4.3.2. ACOPLAMIENTO ADMINISTRATIVO 
 
Luego de haber implementado la Administración por Procesos la gente no se 
acoplo inmediatamente y surgen conflictos, por lo que necesita una guía 
organizativa para poder acoplarse a la nueva herramienta Administrativa. 
 
ALCANCE:  
 
El alcance de acoplamiento  administrativo del Gobierno de la Parroquia de 
Pomasqui abarca a toda la Institución, permitiendo que  se cumplan con las 
actividades dentro de la Institución, eliminando así posibles problemas  futuros. 
 
OBJETIVO 
 
GENERAL:  
 
Cumplir con los objetivos de la Institución  de una manera efectiva 
 
ESPECÍFICOS 
 
 Lograr que el recurso humano  se sienta más comprometido con la 
institución. 
 
 Encaminar al recurso humano para que se sienta beneficiado con la 
instauración de la Administración por Procesos 
 
 Detectar por medio de indicadores de gestión el cumplimiento de las 
actividades  
 
POLÍTICAS 
 
 El personal debe asistir a los cursos de motivación y capacitación. 
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 Cumplir con los horarios de trabajo establecidos.  
 
ESTRATEGIAS 
 
 Mejorar el conocimiento con seminarios 
 
 Motivar periódicamente a los funcionarios 
 
 Elaborar Calificaciones de acuerdo al desenvolvimiento en el seminario y 
premiarlo 
 
 Mejoramiento continúo. 
 
 Establecer programas para  mejorar el conocimiento tomando en cuenta 
las necesidades a través de encuestas. 
 
RESPONSABLE:  
 
Los responsables de llevar a cabo este proyecto son: El Presidente del GPP y 
Funcionarios 
 
DURACIÓN:  
 
El presente proyecto tiene un tiempo estimado de un año, y será puesto en 
marcha a partir de mayo del 2012. 
 
RECURSOS: Para llevar a cabo este proyecto se necesitará los siguientes 
recursos: 
 
 Recursos Materiales 
 Recursos Económicos 
 Recursos Humanos 
 Recursos Tecnológicos 
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BENEFICIOS ESPERADOS: Con la ejecución del presente proyecto se espera: 
 
 Fortalecer a la Institución. 
 Personal altamente motivado 
 Institución competitiva 
 Usuarios satisfechos por los servicios recibidos. 
 
FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 
 
El costo estimado para ejecutar este proyecto es de 800, 00  dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica; que será financiado con recursos asignado por 
el Presupuesto. 
 
ANÁLISIS TÉCNICO Y DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
INVESTIGACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
 
Para poder identificar las necesidades en capacitación de los Funcionarios en relación 
con la  Administración por Procesos es necesario realizar una investigación detallada,  la 
cual permitirá preparar programas de capacitación que cubran los requerimientos y 
expectativas de los mismos.  
 
Con la investigación de necesidades se determinan las insuficiencias en los 
conocimientos y habilidades de los funcionarios, los cuales deben priorizarse para 
mejorar el  desempeño laboral de los integrantes de la entidad. 
 
CUESTIONARIO DE REQUERIMIENTOS 
 
Este instrumento se utiliza para obtener la información sobre el conocimiento y la 
dirección que se debe tomar para poder acoplarse a la Administración por Procesos, está 
constituido por una serie de preguntas escritas, predefinidas, secuenciadas y separadas 
por capítulo o temática específica, por ello, permite ahorrar recursos y tiempo; sin 
embargo la calidad de la información que se obtenga depende de su estructura y forma 
de presentación. 
A fin de establecer los requerimientos del personal se desarrollará un cuestionario dirigido 
a los funcionarios. 
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A continuación se detallada el cuestionario modelo a ser aplicado. 
 
CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO SOBRE ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS 
OBJETIVO: 
Determinar las necesidades de capacitación  a los funcionarios en el tema 
“Administración por Procesos” 
INSTRUCTIVO: 
Conteste las siguientes preguntas de manera sincera, sus respuestas son de mucha 
importancia para su propia satisfacción. 
DATOS INFORMATIVOS: 
Función que ejerce                          ____________ 
Tiempo de servicio en el Puesto      ____________     
Tiempo de servicio en la entidad     ____________      
 
1 ¿Sabe que es Administración por Procesos?  
    SI (  )   NO (  ) 
 
2 ¿Usted estaría dispuesto a mejorar su trabajo utilizando nuevas herramientas 
Administrativas? 
SI (  )   NO (  ) 
 
3 ¿Si conoce sobre el Tópico indicado ponga un visto? 
Proceso Gobernante                       
Proceso Habilitante 
Cadena de Valor 
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Proceso Asesor  
 
4 ¿Esta seguro que las funciones que desempeña en el trabajo están acorde con su  
conocimiento? 
                  Si                             No Mas o menos 
 
5 ¿Qué tipo de capacitación necesitaría? 
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6.  Las sesiones diarias de capacitación tiene que durar: 
1 hora                                  3 horas                         5 horas o más  
 
7.  A través de qué medios prefiere que se realicen las capacitaciones  
      Seminarios                                 Conferencias                      Otros  
      Talleres                                       Cursos     
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COTIZAR  LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y SELECCIONAR LOS 
INSTRUCTORES 
 
La enseñanza, como toda actividad humana requiere de un permanente proceso de 
análisis, realimentación y re direccionamiento sobre sus objetivos, metodología y 
evaluación. Para que este proceso tenga éxito debemos contar con personal profesional, 
conocedor del tema, para lo cual vamos a realizar cotizaciones y entrevistas  a diferentes 
instructores, organizaciones, entidades del sector público. Luego con la información 
obtenida se procederá a seleccionar a los mejores en precios, contenidos, fechas de 
cursos, tiempo de duración, horarios, etc. 
 
MEJORAR EL CONOCIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS 
 
Mejorar la funcionalidad de la Institución a través del cocimiento de la Administración por 
Procesos 
 
CONTENIDO: 
Conocimiento de la Institución 
Generalidades de la institución. 
Situación actual 
¿Qué es Administración por Procesos? 
Diagrama de Calidad 
Cadena de Valor 
Que son Actividades Primarias, De Apoyo y margen 
Procesos Gobernante, Operativo, Habilitante, Asesor 
Importancia de la Administración por Procesos 
Beneficios de Implementar una Administración por Procesos 
Duración:  16 horas ( se divide al personal en 2 partes y se realiza 2 seminarios 
duración 6 horas) 
Costo:        $800 USD incluye un certificado de asistencia 
Método:    Seminario 
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DEFINIR EL CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 
 
El cronograma de los cursos de capacitación se realizará 2 sábados, tomando como 1er 
fecha el 19 de Mayo del 2012 y la segunda fecha el 26 de Mayo del  2012, se finalizara el 
jueves 31 con una evaluación y entrega del certificado 
 
Tabla No.- 43: Cronograma 
ACTIVIDADES: 
ÁREA 
RECEPTOR
A 
INSTRUCTO
R 
MES (2012) RECURSOS 
MAYO 
1 2 3 4 
TIEMPO 
(HORAS
) 
PRESUP. 
(USD) 
Atención a los funcionarios 
TODOS EXTERNO         6 $ 400,00 
Atención a los funcionarios 
TODOS EXTERNO         6 $ 400,00 
Evaluación y Entrega de 
Certificados TODOS EXTERNO         4 ------ 
TOTAL 16 $ 800,00 
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PROYECTO No. 3  
 
4.3.3. PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNO 
 
Comunicación, proceso de transmisión y recepción de ideas, información y 
mensajes con los miembros de la Institución 
 
El diseño de  un plan de comunicación interno en el Gobierno de la Parroquia de 
Pomasqui ayudara a la Institución a  cumplir con los objetivos Propuestos, 
además  fomentara el trabajo en equipo y un ambiente laboral apto. 
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ALCANCE 
 
El alcance del presente  proyecto engloba a todos los funcionarios del Gobierno 
de la Parroquia de Pomasqui, cuya finalidad es mejorar las relaciones 
interpersonales, para dar un servicio eficaz a la comunidad. 
 
OBJETIVOS 
 
GENERAL 
 
 Ayudara a mejorar la comunicación dentro de la estructura jerárquica de la 
institución y las relaciones interpersonales con la finalidad de prestar un 
servicio de calidad. 
 
ESPECÍFICOS 
 
 Diseñar un plan de comunicación, que mejore la toma de decisiones. 
 Fomentar la cultura de comunicación  
 Descentralización de autoridad y responsabilidad, que permita aumentar la 
confianza entre el personal. 
 Evitar conflictos entre los colaboradores. 
 Brindar  un servicio eficiente, y competitivo al usuario. 
 
POLÍTICAS 
 
 Delegar autoridad y responsabilidades a cada puesto de trabajo. 
 Promover el trabajo en equipo. 
 
 ESTRATEGIAS 
 
 Se  realizará un diagnóstico sobre las necesidades del plan de 
comunicación. 
 Desarrollar  un plan de acción sobre el plan de comunicación.  
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 Reconocimiento de los logros individuales. 
 
RESPONSABLE 
 
Los responsables de llevar a cabo este proyecto son: Todos los miembros del 
Gobierno de la Parroquia de Pomasqui. 
 
DURACIÓN 
 
El presente proyecto tiene una duración  estimada de 2 años, y se llevará a cabo 
a partir de Junio del 2012. 
 
RECURSOS 
 
 Recursos Económicos 
 Recursos Humanos 
 Recursos Materiales 
 Tecnológicos 
 
BENEFICIOS ESPERADOS 
 
 Mejores relaciones interpersonales 
 Aprender a  trabajar en equipo 
 Personal  comprometido con la institución. 
 
 FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 
 
El costo estimado para ejecutar este proyecto es de 3.000,00  dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica; que será financiado con recursos asignado por 
el Presupuesto. 
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PLAN DE ACCIÓN PROYECTO No. 3 
AÑO  2012 – 2013 
OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 
DIRECCIONAR  A LA ENTIDAD HACIA EL DESARROLLO Y PROGRESO, OFRECIENDO SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD. 
PROYECTO PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNO 
OBJETIVO DEL 
PROYECTO 
AYUDARA A MEJORAR LA COMUNICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA JERÁRQUICA DE LA INSTITUCIÓN Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES CON LA FINALIDAD DE 
PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD. 
ACTIVIDAD ALCANCE DURACIÓN 
FECHA DE 
INICIO 
FECHA DE 
FINALIZACION 
RESPONSABLE INDICADOR DE ÉXITO 
RECURSOS 
PRESUPESTO 
HUMANOS  TECNOLÓGICOS MATERIAL 
ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE 
COMUNICACIÓN 
INTERNO. 
 
TODA LA 
INSTITUCI
ÓN 
3 MESES Jun-12 Sept-12 
PRESIDENTE 
DEL GPP 
FUNCIONARIOS 
RECIBO DE 
INFORMACIÓN= (NÚMERO 
DE INFORMES RECIBIDOS / 
TOTAL DE INFORMES)X100 
GRUPO 
DE 
TRABAJO 
SUMINISTROS DE 
OFICINA 
EQUIPOS DE 
OMPUTACIÓ
N 
$ 1.000 
APROBACIÓN DEL 
PLAN 
TODA LA 
INSTITUCI
ÓN 
2 MESES Oct-12 Nov-12 
PRESIDENTE 
DEL GPP 
FUNCIONARIOS 
RECIBO DE 
INFORMACIÓN= (NÚMERO 
DE INFORMES RECIBIDOS / 
TOTAL DE INFORMES)X100 
GRUPO 
DE 
TRABAJO 
SUMINISTROS DE 
OFICINA 
EQUIPOS DE 
OMPUTACIÓ
N 
$ 200 
EJECUCIÓN DEL PLAN 
TODA LA 
INSTITUCI
ÓN 
1 AÑO Dic-12 Dic-13 
PRESIDENTE 
DEL GPP 
FUNCIONARIOS 
RECIBO DE 
INFORMACIÓN= (NÚMERO 
DE INFORMES RECIBIDOS / 
TOTAL DE INFORMES)X100 
GRUPO 
DE 
TRABAJO 
SUMINISTROS DE 
OFICINA 
EQUIPO DE 
COMPUTACI
ÓN 
$ 1.000 
EVALUACIÓN Y 
RETROALIMENTACIÓN 
TODA LA 
INSTITUCI
ÓN 
3 MESES Ene-14 Abr-14 
PRESIDENTE 
DEL GPP 
FUNCIONARIOS 
RECIBO DE 
INFORMACIÓN= (NÚMERO 
DE INFORMES RECIBIDOS 
/TOTAL DE INFORMES)x100 
GRUPO 
DE 
TRABAJO 
SUMINISTROS DE 
OFICINA 
EQUIPO DE 
COMPUTACI
ÓN 
$ 800 
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4.4. INDICADORES DE GESTIÓN 
 
4.4.1. Indicadores de Gestión 
 
Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un 
proyecto  o una organización. Los indicadores de gestión suelen establecerse por 
los líderes del proyecto u organización, y son posteriormente utilizados 
continuamente a lo largo del ciclo de vida, para evaluar el desempeño y los 
resultados 
 
Los indicadores de gestión suelen estar ligados con resultados cuantificables, 
como ventas anuales o reducción de costos en manufactura. 
 
4.4.2. Para que se utilizan los indicadores 
 
 Mejorar la gestión: economía, eficacia, eficiencia, calidad 
 Mejorar el proceso de decisión presupuestaria: Orientado la asignación de 
recursos al desempeño comprometido y logrado 
 Mejorar los mecanismos de control y rendición de cuentas. 
 
4.4.3. Tipos de indicadores de gestión 
 
Según los expertos en Contabilidad Gerencial, por ejemplo, los indicadores de 
gestión se clasifican en seis tipos: de ventaja competitiva, de desempeño 
financiero, de flexibilidad, de utilización de recursos, de calidad de servicio y de 
innovación. Los dos primeros son de “resultados", y los otros cuatros tienen que 
ver con los "medios" para lograr esos resultados. 
 
4.4.4. Otros los clasifican en tres dimensiones: 
 
 Económicos (obtención de recursos), 
 Eficiencia (producir los mejores resultados posibles con los recursos 
disponibles)  
 Efectividad (el nivel de logro de los requerimientos u objetivos). 
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Tradicionalmente, las empresas han medido su desempeño basándose 
exclusivamente en indicadores financieros clásicos (aumento de ventas, 
disminución de costos, etc.). La gerencia moderna, sin embargo, exige al gerente 
realizar un seguimiento mucho más amplio, que incluya otras variables de interés 
para la organización. 
 
Podría decirse que el objetivo de los indicadores de gestión es aportar a la 
empresa un camino correcto para que ésta logre cumplir con las metas 
establecidas. 
 
Hay distintas clases de indicadores entre las cuales tenemos a los de eficiencia, 
eficacia y calidad: 
 
a. Indicador de eficiencia el uso racional de los recursos disponibles en la 
consecución del producto 
 
b. Indicador de Eficacia “Se entiende por eficacia, el logro de los atributos del 
producto que satisface las necesidades, deseos y demandas de los clientes 
 
c. Indicadores de efectividad (calidad). 
 
4.4.5. Criterios para establecer indicadores de gestión 
 
Para que un indicador de gestión sea útil y efectivo, tiene que cumplir con una 
serie de características, entre las que destacan: Relevante (que tenga que ver con 
los objetivos estratégicos de la organización), Claramente Definido (que asegure 
su correcta recopilación y justa comparación), Fácil de Comprender y Usar, 
Comparable (se pueda comparar sus valores entre organizaciones, y en la misma 
organización a lo largo del tiempo), Verificable y Costo- 
 
Efectivo (que no haya que incurrir en costos excesivos para obtenerlo). 
Los derivados de un plan estratégico: Se establecen desde el nivel estratégico de 
la Institución, hacia los departamentos; generalmente son indicadores que se 
asocian con los objetivos o proyectos 
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Indicador de gestión para un área derivados del área misma: Son los 
considerados típicos o normales para los departamentos y se asocian con los 
indicadores derivados del plan estratégico  como es aumentar la productividad, 
mejorar la calidad, mejorar el bienestar de los empleados, todos estos exigen de 
cada departamento que sus factores claves de éxito tendrá ahora niveles más 
exigentes en cuanto a su rango de gestión se refiere.  
 
4.5. ¿QUÉ ES UN INDICADOR DE GESTIÓN? 
 
Se entiende que los indicadores de gestión pueden ser valores, unidades, índices, 
series estadísticas y entre otros; es decir, son como la expresión cuantitativa del 
comportamiento o el desempeño de toda una institución o una de sus partes, cuya 
magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando 
una desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas según 
el caso.  
 
También se lo puede ver como un indicio expresado numéricamente o en forma 
de concepto, sobre el grado de eficiencia, efectividad o eficacia de las 
operaciones de la entidad,  dependencia  o área.  
 
Los indicadores de gestión son por encima de todo una información, por lo que no 
se puede indicar que simplemente es un dato determinado de calificación de la 
institución; teniendo en cuenta que es una información, los indicadores de gestión 
deben tener los atributos de la información, tanto en forma individual como grupal 
y poseen los siguientes atributos de  información: 
 
 
 
 
 
 
 
 Origen 
 Temporalidad 
 Relevancia 
 Oportunidad 
 Exactitud 
 Forma 
 Frecuencia  
 Extensión 
 Exactitud 
 Forma 
 Frecuencia  
 Extensión 
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Gráfico No.- 42: Indicarores de Gestion 
 
Debemos considerar la diferencia entre parámetros e indicadores, siendo los 
primeros; aspectos a evaluar en un enfoque sistémico de gestión de una unidad u 
organización: Efecto, impacto, eficacia, eficiencia, economía y calidad son 
parámetros de gestión.  
 
Mientras que, los indicadores son referencias numéricas que relacionan éstas 
variables para mostrar el desempeño de la unidad u organización con relación a 
uno de los parámetros de gestión.  
 
Y por otro lado, las variables, serían las representaciones cuantitativas de una 
característica.  
 
4.6. ¿POR QUÉ SE UTILIZAN? 
 
Porque son una ventaja fundamental para la institución; ya que el uso de los 
indicadores trae consigo una reducción drástica de la incertidumbre, angustia y la 
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subjetividad, con el consecuente incremento de la efectividad en la Institución y el 
bienestar de todos los empleados.  
 
Ventajas: 
 
Estimular y promover el trabajo en equipo 
 
 Contribuir al desarrollo y el crecimiento tanto personal como del equipo 
dentro de la organización 
 
 Generar un proceso de innovación y enriquecimiento del trabajo diario 
 
 Impulsar  la eficiencia, la eficacia y la productividad de las actividades de 
cada uno de los negocios 
 
 Entre otros factores.   
 
4.7. ¿CÓMO ES SU COMPOSICIÓN? 
 
Un indicador correctamente compuesto posee las siguientes características: 
 
 Nombre: es la identificación y la diferenciación de un indicador, por lo cual 
es muy importante que este sea concreto y debe definir claramente su 
objetivo y la utilidad 
 
 Formas de cálculo: al tratarse de un indicador cuantitativo, se debe tener 
en cuenta la fórmula matemática que se va emplear para el cálculo de su 
valor, esto implica la identificación exacta de los factores y la manera como 
ellos se relacionan. 
 
 Unidades: es la manera como se expresa el valor de determinado del 
indicador dado por unidades, las cuales varían de acuerdo con los factores 
que se relacionan. 
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 Glosario: este punto es de vital importancia, ya que es importante que  el 
indicador se encuentre documentado o anexados términos que especifican 
de manera exacta los factores que se relacionarán en el cálculo del 
indicador.    
 
4.8. ¿QUÉ MEDIR? 
 
Es evidente que uno debe medir todo lo relacionado con los usuarios, la tecnología 
y su gestión interna; formación, crecimiento, estrategia, gestión económica, etc.  
 
Nuestra primera prioridad es identificar  todos los indicadores y relacionarlos con 
los procesos de gestión. Cualquier conflicto deberá ser resuelto, en el sentido de 
desarrollar o sistematizar nuevos indicadores, nuevos procesos o dar de baja lo 
innecesario. Luego estaremos obligados a identificar o implantar esos indicadores 
de gestión que son o serán los principales  elaboradores  de los procesos. 
 
El valor del indicador es el resultado de la medición del mismo y constituye un valor 
de comparación, referido a su meta asociada. 
 
En el desarrollo de los Indicadores se deben identificar necesidades propias del 
área involucrada, clasificando según la naturaleza de los datos y la necesidad del 
indicador. Esto es fundamental para el mejoramiento de la calidad, debido a que 
son medios  rápidos de identificación de problemas.  
 
Criterios 
 
Cada medidor o indicador debe satisfacer los siguientes criterios: 
 
Medible: El medidor o indicador debe ser medible. Esto significa que la 
característica descrita debe ser cuantificable en términos ya sea del 
grado o frecuencia de la cantidad.  
 
Entendible: El medidor o indicador debe ser reconocido fácilmente por 
todos aquellos que lo usan.  
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Controlable: El indicador debe ser controlable dentro de la estructura de 
la organización.  
 
a. TIPOS DE INDICADORES 
 
En el contexto de orientación hacia los procesos, un medidor o indicador puede ser 
de proceso o de resultados. En el primer caso, se pretende medir que está 
sucediendo con las actividades, en el segundo se quiere medir las salidas del 
proceso.  
 
También se pueden clasificar los indicadores en indicadores de eficacia o de 
eficiencia; 
 
El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos. Nos indica si 
se hicieron las cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del proceso. Se 
enfocan en el “qué se debe hacer”, por tal motivo, en el establecimiento de un 
indicador de eficacia es fundamental conocer y definir operacionalmente los 
requerimientos del cliente del proceso para comparar lo que entrega el proceso 
contra lo que él espera. De lo contrario, se puede estar logrando una gran eficiencia 
en aspectos no relevantes para el cliente. 
 
Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, se 
concentran en el Cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los 
recursos utilizados por un proceso. Tienen que ver con la productividad.  
 
4.9. LAS TÉCNICASDE INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Paso 1. Definir los atributos importantes. Mediante el uso de un diagrama de 
afinidad (lluvia de ideas mejorada) obtenga el mayor número de ideas acerca de 
medidores o indicadores que puedan utilizarse para medir las actividades o los 
resultados del mismo, según sea el caso. Asimismo, los atributos más importantes 
que debe tener el medidor o indicados. Luego, por consenso seleccione los más 
apropiados.  
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Paso 2. Evaluar si los medidores/ indicadores tienen las características deseadas, 
es decir mediables, entendibles y controlables.  
 
Paso 3. Compare contra el conjunto de medidores o indicadores actuales para 
evitar redundancia o duplicidad. Esto es la comparación de los resultados. 
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4.10. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES 
4.10.1. INDICADORES DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
 
OBJETIVO 
 
PROYECTO 
 
INDICADOR 
 
APLICACIÓN DEL 
INDICADOR 
 
FORMULA 
 
FRECUENCI
A 
 
VALOR 
ACTUAL 
 
VALOR 
META 
 
RESPONSAB
LE 
 
Contar con una 
Planificación 
Estratégica acorde 
a las necesidades 
del Gobierno de la 
Parroquia de 
Pomasqui 
Implementación 
del Plan 
Estratégico 
EFICACIA 
Este indicador nos 
permite verificar los 
resultados obtenidos en 
cuanto a la ejecución de 
estrategias propuestas 
 
 
 
 
 
 
TRIMESTRAL 
Actualment
e no posee 
un Plan 
Estratégico 
Alcanzar la 
aplicación del 
90% de las 
estrategias 
propuestas en 
el Plan. 
PRESIDENTE 
 
Desarrollar un  
Acoplamiento 
Administrativo 
para mejorar la 
gestión  y 
productividad del 
personal del 
Gobierno de la 
Parroquia de 
Pomasqui 
Acoplamiento 
Administrativo 
EFICIENCIA 
Por medio de este 
indicador podemos 
medir la eficiencia de 
cada área de trabajo con 
respecto al cumplimiento 
de las actividades 
atribuidas. 
 
  Semestral  
(MUESTREO) 
Se  realiza 
una 
evolución 
Mejorar en un 
80% el 
desempeño de 
los procesos 
en la unidad. 
PRESIDENTE 
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4.10.2. INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO 
 
PROYECTO 
 
INDICADOR 
 
APLICACIÓN 
DEL 
INDICADOR 
 
FORMULA 
 
FRECUENCIA 
 
VALOR 
ACTUAL 
 
VALOR 
META 
 
RESPONSABLE 
Contar con 
un espacio 
físico acorde 
a las 
necesidades 
y al  número 
de 
Funcionarios. 
Readecuación 
del espacio 
físico del 
Gobierno de 
la Parroquia 
donde 
funcionan las 
oficinas 
READECUACIÓN 
INFRAESTRUCTURA 
El presente 
indicador nos 
permite 
determinar el 
nivel de 
cumplimiento 
en la 
Readecuación 
del Espacio 
Físico del 
Gobierno de la 
Parroquia de 
Pomasqui 
 
SEMESTRAL 
Se inicia 
el 
proceso 
70 % 
PRESIDENTE 
 
ALCALDIA 
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4.10.3. INDICADORES DE SERVICIO 
 
OBJETIVO 
 
 
PROYECTO 
 
INDICADOR 
 
APLICACIÓN 
DEL 
INDICADOR 
 
FÓRMULA 
 
FRECUENCIA 
 
VALOR 
ACTUAL 
 
VALOR 
META 
 
RESPONSABLE 
Incrementar 
el nivel de 
calidad de los 
servicios que 
brinda el 
Gobierno de 
la Parroquia  
de Pomasqui 
Fomento de una 
excelente 
atención al 
servicio. 
 
Satisfacción de la 
comunidad. 
 
 
 
 
Determinar el 
porcentaje de 
pobladores 
Satisfechos. 
 
TRIMESTRAL 80 % 100 % 
PRESIDENTE  
 
FUNCIONARIOS 
Solución de 
inconvenientes en 
el proceso de 
brindar un buen 
servicio. 
Establecer el 
nivel de quejas 
y reclamos de 
la comunidad 
que son 
atendidos y 
solucionados. 
 
TRIMESTRAL 
Se inicia el 
proceso 
  90 % 
PRESIDENTE  
 
FUNCIONARIOS 
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4.10.4 INDICADORES DE DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO 
 
OBJETIVO 
 
PROYECTO 
 
INDICADOR 
 
APLICACIÓN 
DEL 
INDICADOR 
 
FORMULA 
 
FRECUENCIA 
 
VALOR 
ACTUAL 
 
VALOR 
META 
 
RESPONSABLE 
Contar con 
personal 
capacitado. 
Capacitación  
constante de 
los 
funcionarios 
EFECTIVIDAD 
EN LA 
CAPACITACIÓN 
Este indicador 
muestra la 
efectividad de la 
ejecución de los 
cursos de 
capacitación 
que se han 
planificado. 
 
TRIMESTRAL 80 % 90 % 
PRESIDENTE  
 
FUNCIONARIOS 
Fomentar una 
cultura de 
comunicación 
institucional a 
nivel interno y 
externo. 
Difusión de 
una cultural 
laboral. 
INFORMACIÓN 
Este indicador 
permite 
establecer el 
nivel de 
conocimiento de 
los funcionarios.  
TRIMESTRAL 
Se inicia el 
proceso 
90 % 
PRESIDENTE  
 
FUNCIONARIOS 
Mejorarlas 
relaciones 
laborales 
entre los 
funcionarios y 
el Presidente. 
Mejoramiento 
del Ambiente 
Laboral. 
CLIMA 
ORGANIZACION
AL 
Permite 
establecer si el 
personal se 
encuentra 
satisfecho con 
las relaciones 
laborales que 
mantiene dentro 
de la entidad. 
 
ANUAL 60 % 90 % 
PRESIDENTE  
 
FUNCIONARIOS 
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CAPITULO V 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. CONCLUSIONES 
 
 Los Funcionarios todavía no se acoplan a las nuevas herramientas 
Administrativas 
 
 El Presidente del GPP y los funcionarios deben  brindar    servicios y 
atención de calidad a la comunidad que ha venido ofreciendo. 
 
 Parte de la infraestructura de la escuela está dividida en 2 partes y necesita 
que se incorporo en una sola para que todos los cadetes tengan el mismo 
servicio. 
 
 La entidad necesita que se realicen actividades sociales para que la 
comunidad y los representantes del gobierno interactúen conjuntamente. 
 
 EL GPP  necesita adquirir más equipos, y actualizar los que poseen,  y de 
esta manera mejorar el desarrollo de las actividades que desempeña cada 
uno de los funcionarios. 
 
 Los funcionarios no recibe capacitación y motivación continúa para el 
desarrollo eficiente de las actividades que le compete, problema que 
presenta  consecuencias en el rendimiento y resultados del trabajo. 
 
 Los datos que arroja el diagnóstico situacional del GPP en cuanto a la 
calidad de servicios, a la gestión administrativa, calidad del recurso 
humano se encuentra en el nivel medio. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
 
 Debe incrementar la calidad de los servicios para que de esta manera logre 
el bienestar de la comunidad. 
 
 Se propone la implementación de  una Planificación Estratégica en el 
capítulo IV de la siguiente tesis, ya que de esta forma se alcanzará rapidez, 
menor costo y tiempo en la ejecución de las actividades correspondientes a 
cada proceso elaborado. 
 
 Poner a consideración el Acoplamiento Administrativo ya que los 
funcionarios no están listo para trabajar dentro de una Administración por 
Procesos directamente, y si tiene conocimiento se podrá conseguir los 
objetivos deseados. 
 
 Implementar el Plan de Comunicación Interno,  este ayudara a mejorar las 
actividades dentro de la Entidad además  fomentara el trabajo en equipo y 
un ambiente laboral apto. 
 
 Hacer uso correcto del presupuesto, adquiriendo tecnología adecuada para 
el desarrollo eficiente de las actividades en la Entidad. 
 
 Elaborar proyectos de Servicios acorde a las necesidades de la 
Comunidad. 
 
 Realizar programas de capacitación y motivación de manera continua para 
todos los funcionarios trabajen de una manera más eficiente realizar 
convenios institucionales. 
 
 Establecer  estrategias idóneas, apropiadas, alcanzables y medibles  para 
lograr un alto nivel de calidad en los servicios, en la gestión administrativa.
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ANEXO 1  ENCUESTA  AL CLIENTE  INTERNO 
 
El objetivo de esta encuesta es conocer las fortalezas y las debilidades que 
existen dentro del  Gobierno Parroquial de Pomasqui. 
 
CAPACIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN 
 
1. Los planes anuales y mensuales que tiene el Gobierno Parroquial de 
Pomasqui los aplica. 
Totalmente…………….  Parcialmente…………….        Desconoce……………… 
 
2. ¿Conoce y entiende la visión y misión de la entidad? 
Totalmente…………….. Parcialmente……………..      Desconoce……………… 
 
3. ¿Se han difundido en el personal los  principios y valores? 
Totalmente……  Medianamente…..…  No se han difundido o desconoce………. 
 
4. De estas opciones de principios y valores cuales  aplican en esta 
institución: 
Integridad……..……    Equidad…..……...     Solidaridad…….…….    
Justicia.…......Compromiso y Trabajo………. 
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GESTIÓN DE ORGANIZACIÓN 
 
5. El organigrama estructural que tiene la institución lo conoce y le ayuda a 
determinar lo que tiene que hacer en su trabajo: 
 
Totalmente………    Medianamente………...…      Desconoce…………….. 
 
 
6. ¿Existen funciones y responsabilidades asignadas para cada puesto de 
trabajo? 
Totalmente……..…..… Parcialmente…………………   No existen……………….. 
 
7. El espacio físico en el cual realiza su trabajo lo considera usted: 
Muy apropiado…….. Medianamente apropiado.….…   No apropiado…………… 
 
 
8. Los procesos que se realizan en la institución los conoce y están 
documentados. 
Totalmente…………..….    Medianamente…………..  Desconoce……………... 
 
 
GESTIÓN DE LIDERAZGO 
 
9. El tipo de liderazgo o jefatura que usted recibe de su superior señale la 
que crea conveniente: 
Autoritario…………….…Democrático…….…………        Liberal……………..… 
 
10. ¿Es fácil acceder a la máxima autoridad cuando lo (la) necesito? 
Siempre…………………..   A veces…………………….       Nunca………..…….. 
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11. ¿La comunicación de los funcionarios con el Presidente de la Junta 
cómo la calificaría? 
Muy Buena………………..     Buena…………………       Regular…………………  
 
CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO  
12.  ¿Cómo es su relación de trabajo con sus compañeros? 
Muy Buena………………..     Buena…………………       Regular…………………  
 
13. ¿Cómo identificaría el ambiente de trabajo? 
Muy Bueno………………..     Bueno…………………       Regular…………………  
 
CAPACIDAD FINANCIERA 
14. El presupuesto que tiene la institución se aplica. 
Totalmente……………… Medianamente……………      Desconoce…………….. 
 
 
15. El sistema contable que tiene y aplica El Gobierno de la Parroquia de 
Pomasqui  le permite tener resultados. 
Totalmente……………….Medianamente……………..    Desconoce…………….. 
 
CAPACIDAD TECNOLOGICA 
16. Los equipos que tiene la entidad y utiliza usted los considera. 
Aceptable……………. Medianamente Aceptable….………      obsoleto…………. 
 
 
17. La  institución tiene servicio de Internet y página Web. 
Muy Buena………………..    Buena…………………       Regular…………………  
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ANEXO 2 ENCUESTA AL CLIENTE EXTERNO 
 
El objetivo de esta encuesta es determinar si la comunidad de Pomasqui está de 
acuerdo con la atención y servicios que presta el Gobierno Parroquial. 
1.- Cómo considera usted la atención que le brinda El Gobierno de la 
Parroquia de Pomasqui.  
Muy Buena……………….  Buena……………….....       Regular…………..……… 
 
2.- Cómo considera usted la calidad del servicio que presta El Gobierno de 
la Parroquia de Pomasqui. 
Muy Buena……………….  Buena……………….....       Regular…………..……… 
 
3.- El tiempo de atención a sus requerimientos por parte de El Gobierno de 
la Parroquia de Pomasqui. 
Inmediata…………………..   Aceptable……………….       Demorada……………. 
 
4.- Presenta usted reclamos por el servicio que le presta al Gobierno de la 
Parroquia de Pomasqui.  
Frecuentemente……………Rara Vez…………………       Nunca……………….. 
 
5.- Los Servicios Básicos de la Brinda la Parroquia de Pomasqui son: 
Muy Bueno…………………. Bueno…….…………….     Regular…………………. 
 
6.- Su reclamo es atendido de forma. 
Inmediata…………………  Demorada……………….      No se Atiende………….. 
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ANEXO 3 ENCUESTA AL PROVEEDOR 
 
El objetivo de esta encuesta es mejorar la relación que existe entre el Gobierno 
Parroquial de Pomasqui con sus proveedores, para lo cual solicitamos llenar el 
siguiente cuestionario, que cubre los siguientes parámetros. 
 
1.- El tiempo de entrega del requerimiento de  servicio  o bien se realiza de 
forma. 
Inmediata………………….   Aceptable………………      Demorada………...……. 
 
2.- Forma de entrega de servicio o bien. 
Personalizada………………..…  Por Medio de Terceras Personas………………. 
  
3.- Los productos o servicios que usted provee  tienen garantías. 
Total……………………  Parcial………..………      Sin Garantía………………….. 
 
4.- Volumen de pedidos que realizan es: 
Alto……………………..   Medio………………..       Bajo……………..……………. 
 
5.- La forma de pago del Gobierno de la Parroquia de Pomasqui hacia usted 
es: 
Inmediata………………..  Aceptable………………       Demorada………..………. 
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